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Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Keski‐Pohjanmaan ammattikorkeakoululle hanketoiminnan 
ohjeistus. Ammattikorkeakoulun tutkimus‐, kehitys‐ ja palvelutoiminnot toteutetaan CENTRIA 
tutkimus ja kehitys –aputoiminimellä. Hankkeiden hallinnointi ja kustannuslaskenta on erittäin 
haasteellista eri rahoituslähteiden erilaisten säännösten vuoksi. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin kustannuslaskentaa sekä eri rahoituslähteitä ja 
hanketoiminnassa tukikelpoisia kustannuksia. 
 
Hankehallinnoinnin ohjeistus tehtiin apuvälineeksi projektipäälliköille, projektityöntekijöille sekä 
talous‐ ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle. Ohjeistuksessa käsiteltiin ensin hankehallinnointia 
yleisellä tasolla hankesuunnittelusta projektin toteutukseen. Tämän jälkeen käsiteltiin 
hankehallinnointia talous‐ ja henkilöstöhallinnon näkökulmasta huomioiden erilaiset 
rahoituslähteet, tukikelpoiset kustannukset, maksatushakemukset ja kirjanpitokäsittelyn. 
 
Varsinaisen hankehallinnoinnin ohjeistuksen lisäksi tehtiin erilaisia laskentamalleja 
yleiskustannusten laskemiseksi, kokonaiskustannusmalli Tekesin hankkeita varten sekä ohjeita 
lomakkeiden täyttämiseen ja raportointiin. Lisäksi tehtiin määrittelyt erilaisten ohjelmistojen ja 
järjestelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi tukemaan kustannusten kohdistamista 
hankkeille. Tarve järjestelmäkehitykseen tuli tämän työn tuloksena ja sitä tullaan tekemään osana 
toista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä sekä organisaation sisäisenä 
kehitystyönä. 
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The objective of this thesis was to create a project management guideline for Central Ostrobothnia 
University of Applied Sciences. Project management and cost accounting are very challenging due 
to various funding sources. 
 
The theoretical part of this thesis consists of cost accounting, various funding sources and eligible 
costs in project. 
 
The guideline for project management was created to help project managers, project workers and 
staff in financial and personnel administration in their daily work regarding project administration. 
At the beginning of the guideline project management was outlined in general from project 
planning to implementation. As the next step project management was dealt with from financial 
and personnel administration’s point of view considering various funding sources, eligible costs, 
payment applications and accountancy. 
 
In addition to this actual guideline, different kinds of calculation models were made to calculate 
overhead costs. Instructions on reporting and filling in forms are also included. Suggestions for 
software development to support allocation of costs to projects were made as well. As a result of this 
thesis showed the need for this software development which will be performed as organisation’s 
internal development work.           
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1  JOHDANTO 
 
 
Keski‐Pohjanmaan ammattikorkeakoulun  tehtävänä on  edistää alueellista hyvin‐
vointia koulutuksen sekä tutkimus‐, kehitys‐ ja palvelutoiminnan avulla. Ammat‐
tikorkeakoulun tutkimus‐, kehitys‐ ja palvelutoiminnot toteutetaan CENTRIA tut‐
kimus  ja kehitys –aputoiminimellä. CENTRIAn tavoitteena on  luoda edellytyksiä 
ammattikorkeakoulun kehittämiselle  ja alueelliselle vaikuttamiselle  sekä opetuk‐
sen ja oppimisen ajan tasalla pitämiselle. Tutkimus‐ ja kehitystyö palvelee alueen‐
sa  elinkeino‐  ja  työelämää  parantamalla  yritysten  ja  erilaisten  organisaatioiden 
toimintaedellytyksiä  sekä  kilpailukykyä.  CENTRIAn  toiminnan  laajuus  kustan‐
nuksina mitattuna oli vuonna 2008 noin 5,4 M€.  
 
Suurin osa CENTRIAn  toiminnasta on ulkopuolisesti rahoitettua hanketoimintaa 
ja näiden hankkeiden hallinnointi ja kustannuslaskenta on erittäin haasteellista eri 
rahoituslähteiden  erilaisten  säännösten  vuoksi. Haasteena  on myös  toiminta‐  ja 
laskentamallien kehittäminen niin, että hankkeiden aiheuttamat kustannukset saa‐
daan kohdistettua mahdollisimman  tehokkaasti hankkeille  ja näin myös rahoitus 
näille kustannuksille. Lisäksi Tekes vaatii  jatkossa rahoittamiensa hankkeiden to‐
teuttajilta  kokonaiskustannusmallia,  jonka  kautta  sekä  henkilösivukustannukset 
että yleiskustannukset  raportoidaan. Yleiskustannuksia on  tähänkin  saakka koh‐
distettu  jossakin määrin hankkeille, mutta  laskentaan kuluva aika on usein ollut 
kohtuuton  hyötyyn  nähden.  Mikäli  laskentamallit  ovat  olemassa,  kustannusten 
kohdistamisesta voidaan tehdä  järjestelmällistä. Lisäksi on tarkoitus kehittää atk‐
sovelluksia,  joista  saa  keskitetysti  kustannusten  kohdistustiedot  raportoitua  ja 
näin kustannukset saadaan kohdistettua hankkeille tehokkaasti. Tämä on tärkeää 
myös  siitä  syystä,  että opetuksesta aiheutumattomat kustannukset  eivät  saa  tur‐
haan kuormittaa opetusta eivätkä Opetushallitukselle tilastoitavia opetuksen kus‐
tannuksia, mihin opetuksen tulorahoitus perustuu. 
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Länsi‐Suomen  lääninhallituksen  järjestämässä  Kehittämisen  kulmakivet  –
seminaarissa 12.‐13.11.2008 osallistujat näkivät hankehallinnoinnin  ja –osaamisen 
kehittämistarpeina mm. projektipäällikön osaamisen kehittämisen, projektipäälli‐
kön ja ohjausryhmän roolien selkeytyksen, projektitoiminnan osana organisaation 
toimintaa, hanketoiminnan kipupisteiden yksilöinnin hankkeen elinkaaren aikana 
sekä hyvien käytänteiden  ja ”kultamunausten”  jakamisen  ja kuvaamisen.  (Länsi‐
Suomen lääninhallitus, 35.) 
 
Tämän  opinnäytetyön  tavoitteena  on  tehdä  hanketoiminnan  ohjeistus  ammatti‐
korkeakoululle hankkeiden yleisen hallinnoinnin sekä talous‐  ja henkilöstöhallin‐
non  näkökulmasta.  Ohjeistus  sisältää  eri  rahoituslähteiden  erityispiirteet  ja  –
säännökset,  yleisiä  toimintaohjeita,  ohjeita  kustannusten  tukikelpoisuudesta,  ra‐
portointiohjeita sekä yleiskustannusten laskentamalleja kustannusten kohdistami‐
seen  hankkeille.  Ohjeistus  tulee  olemaan  apuvälineenä  projektien  toteutuksessa 
mukana olevalle projektihenkilöstölle sekä yksiköiden taloushenkilöstölle.  
 
Koska  rahoituslähteitä  ja  rahoittajia on useita, on  tämä  työ  rajattu käsittelemään 
Keski‐Pohjanmaan alueen yleisimmät rahoittajat ja rahoituslähteet. Näitä ovat lää‐
ninhallitukset,  Keski‐Pohjanmaan  liitto,  Tekes,  Interreg  Botnia  Atlantica  ja  IVA 
Pohjoinen –ohjelmien rahoittajat. Jatkossa on tarkoituksena saada ohje kattamaan 
koko  ammattikorkeakoulun hanketoiminnan. Ohjeistusta  tullaan  jatkossa päivit‐
tämään rahoittajien ohjeiden  ja vaatimusten muuttuessa sekä lisäämään rahoitus‐
lähteitä ohjeistukseen. Hankeohjeistuksen  lähteinä on käytetty  lainsäädäntöä, eri 
rahoittajien ohjeistuksia sekä käytännön kokemuksen kautta saatuja ohjeita ja toi‐
mintatapoja. 
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2 KUSTANNUSLASKENTA 
 
 
Kustannusten  laskentatarpeen  eri  näkökulmia  ovat  mm.  toiminnan  tehostamis‐
vaatimukset,  toiminnan ohjaaminen, palveluiden  toteuttamistapojen valinta, hin‐
noittelu,  kustannustietoisuuden  lisääminen  sekä  erilaiset  vertailut  ja  tilastoinnit. 
Julkisella  sektorilla kustannuslaskennan kehittäminen on vaikeaa, koska kustan‐
nuslaskennan toteuttaminen tehdään ulkoisen  laskentatoimen ehdoilla  ja periaat‐
teilla.  Samoilla  tietojärjestelmillä  tehdään  ulkoinen  laskentatoimi  ja  tilinpäätös, 
talousarvio  ja sen toteutumisvertailut, erilaiset tilastot, projektiseurannat, kustan‐
nuspaikkaseurannat ja tuotekohtaisten kustannusten laskenta. (Audiator Oy, 1‐4.) 
 
 
2.1  Kustannus – käsitteen määrittely 
 
Kustannuksella  tarkoitetaan  tuotannontekijän käytöstä aiheutuvaa rahassa mitat‐
tavaa määrää. Kustannukset  voidaan  jakaa muuttuviin  ja  kiinteisiin  kustannuk‐
siin, välittömiin  ja välillisiin kustannuksiin  sekä erilliskustannuksiin  sekä yhteis‐
kustannuksiin. (Vilkkumaa 2005, 74.) 
 
Muuttuvat  kustannukset  (variable  costs)  ovat  tuotannon  määrästä  riippuvaisia 
kun taas kiinteät kustannukset (fixed costs) ovat olemassa riippumatta toiminnan 
volyymista.  Tyypillisiä  kiinteitä  kustannuksia  ovat  mm.  toimitilakustannukset, 
poistot,  hallintokustannukset,  puhelinkustannukset  ja  tietohallinnon  kustannuk‐
set. Kiinteätkin kustannukset muuttuvat pidemmällä aikavälillä, mutta eivät muu‐
tu kuitenkaan samassa suhteessa kuin muuttuvat, suoraan tuotannosta riippuvai‐
set kustannukset. (Vilkkumaa 2005, 77.) 
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Välittömiä kustannuksia  (direct  costs) ovat  sellaiset kustannukset,  jotka voidaan 
kohdistaa suoraan  laskentakohteelle  tuotannontekijän käytön perusteella  (Valtio‐
varainministeriö  2007,  135).  Aiheuttamisperiaatteen  mukaan  kyseinen  tuote  tai 
palvelu aiheuttaa nämä kustannukset. Kaikki ne kustannukset,  jotka eivät ole vä‐
littömiä  kustannuksia,  ovat  välillisiä  kustannuksia  (indirect  costs).  Useimmiten 
välittömät kustannukset ovat myös muuttuvia kustannuksia, kuten myös välilliset 
kustannukset ovat kiinteitä kustannuksia tai toisinpäin. (Vilkkumaa 2005, 81). 
 
Erilliskustannukset  (prime  costs) aiheutuvat  tietyn  tuotteen  tai palvelun  tekemi‐
sestä. Ne  ovat  yleensä  luonteeltaan  välittömiä  kustannuksia. Kaikkia  erilliskus‐
tannuksia  ei  ole  kuitenkaan  tarkoituksenmukaista  käsitellä  välittöminä  kustan‐
nuksina. Yhteiskustannukset  (common  costs)  aiheutuvat  organisaation  yhteisten 
voimavarojen käytöstä. Toiminnan muutokset eivät  suoranaisesti vaikuta yhteis‐
kustannusten määrään. Yhteiskustannukset, joita kutsutaan myös yleiskustannuk‐
siksi,  ovat  yleensä myös  kiinteitä  kustannuksia.  (Vilkkumaa  2005,  82; Valtiova‐
rainministeriö 2007, 135).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erilliskustannus 
 
yhteiskustannus 
 
välitön kustannus 
 
välillinen kustannus 
(yleiskustannus) 
Aiheuttamisperiaate 
Laskentatekniikka tarkoituksen‐ 
mukaisuusjako
KUVIO 1. Aiheuttamisperiaate ja laskentatekniikka (Valtiovarainmi‐
nisteriö 2007, 136). 
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2.2  Kustannuspaikat ja tunnisteet 
 
Kustannuspaikka  on  pienin  toimintayksikkö  tai  vastuualue,  jonka  kustannuksia 
seurataan erikseen kirjanpidossa (Jyrkkiö & Riistama 2004, 118). Kustannuspaikka 
saattaa olla osasto,  tulosalue  tai  tietty  toiminto. Usein osasto  jaetaan  eri kustan‐
nuspaikoiksi  ja  kirjanpidossa  osastoon  kytketyt  kustannuspaikat  voidaan  rapor‐
toida tarvittaessa osastotasolla. 
 
Kustannuspaikat  jaetaan pää‐  ja apukustannuspaikkoihin. Pääkustannuspaikkoja 
ovat yleensä sellaiset kustannuspaikat,  joiden toiminta kohdistuu välittömästi  lo‐
pullisten  suoritteiden aikaansaamiseen  ja niiden kustannukset kohdistetaan  suo‐
raan  suoritteille. Apukustannuspaikoilla olevat kustannukset  liittyvät  joko varsi‐
naisen toiminnan tukemiseen tai yrityksen toiminnan yleisistä edellytyksistä huo‐
lehtimiseen.  Apukustannuspaikkojen  kustannukset  kohdistetaan  pääkustannus‐
paikoille  aiheuttamisperiaatteen  mukaisesti  ja  näin  kustannukset  kohdistuvat 
myös suoritteille. Kustannuspaikat voidaan ryhmitellä toiminnoittain esimerkiksi 
ainekustannuspaikkoihin, valmistuksen, markkinoinnin,  tutkimustoiminnan, hal‐
linnon ja yleiskustannuspaikkoihin. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 119‐121.) 
 
Yrityksen  kirjanpitojärjestelmässä  saattaa  olla  kustannuspaikkojen  ja  osastojen 
lisäksi käytössä  erilaisia  tunnisteita,  joita  voi hyödyntää yksittäisten  toimintojen 
seurannassa. 
 
 
2.3  Jakolaskenta 
 
Jakolaskennassa  kustannukset  jaetaan  tuote‐  ja  palvelumäärällä  ja  näin  saadaan 
tuotteen  ja palvelun kustannukset  tuotetta  tai palvelua kohti.  Jakolaskentaa voi‐
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daan käyttää, mikäli  tuotteen  ja palvelun aiheuttamat kustannukset voidaan sel‐
vittää suoraan. Jakolaskentaa soveltavia yrityksiä ovat yleensä sellaiset, jotka tuot‐
tavat vain yhtä tai kahta tuotetta tai palvelua. (Vilkkumaa 2005, 181‐182). 
 
Jakolaskennan vaiheet: 
1. Kaikki  laskentakauden  kustannukset  kohdistetaan  kustannus‐
paikoille. Kustannuspaikat voivat  olla  apu‐  tai pääkustannus‐
paikkoja. 
2. Apuosastojen kustannukset jaetaan pääkustannuspaikoille. 
3. Jokaisella pääkustannuspaikalla rekisteröidään laskentakaudel‐
la käsiteltyjen suoriteyksiköiden määrä. 
4. Kunkin pääkustannuspaikan kustannukset  jaetaan vastaavalla 
suoriteyksiköiden  luvulla.  Näin  saadaan  kunkin  pääkustan‐
nuspaikan suoritteiden yksikkökustannukset. 
5. Lopullisen suoritteen yksikkökustannukset saadaan laskemalla 
yhteen sille kaikilta kustannuspaikoilta kertyneet kustannukset. 
            (Jyrkkiö & Riistama 2004, 140.) 
 
 
2.4  Lisäyslaskenta 
 
”Yrityksissä ja yhteisöissä tehdään yleensä useita tuotteita ja palveluja, joten jako‐
laskennan avulla ei voida kohdistaa kustannuksia riittävällä tarkkuudella eri tuot‐
teille ja palveluille” (Vilkkumaa 2005, 183). Kustannukset on pystyttävä jakamaan 
välittömiin  ja  välillisiin  kustannuksiin. Välittömät  kustannukset  jaetaan  suoraan 
tuotteelle tai palvelulle. Välilliset kustannukset taas kohdistetaan etukäteen määri‐
teltyjen yleiskustannuslisien avulla. Yleiskustannuslisien  täytyy olla hyvin mitat‐
tavissa olevia, olennaisia  tekemisprosessin kannalta, kuvata  tekemisprosessia hy‐
vin ja kohdella eri tuotteita ja palveluja riittävän tasapuolisesti ja oikeudenmukai‐
sesti. Yleiskustannuslisien  kautta  kohdistetaan  usein  seuraavia  välillisiä  kustan‐
nuksia: välilliset ainekustannukset, välilliset valmistuskustannukset sekä markki‐
noinnin, myynnin  ja hallinnon kustannukset. Lisäksi kohdistetaan myös poistoja, 
korkoja ja veroja. (Vilkkumaa 2005, 183‐185.) 
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Kohdistamisperuste  kertoo,  minkä  perusteen  mukaan  yleiskustannuslisä  laske‐
taan. Esimerkkejä mahdollisista kohdistamisperusteista ovat: 
 
TAULUKKO 1. Yleiskustannuslisien kohdistamisperuste 
Kohdistamisperuste  Kohdistettavat kustannukset/ 
välilliset kustannukset 
1. Välittömät aine‐ jne. kustannukset  Aine‐ jne. yleiskustannukset 
2. Välittömät henkilöstökustannukset  Tekemisprosessin/valmistuksen  yleis‐
kustannukset 
3. Konetunnit/laitetunnit  Koneiden,  laitteiden  vuokrat,  poistot, 
korot, kunnossapitokustannukset 
4. Myyntitoiminnan määrä  Myynti‐ ja markkinointikustannukset 
5. Tuotekehityksen työtunnit  Tuotekehityskustannukset 
6. Tuotekehityksen työtunnit  Tuotekehityskustannukset 
7. Tietohallinnon sovellutusten käyttö‐
tunnit 
Tietohallinnon  välilliset  kustannukset, 
poistot, korot 
8. Tuotteen ja palvelun valmistusarvo  Markkinointi‐,  myynti‐  ja  hallintokus‐
tannukset/pääkonttorikustannukset 
(Vilkkumaa 2005, 186.) 
    laskentakauden välilliset kustannukset € 
Yleiskustannuslisä =  ---------------------------------------------------- 
           laskentakauden suoritteet kpl 
 
Aineyleis‐      laskentakauden välilliset ainekustannukset € 
kustannnus‐  = 100 x  --------------------------------------------------------------   
lisäprosentti  laskentakauden välittömät ainekustannukset € 
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Lisäyslaskennan (perinteisen kustannuslaskennan) yleinen kulku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5   Toimintolaskenta 
 
Toimintopohjainen kustannuslaskenta  (Activity Based Costing, ABC) mahdollis‐
taa organisaation kustannusrakenteiden avaamisen  ja palvelee  siten myös  johta‐
misen  tarpeita. Toimintolaskennan avulla voidaan  seurata  toiminnon eli  tekemi‐
sen aiheuttamia kustannuksia.  Jokainen  toiminto kuluttaa  tai käyttää hyväkseen 
tuotannontekijöitä  eli  resursseja. Toiminnon  aiheuttamat kustannukset kohdiste‐
taan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti  laskentakohteille,  joita voivat olla esimer‐
kiksi tuotteet, asiakkaat ja projektit. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 176‐177.) 
 
Toimintolaskennan  käyttöönottaminen  saattaa  vaatia  yrityksen  tietojärjestelmien 
kehittämistä sekä henkilöstön sitoutumista  työajanseurantaan. Toimintolaskentaa 
käyttöön  otettaessa  tulee  ensin  määritellä  keskeisten  perustehtävien  toiminnot 
toimintoanalyysin  avulla.  Seuraavaksi määritellään  toimintojen kustannukset  ai‐
 
Kustannus‐ 
paikka 1 
Laskentakohteet (tuotteet, palvelut, projektit, asiakkaat)
Yleiskustannukset (välilliset kustannukset) 
(esim. kiinteistökustannukset, yleishallinto, poistot) 
Kustannus‐ 
paikka 2 
Kustannus‐ 
paikka N 
Ensimmäisen vaiheen 
kohdistukset 
Toisen vaiheen kohdistukset, 
yleiskustannuslisä 
Välittömät  
kustannukset 
KUVIO 2. (Drury 2008, 224.)
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heuttamisperiaatteen mukaisesti. Toiminnolle  kohdistetaan  kaikki  kustannukset, 
jotka kyseinen toiminto aiheuttaa. Toimintojen kustannukset kohdistetaan lasken‐
takohteille käyttäen toimintoajureita. Toimintoajureiksi valitaan sellaiset mittayk‐
siköt, jotka kuvaavat parhaiten toiminnon tekemistä ja tekemisen tulosta. Toimin‐
toajureita voivat olla mm. koneiden käyttötunnit, asiakkaiden lukumäärä, tuottei‐
den  lukumäärä, käytetty  työaika, henkilöstön  lukumäärä, käytetyt neliömetrit  ja 
laskujen määrä. (Vilkkumaa 2008, 205‐218.) 
 
Toimintolaskennan yleinen kulku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toiminnoilla on yhteisiä piirteitä kustannuspaikoille kohdistettavien kustannusten 
kanssa. Molemmille kohdistetaan niiden käyttämiä resursseja aiheuttamisperiaat‐
teen mukaisesti. Toimintolaskenta eroaa kustannuspaikkalaskennasta ensisijaisesti 
siinä, että toimintolaskennassa määritellään ajurit erikseen resurssikustannusten ja 
toimintokustannusten  kohdistamiseksi.  Resurssikustannukset  kohdistetaan  sen 
perusteella,  paljonko  toiminto  käyttää  eri  resursseja.  Toimintojen  kustannukset 
kohdistetaan  taas  sillä  perusteella,  kuinka  paljon  kukin  laskentakohde  käyttää 
toimintoa hyväkseen. Toimintolaskennassa kustannukset voidaan kohdistaa myös 
 
Toiminto 1 
(Activity cost 
center)
Laskentakohteet (tuotteet, palvelut, projektit, asiakkaat)
Yleiskustannukset (välilliset kustannukset) 
(esim. kiinteistökustannukset, yleishallinto, poistot) 
Ensimmäisen vaiheen  
kohdistukset = resurssiajurit 
Toisen vaiheen kohdistukset = 
toimintoajurit 
Välittömät  
kustannukset 
KUVIO 3. (Drury 2008, 224.)
Toiminto 2 
(Activity cost 
center)
Toiminto N 
(Activity cost 
center)
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muille  laskentakohteille kuin  suoritteille. Toimintokustannusten kohdistamisessa 
laskentakohteille  jaetaan  yleensä  toiminnon  kokonaiskustannukset  riippumatta 
siitä, ovatko ne kiinteitä vai muuttuvia kustannuksia. Toimintolaskennassakin on 
mahdollista kohdistaa laskentakohteen välittömät kustannukset suoraan kyseessä 
olevalle laskentakohteelle. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 178.) 
 
Lisäyslaskennalle  ja  toimintolaskennalle on yhteistä  sekä välittömien kustannus‐
ten  kohdistaminen  suoraan  lopullisille  laskentakohteille  että  yleiskustannusten 
kohdistamisen kaksivaiheisuus. Lisäys‐ ja toimintolaskenta taas poikkeavat toisis‐
taan kustannuspaikkojen  ja  toimintojen muodostamisperiaatteiden suhteen. Kus‐
tannuspaikat  perustuvat  usein  vertikaaliseen  organisaatiorakenteeseen  (vastuu‐
alue,  tulosyksikkö)  ja  toiminnot  taas  perustuvat  organisaation  horisontaalisille 
prosesseille. Toimintolaskennan sanotaan poikkeavan lisäyslaskennasta siinä, että 
toimintolaskennassa käytetään kohdistamisen toisessa vaiheessa myös muita kuin 
suoraan tuotannon määrään perustuvia ajureita. (Valtiovarainministeriö 2007, 139‐
147).  Toimintolaskennassa  kohdistetaan  ajurien  avulla  kustannuksia  ainoastaan 
niille  toiminnoille  ja  laskentakohteille,  jotka  ovat  käyttäneet  kyseistä  resurssia. 
Kohdistusajureita voidaan määritellä useita erilaisia aiheuttamisperusteen mukai‐
sesti.  
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3 RAHOITUSLÄHTEET 
 
 
Suurin osa  julkisesta hankerahoituksesta on osittain Euroopan unionin  rahoitta‐
maa. Osa EU‐tuesta maksetaan kansallisten viranomaisten välityksellä, osaa hae‐
taan  suoraan  Euroopan  komissiolta.  Euroopan  unionin  rakennerahastojen  tuki 
ohjataan  Euroopan  aluekehitysrahaston  (EAKR)  ja  Euroopan  sosiaalirahaston 
(ESR)  ja  koheesiorahaston  osarahoittamien  ohjelmien  kautta.  Nykyisellä  EU:n 
alue‐  ja  rakennepoliittisella ohjelmakaudella on kolme  tavoiteohjelmaa: Lähenty‐
mis‐ eli konvergenssitavoite  (tavoite 1,  rahoitetaan kaikista kolmesta  rahastosta), 
Alueellinen  kilpailukyky  ja  työllisyys  –tavoite  (tavoite  2,  rahoitetaan  EAKR‐  ja 
ESR  ‐rahastoista), Euroopan alueellisen yhteistyön  tavoite  (tavoite 3, ns.  Interreg 
IV, Suomi mukana  Interreg Pohjoinen, Botnia Atlantica  sekä Keskinen  Itämeri –
ohjelmissa). (Ulkoasiainministeriö 2009, 15‐18.)  
 
Suomessa myönnettävää EU‐rahoitusta  ohjaa  sekä  kansallinen  lainsäädäntö  että 
Euroopan unionin  lainsäädäntö. Lainsäädäntöä on mm. Rakennerahastolaki, Ra‐
kennerahastoasetus, Valtioneuvoston asetus  rakennerahastoista osarahoitettavien 
menojen tukikelpoisuudesta, EU:n komission yleisasetus, EU:n komission täytän‐
töönpanoasetus, koheesiorahastoasetus, aluekehitysrahastoasetus  ja sosiaalirahas‐
toasetus.  Hallintoviranomaisena  työ‐  ja  elinkeinoministeriö  vastaa  rahoituksen 
hallinnoinnista  ja  ohjelmien  täytäntöönpanosta  yleisesti  ja  siirtää  tarvittaessa 
hankkeiden  toteuttamiseen  liittyviä  tehtäviä rahoittajina  toimiville viranomaisille 
(työvoima‐  ja elinkeinokeskukset,  lääninhallitukset, maakuntien  liitot, ympäristö‐
keskukset, Tekes, Opetushallitus,  sosiaali‐  ja  terveysministeriö,  työ‐  ja  elinkeino‐
ministeriö,  kauppa‐  ja  teollisuusministeriö  sekä  opetusministeriö).  (Työ‐  ja  elin‐
keinoministeriö 2008.) 
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Ammattikorkeakoulun  käytettävissä  olevia  muita  julkisia  rahoituskanavia  ovat 
mm. Tekesin  tutkimus‐  ja kehitysrahoitus, Tykes –työelämän kehittämisohjelma, 
Opetusministeriön erillismäärärahat sekä maakuntien liittojen valmistelu‐ ja kehit‐
tämisrahat. 
 
Hankerahoitus  koostuu  yleensä useasta  eri  rahoituslähteestä. EU‐rahoitus  vaatii 
yleensä kansallista vastinrahoitusta  ja usein  lisäksi  joko  julkista rahoitusta  (esim. 
kuntarahoitus ja omarahoitus) sekä yksityistä rahoitusta (esim. yritykset). 
 
Teoreettiseen viitekehykseen on rahoituslähteistä otettu mukaan Euroopan Unio‐
nin rakennerahastot sekä Tekesin rahoitus, koska nämä ovat yleisimmin käytettyjä 
rahoituslähteitä ammattikorkeakoulun hanketoiminnassa. 
 
 
3.1  EU:n rakennerahastojen tuet Suomen kehittämiseen ohjelmakaudella 2007‐
2013 
 
”EU  rahoittaa  hankkeita  rakennerahastoista,  jotka  on  tarkoitettu  vähentämään 
alueiden  välisiä  eroja  ja  parantamaan  heikompien  alueiden  kilpailuedellytyksiä 
sekä  ihmisten  mahdollisuuksia  työmarkkinoilla”  (Työ‐  ja  elinkeinoministeriö 
2008). Rakennerahastojen  tuki ohjataan Euroopan aluekehitysrahaston  (EAKR)  ja 
Euroopan  sosiaalirahaston  (ESR)  osarahoittamien  ohjelmien kautta. Rahoituksen 
välittävinä  viranomaisina  toimivat  esimerkiksi  lääninhallitukset  (vuodesta  2010 
lähtien ELY), maakuntien liitot sekä Tekes. 
 
Euroopan unionin yleisasetuksen  (1086/2006) mukaan  tukikelpoisia menoja ovat 
tosiasiallisesti maksetut menot,  jotka ovat aiheutuneet kyseisen  toimenpideohjel‐
man  hallintoviranomaisen  päättämistä  toimista  seurantakomitean  vahvistamien 
perusteiden  mukaisesti.  Menojen  tukikelpoisuussäännöt  säädetään  kansallisella 
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tasolla,  ottaen  huomioon  kustakin  rahastosta  annetussa  asetuksessa  säädetyt 
poikkeukset. 
 
Euroopan  unionin  komission  ns.  täytäntöönpanoasetus  (1828/2006)  määrittelee 
erikseen Euroopan alueellinen yhteistyö –tavoitteen toimenpideohjelmiin sovellet‐
tavat erityiset tukikelpoisuussäännöt.  
 
Valtioneuvoston  antaman  tukikelpoisuusasetuksen  (Valtioneuvoston  asetus  ra‐
kennerahastoista  osarahoitettavien  menojen  tukikelpoisuudesta  1079/2007)  mu‐
kaan menojen  tukikelpoisuuden yleisenä  edellytyksenä  on,  että  ”menot  ovat  ai‐
heutuneet  ohjelman  ja  avustuspäätöksen  mukaisen  hankkeen  toteuttamisesta 
avustusta koskevassa päätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana  ja ne ovat tosiasi‐
allisesti  tuensaajan maksamia”. Lisäksi menojen  tulee  olla  tarpeellisia  hankkeen 
toteuttamiseksi ja määrältään kohtuullisia. ”Tuensaajan maksamat menot on osoi‐
tettava maksukuittien  tai  vastaavien  kirjanpitotositteiden  avulla.”  Poikkeuksena 
edellisiin ovat luontoissuoritukset, poistot  ja yleiskustannukset,  joista asetuksessa 
on säädetty erikseen. (Tukikelpoisuusasetus 1079/2007.) 
 
”Tuensaajan  tavanomaisesta  toiminnasta  aiheutuneet menot  eivät  ole  hankkeen 
tukikelpoisia menoja. Tavanomaisena  toimintana  ei  kuitenkaan pidetä  erillisenä 
hankkeena  toteutettavaa  tutkimus‐,  kehittämis‐  ja  innovaatiotoimintaa  (Tukikel‐
poisuusasetus 1079/2007).” 
 
”Jos  tuensaaja  on  saanut  tai  on  oikeutettu  saamaan  hankkeesta  aiheutuneeseen 
menoon  korvausta  muualta,  meno  ei  ole  tukikelpoinen  (Tukikelpoisuusasetus 
1079/2007).” 
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3.1.1 Palkkakustannukset 
 
Henkilöstökustannuksista tukikelpoisia ovat tuensaajan hankkeeseen tekemästä ja 
hankkeen  edellyttämästä  työstä  aiheutuneet  välittömät  ja  välilliset  lakisääteiset 
palkkakustannukset.  Tämä  tarkoittaa  työntekijän  saaman  bruttopalkan  lisäksi 
palkkaan kohdistuvia  lakisääteisiä henkilösivukuluja. Näitä ovat eläkevakuutus‐, 
sosiaaliturva‐,  työttömyysvakuutus‐,  tapaturmavakuutus‐  ja  ryhmähenkivakuu‐
tusmaksut. Toinen henkilöstökulujen välitön  sivukulukustannusryhmä on  loma‐
palkka‐  ja  –rahavaraus,  jotka  ovat  tukikelpoisia.  Ne  käsitellään  maksatuksessa 
yleiskustannusten  tapaan, koska ne eivät ole realisoituneet palkanmaksun yhtey‐
dessä. (Tukikelpoisuusasetus 1079/2007.) 
 
Mikäli  työntekijä  tekee vain osan  työpanoksestaan hankkeelle,  työntekijän on pi‐
dettävä  hankkeelle  tehdystä  työstä  työaikakirjanpitoa,  josta  ilmenee  hankkeelle 
tehty  työ  sekä henkilön hankkeen  toteuttamisaikana  tekemän muun  työn  koko‐
naismäärä. Työntekijän palkkakustannukset kohdistetaan tehdyn työajan suhtees‐
sa hankkeelle. (Tukikelpoisuusasetus 1079/2007.) 
 
 
3.1.2 Hankinnat 
 
”Julkisista hankinnoista aiheutuvien menojen  tukikelpoisuuden edellytyksenä on 
julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) ja sen nojalla annettujen säännösten 
noudattaminen. Kansallisen kynnysarvon (tavara‐ ja palveluhankinnat, suunnitte‐
lukilpailut  ja  palvelua  koskevat  käyttöoikeussopimukset:  ennakoitu  arvo  ilman 
arvonlisäveroa  15  000  euroa)  alittavissa  hankinnoissa  hankintojen  kustannusten 
tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että ne ovat kohtuullisia  ja että tämän arvioi‐
miseksi on pyydetty riittävä määrä tarjouksia (Tukikelpoisuusasetus 1079/2007).” 
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”Käytettynä hankitun koneen  tai  laitteen hankintameno ei ole  tukikelpoinen,  jos 
sen hankintaan on viiden edellisen vuoden aikana  saatu  julkista  tukea  (Tukikel‐
poisuusasetus 1079/2007).” 
 
 
3.1.3 Luontoissuoritukset 
 
”Hankkeen rahoitus voi muodostua tuensaajalle hanketta varten vastikkeetta teh‐
dystä  työstä  tai  tuensaajalle  hanketta  varten  vastikkeetta  luovutetusta  tuotanto‐
panoksesta.”  Luontoissuoritukset  voidaan  avustuspäätöksessä  hyväksyä  hank‐
keen  tukikelpoisiksi  kustannuksiksi. Niiden  arvo  voi  olla  enintään  luovuttajalle 
aiheutuneiden kustannusten määrä, vastaavasta työstä tavanomaisesti maksettava 
palkka  tai hankkeelle vastikkeetta  luovutetun  tuotantohyödykkeen markkinahin‐
ta.  Aiheutuneet  kustannukset  on  pystyttävä  todentamaan.  Esimerkiksi  aiheutu‐
neet  palkkakustannukset  todennetaan  palkanlaskijan  allekirjoituksella.  (Tukikel‐
poisuusasetus 1079/2007.) 
 
Luontoissuoritukset ovat yhtä aikaa hankkeelle sekä kustannuksia että rahoitusta. 
Nämä erät siis kumoavat toisensa, mutta  luontoissuoritusten avulla voidaan kas‐
vattaa hankkeen yksityistä tai kuntarahoitusta. EAKR‐hankkeissa rahoittaja laskee 
tuen  määrän  kokonaiskustannuksille  sisältäen  luontoissuoritukset.  ESR‐
hankkeissa taas luontoissuoritukset ”elävät omaa elämäänsä”  ja tukea maksetaan 
ainoastaan  toteuttajan kirjanpidossa oleville varsinaisille kustannuksille. Molem‐
pien  rahastojen  hankkeissa  luontoissuoritukset  siis  kumoavat  toisensa,  mutta 
EAKR‐hankkeissa tukea maksetaan luontoissuoritusten kertymän mukaan vaikka 
projektin toteutuessa kustannusarvion mukaisesti tuen lopullinen määrä on sama. 
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3.1.4 Poistot 
 
Tukikelpoisuusasetuksen mukaan voimassaolevien kirjanpitosäännösten mukaiset 
kiinteistön  ja  käyttöomaisuuden poistot  ovat  tukikelpoisia  hankkeen  toteutusai‐
kana, kunhan poistojen kohteena olevan omaisuuden hankintaan ei ole saatu  jul‐
kista  tukea.  Julkisena tukena ei kuitenkaan pidetä sellaista kansallista  julkista ra‐
hoitusta,  jota  hankkeen  toteuttajana  toiminut  viranomainen  tai  julkisyhteisö  on 
käyttänyt omaisuuden hankintaan  tai  jonka  rahoitus perustuu viranomaiselle  tai 
julkisyhteisölle  myönnettyihin  toimintamäärärahoihin.  (Tukikelpoisuusasetus 
1079/2007.) 
 
Valtiovarainministeriön  tarkastusviranomaisyksiköstä  saadun  tulkinnan mukaan 
kiinteistön  peruskorjaukseen  saatu  julkinen  tuki  ei  poista  kiinteistön  poistokus‐
tannusten  tukikelpoisuutta,  kunhan  poistopohjana  on  nettokustannus  (kustan‐
nukset vähennettynä saadulla julkisella tuella). Kaikki rahoittajat eivät ole kuiten‐
kaan hyväksyneet kiinteistöön kohdistuvia poistoja tukikelpoisiksi kustannuksik‐
si, vaikka tukikelpoisuusasetuksen mukaan ne sitä olisivat.  
 
 
3.1.5 Yleiskustannukset 
 
Yleiskustannukset ovat välillisiä kustannuksia  ja ovat tukikelpoisia, mikäli ne pe‐
rustuvat hankkeen  tosiasiallisiin kustannuksiin  ja ne kohdennetaan perustellulla 
tavalla hankkeelle siinä suhteessa kun ne ovat aiheutuneet hankkeesta.  (Tukikel‐
poisuusasetus 1079/2007.) 
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3.1.6 Muut tukikelpoisuussäännökset 
 
Arvonlisävero on  tukikelpoinen kustannus, mikäli  tuensaaja  esittää  joko verovi‐
ranomaiselta saadun tai muun riittävän selvityksen siitä, että kyseisen toiminnan 
osalta arvonlisävero  jää  tuensaajan  lopulliseksi kustannukseksi.  (Tukikelpoisuus‐
asetus 1079/2007.) 
 
”Korkokulut,  tilitapahtumista  perittävät  palvelumaksut,  valuutanvaihtopalkkiot, 
kurssitappiot sekä muut yksinomaan rahoitukseen  liittyvät menot eivät ole  tuki‐
kelpoisia (Tukikelpoisuusasetus 1079/2007).” 
 
 
3.1.7 EAKR –rahoituksen erityissäännökset 
 
Yleisasetuksen  lisäksi Euroopan parlamentin  ja neuvoston asetuksen  (1080/2006) 
mukaisesti rahoitusosuutta ei myönnetä EAKR:sta  lainojen korkoihin, palautetta‐
vissa olevaan arvonlisäveroon eikä maanhankintaan,  jos maanhankinnasta aiheu‐
tuneiden menojen määrä on yli 10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista kus‐
tannuksista. (EY 1080/2006.) 
 
Tuensaajan pyynnöstä tuen myöntävä viranomainen voi päättää, että yleiskustan‐
nuksina voidaan hyväksyä enintään se määrä,  joka vastaa 10 % hankkeen hyväk‐
syttävistä kustannuksista. Tuensaajan  ei  tarvitse  eritellä näitä kustannuksia.  (EY 
1080/2006.) 
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3.1.8 ESR‐rahoituksen erityssäännökset 
 
Yleisasetuksen  lisäksi Euroopan parlamentin  ja neuvoston asetuksen  (1081/2006) 
mukaisesti  rahoitusosuutta  ei  myönnetä  ESR:sta  palautettavissa  olevaan  arvon‐
lisäveroon, lainojen korkoihin, kalusteiden, laitteiden, ajoneuvojen, infrastruktuu‐
rien,  kiinteistöjen  tai maan  hankintaan. Kansallisen  lainsäädännön  ja  kirjanpito‐
sääntöjen salliessa  tukea voidaan myöntää kiinteähintaisina  ilmoitettuihin välilli‐
siin kustannuksiin  20 prosenttiin  saakka  toimen välittömistä kustannuksista. Li‐
säksi  tukea  voidaan  myöntää  poistokelpoisen  käyttöomaisuuden  poistokustan‐
nuksiin  toimen keston ajan  edellyttäen,  että kyseisen omaisuuden hankintaan  ei 
ole saatu julkista tukea. (EY 1081/2006.) 
 
 
3.1.9 Hankkeiden pysyvyys 
 
Menojen tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hankkeen sisältöön tai toteutta‐
misedellytyksiin  ei  kohdistu  huomattavia  muutoksia  viiden  vuoden  kuluessa 
hankkeen päättymisestä. Hankkeen tulokset eivät myöskään saa hyödyttää aiheet‐
tomasti mitään yritystä tai julkista yhteisöä (yleisasetus). Tuensaaja on velvollinen 
ilmoittamaan mahdollisista muutoksista tuen myöntäneelle viranomaiselle. (Tuki‐
kelpoisuusasetus 1079/2007; Yleisasetus 1083/2006.) 
 
 
3.1.10 Tuloja tuottavat hankkeet 
 
Mikäli  hankkeeseen  kohdistuu  tuloja  joko  hankkeen  toteutusaikana  tai  viiden 
vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä, on näistä tuloista saatava rahoitusosuus 
vähennettävä  hankkeelle  hyväksytyistä  tukikelpoisista  menoista  (Yleisasetus 
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1083/2006). Tulot eroavat hankkeen rahoituksesta niin, että tulo on aina vastikkeel‐
lista.  
 
Euroopan neuvoston asetuksella N:o 1341/2008 muutettiin yleisasetuksen 55 artik‐
lan  5  kohtaa. Muutos  tuli  takautuvasti  voimaan  ja  sen mukaan  tuloa  koskevaa 
säädöstä sovelletaan ESR‐hankkeisiin  ja EAKR‐hankkeisiin ainoastaan mikäli nii‐
den  kustannukset  ovat  yli  1 000 000  euroa.  Muutoksella  ei  ole  ESR‐
hankkeidenkaan osalta vaikutusta siihen, miten kansallisten  tukijärjestelmien pe‐
rusteella hankkeiden tuloja käsitellään. (Hallintoviranomaisen ohjeet, 70.) Rahoit‐
tajalta kannattaakin aina pyytää tulkinta kuinka tuloja käsitellään hankkeen päät‐
tymisen  jälkeen. Eli voiko palveluja  tai  laitteiston vuokria hinnoitella markkina‐
hinnan mukaisesti  vai  voiko maksun periä  ainoastaan muuttuvista palkka‐  ym. 
kustannuksista.  
 
Säännökset hankkeiden pysyvyydestä  ja hankkeeseen kohdistuvista  tuloista ovat 
keskenään  jonkin verran ristiriitaisia, koska hankkeen tuloksia tulee ylläpitää vä‐
hintään viisi vuotta hankkeen päättymisestä, mutta toisaalta siihen ei saa kohdis‐
tua tuloa. Tämä vaikeuttaa toiminnan ylläpitämistä, mikäli sitä ei voida rahoittaa 
ulkopuolisilla tuloilla. Osa rahoittajista haluaisi tulkita tämän kuitenkin niin, että 
toimintaa ylläpitäviin muuttuviin kustannuksiin voidaan saada rahoitusta, mutta 
esimerkiksi hankkeessa hankituista  laitteista ei saada periä vuokraa poistoja kat‐
tamaan. 
 
 
3.2  Tekes ja kokonaiskustannusmalli 
 
Tekes on siirtynyt tutkimusrahoituksessaan kokonaiskustannusten rahoittamiseen 
vuoden 2009 alusta  lukien. Tämän  jälkeen Tekes ei  tee enää projektin  lisäkustan‐
nuksiin  perustuvia  rahoituspäätöksiä.  Muutoksen  taustalla  ovat  sekä  Yhteisön 
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valtiontukipuite  (Yhteisön  puitteet  tutkimus‐  ja  kehitystyöhön  sekä  innovaatio‐
toimintaan myönnettävälle valtiontuelle, Komissio C323/2006)  että valtioneuvos‐
ton  antama  valtiontalouden  kehyspäätös  (VM  26/214/2008,  13.3.2008).  Tekes  on 
sitoutunut  noudattamaan  valtiovarainministeriön  asettaman  yhteisrahoitustyö‐
ryhmän (II) suosituksia kokonaiskustannusten raportoinnista ja rahoittamisesta ja 
se koskee kaikkea Tekesin  rahoitusta. Yhteisrahoitustyöryhmä on kirjoittanut ai‐
heesta raportin Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 
VM  9/2007  (ilmestynyt  14.1.2008).  Raportissaan  yhteistyöryhmä  ehdotti  kustan‐
nuslaskentajärjestelmien  sertifioinnin  käyttöönottoa  valtion  yhteisrahoituksessa. 
Tämän  ehdotuksen  taustalla oli  sekä  rahoituksen  saajan  että  rahoittajan  aseman 
turvaaminen. Näin rahoituksen saaja saa etukäteen riittävän varmuuden siitä, että 
sovitulla tavalla esitetyt kustannukset hyväksytään. Rahoittaja puolestaan varmis‐
tuu siitä, että rahoituksen saajan kustannuslaskenta on riittävän luotettavaa ja että 
sen pohjalla olevat laskentaperusteet ovat lähtökohtaisesti oikeita. (Virtanen 2008; 
Tekesin kirje 3.12.2008; ARENEn ohje 2.12.2008.) 
 
Ne organisaatiot,  jotka eivät  toimita Tekesiin  tietoa vuonna 2009 rahoituspäätök‐
sissä  käytettävistä  kertoimista,  voivat  saada  vuoden  2009  alusta  lukien  Tekesin 
kansallista tutkimusrahoitusta ns. kevennetyllä kokonaiskustannusmallilla lasket‐
tuna. Tällöin välillisten kustannusten vakiokertoimet ovat henkilösivukulukerroin 
50% ja yleiskustannuskerroin 20%. Edellä mainittuja vakiokertoimia ei voida käyt‐
tää EAKR‐projekteissa, koska kyseiset kertoimet eivät perustu  todellisiin, kirjan‐
pidon perusteella laskettuihin kustannuksiin. (Tekesin kirje 3.12.2008.) 
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry on asettanut työryhmän, joka 
yhteistyössä Tekesin edustajien kanssa on laatinut ammattikorkeakouluille ohjeis‐
tuksen välillisten kustannusten laskentamallista. Ammattikorkeakouluissa toimin‐
ta  jakautuu  opetukseen,  tutkimus‐  ja  kehitystoimintaan  sekä  aluekehitykseen. 
Näiden  toimintojen  osuutta  organisaation  eri  päätoiminnoista  voidaan  käyttää 
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jakoperusteena  kaikkia  toimintoja  palvelevien  tukitoimintojen  jakamisessa  eri 
toiminnoille. Mikäli organisaatiossa on yksiköitä,  joiden  toiminta  ja kustannusra‐
kenne poikkeavat  selkeästi  toisistaan,  tulee näille yksiköille  laskea omat kustan‐
nuskertoimensa. Rahoittajille täytyy olla valmiudet selvittää onko organisaatiossa 
tehty virallinen päätös työaikasuunnittelun ja työajan seurantaprosesseista ja onko 
projektien kustannusten  laskennasta annettu  sisäinen ohjeistus. Kokonaiskustan‐
nusmallin  ja  siihen  liittyvien kertoimien ulkopuolelle  on  jätettävä  taloudelliseen 
toimintaan (maksullinen palvelutoiminta) sekä mainontaan  ja markkinointiin  liit‐
tyvät kustannukset. (ARENEn ohje 2.12.2008.)  
 
Kokonaiskustannusmallissa tehollisen työajan palkkakustannukseen lisätään hen‐
kilösivukulukerroin (hsk) sekä näiden yhteissummaan yleiskustannuskerroin (yk). 
Rahoittaja ei määrittele mikä on henkilösivukustannus, yleiskustannus tai välitön 
kustannus. Tärkeintä on,  että  samaa kustannusta  ei käsitellä  eri kustannuserissä 
kahta kertaa. 
 
 
3.2.1 Palkkakustannukset ja työajan kohdentaminen 
 
Projektityötä tekevien työntekijöiden on pidettävä työaikakirjanpitoa, josta selviää 
sekä projektille tehty työ että muu työ. Kokonaiskustannusmallia varten raportoi‐
daan ainoastaan varsinainen tehollinen työaika projekteille. Esimerkiksi poissaolot 
tulevat huomioiduksi hsk‐kertoimen kautta  ja hallinnon palkkakustannukset yk‐
kertoimen kautta. Enää ei ole ns. 100 % hanketyöntekijöitä vaan tehollisen työajan 
palkkakustannukset kohdistetaan hankkeille  jälkikäteen  tai esimerkiksi  sairas‐  ja 
vuosiloma‐ajan  palkat  vähennetään  tehollisen  työajan  palkoista.  (ARENEn  ohje 
2.12.2008.) 
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Mikäli projektille kuuluvat palkat raportoidaan tuntihintoina, työtunnin hinta las‐
ketaan seuraavasti: 
 
1. Kokonaistyöajassa  (1600 h) olevat opettajat: vuosipalkan  jakajana on 2080 
tuntia (1600 h + vapaajaksojen laskennalliset tunnit 12x40 h = 480 h). 
2. Muu kuin opetushenkilöstö: kuukausipalkan  jakajana on työehtosopimuk‐
sen  mukainen  keskimääräinen  kuukausittainen  työtuntimäärä  (toimisto‐
työaika 153 h, yleistyöaika 163 h). 
3. Vanhoissa  opetusalan  sopimuksissa  olevat  opettajat:  käytetään  kohdan  1. 
mukaista raportointitapaa yhtenäisen palkkatason vuoksi. 
4. Tuntipalkka voidaan laskea myös jakamalla kauden palkka todellisilla työ‐
tunneilla. (ARENEn ohje 2.12.2008.) 
     
Kustannustilityksissä  ei  kuitenkaan  voida  tilittää  palkkakustannuksia  enempää 
kuin palkkoja on maksettu ulos eli ns. hypoteettinen palkkakustannus ei ole sallit‐
tu. (ARENEn ohje 2.12.2008.) 
 
 
3.2.2 Henkilösivukustannukset 
 
Henkilösivukustannuksiin  sisällytetään  lakisääteiset  työnantajamaksut  (sotu, elä‐
ke  jne.), poissaoloajan palkat  (vapaajaksot, vuosilomat, sairauslomat  jne.),  työter‐
veyspalvelut  sekä muut mahdolliset henkilösivukustannukset, kuten koulutus  ja 
vakuutukset mikäli ne  eivät  sisälly yleiskustannuksiin. Opettajien vapaajaksojen 
osuus  palkasta  sisällytetään  henkilösivukustannuksiin,  jolloin  tehollisen  työajan 
tuntipalkka  lasketaan  kuten  edellisessä  kappaleessa  esitettiin.  (ARENEn  ohje 
2.12.2008.) 
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Henkilösivukustannuksia  laskettaessa  työnantajamaksut  saadaan  edellisen  vuo‐
den kirjanpidosta. Kirjanpidosta  saadaan myös henkilöstön kokonaispalkkasum‐
ma,  joka  jaetaan  läsnäoloaikaan  (teholliseen  työaikaan)  sekä palkalliseen poissa‐
oloaikaan. (ARENEn ohje 2.12.2008.) 
 
HSK‐kerroin =   Henkilösivukustannuksiin luettavat kustannuserät € (n‐1) 
       Koko henkilöstön läsnäoloajan palkkasumma € (n‐1) 
    (Arenen ohje 2.12.2008.) 
 
 
3.2.3 Yleiskustannukset 
 
Kaikkia  toimintoja palvelevat  tukitoiminnot  ja muut välilliset kustannukset koh‐
distetaan oikeudenmukaisesti  toimintojen kesken  toiminnon  laajuuden suhteessa 
(esimerkiksi henkilötyövuosien  tai %‐osuuden suhteessa). Osa välillisistä kustan‐
nuksista kohdistetaan kokonaisuudessaan vain yksittäiselle  toiminnolle aiheutta‐
misperuste huomioiden.  (ARENEn ohje 2.12.2008.) 
 
Kaikkien  toimintojen  kesken  kohdistettavia  yleiskustannuksia  ovat  esimerkiksi 
tukipalvelut  (taloushallinto,  atk‐palvelut),  tilakustannukset  sekä  poistot  tavan‐
omaisista koneista ja laitteista. Vain tutkimukselle kohdistetaan esimerkiksi tutki‐
muspalvelut. Tutkimuksen yleiskustannuksista jätetään taas pois esimerkiksi vain 
opetusta palvelevat opintopalvelut, mahdolliset erityislaitteet (kohdistetaan välit‐
töminä  kustannuksina)  ja  ns.  saastuneiden  laitteiden  ja  kiinteistöjen  poistot. 
(ARENEn ohje 2.12.2008.) 
 
Tutkimukselle kohdistuva yleiskustannusmassa  suhteutetaan  tutkimustoiminnan 
palkkasummaan.  
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Yk‐kerroin:    Yleiskustannuksiin luettavat kustannuserät € (n‐1) 
  Läsnäoloajan palkkasumma € (n‐1)+(läsnäoloajan palkka € * hsk‐kerroin) (n‐1) 
  (ARENEn ohje 2.12.2008.) 
 
EAKR‐hankkeille on esitettävä oma laskelma yleiskustannuksista, josta on poistet‐
tu tukikelvottomat erät. (ARENEn ohje 2.12.2008.) 
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4 HANKEHALLINNOININ OHJEISTUS 
 
 
Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulu  parantaa  toiminta‐alueensa  elinkei‐
noelämän  toimintaedellytyksiä  ja  kilpailukykyä  koulutuksen  lisäksi  tutkimus‐, 
kehitys‐  ja palvelutoiminnan  avulla. CENTRIA  tutkimus  ja kehitys  on  ammatti‐
korkeakoulun  aputoiminimi,  jonka  alla  tutkimus‐,  kehitys‐  ja  palvelutoiminnot 
toteutetaan. Ulkopuolinen hankerahoitus on merkittävä tekijä CENTRIAn toimin‐
nan ylläpitämisessä. Aluevaikutuksen  lisäksi  tutkimus‐  ja kehitystoiminta paran‐
taa henkilöstön osaamista. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että opettajat osallistu‐
vat  hankkeisiin  ja  hanketoiminnalla  saavutettu  tieto  siirtyy  opetukseen.  Myös 
opiskelijoita  tulisi  ottaa mahdollisimman  paljon mukaan  hanketoimintaan. Yksi 
opetusministeriölle raportoitavista toiminnan mittareista onkin projektitoiminnas‐
ta  saadut  opintopisteet.  Tutkimus‐  ja  kehitystoiminta  on myös  yksi  väline  kan‐
sainvälistymiseen sekä verkostoitumisen että kansainvälisten hankkeiden kautta. 
Kansainvälisten  tutkimus‐  ja  kehityshankkeiden  määrä  onkin  yksi  ammattikor‐
keakoulun omista tutkimus‐ ja kehitystoiminnan mittareista. 
 
Ammattikorkeakoululain  (9.5.2003/351) mukaan ammattikorkeakoulujen  tehtävä‐
nä on antaa  työelämän  ja  sen kehittämisen vaatimuksiin  sekä  tutkimukseen,  tai‐
teellisiin  ja  sivistyksellisiin  lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta amma‐
tillisiin asiantuntijatehtäviin,  tukea yksilön ammatillista kasvua  ja harjoittaa am‐
mattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä  työelämää  ja aluekehitystä  tukevaa  ja 
alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus‐ ja kehitystyötä 
sekä  taiteellista  toimintaa.  Tehtäviään  hoitaessaan  ammattikorkeakoulujen  tulee 
edistää elinikäistä oppimista. 
 
Tämän hankeohjeistus on  tehty hankkeiden yleisen hallinnoinnin  sekä  talous‐  ja 
henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Ohjeistus tulee olemaan apuvälineenä projek‐
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tien  toteutuksessa mukana olevalle projektihenkilöstölle  sekä yksiköiden  talous‐
henkilöstölle. Hankesuunnittelu on käsitelty ainoastaan yleisellä tasolla. Ohjeet on 
kirjoitettu yleispätevinä koskien  lähinnä EU:n  rakennerahastohankkeiden  toteut‐
tamista. Koska  rahoituslähteitä  ja  rahoittajia on useita, on ohje  rajattu  tässä vai‐
heessa käsittelemään Keski‐Pohjanmaan alueen yleisimmät rahoittajat ja rahoitus‐
lähteet. Näitä ovat lääninhallitukset, Keski‐Pohjanmaan liitto, Tekes, Interreg Bot‐
nia Atlantica  ja  IVA Pohjoinen  –ohjelmien  rahoittajat.  Jatkossa on  tarkoituksena 
saada  ohje  kattamaan  koko  ammattikorkeakoulun  hanketoiminnan.  Ohjeistusta 
tullaan  jatkossa päivittämään rahoittajien ohjeiden  ja vaatimusten muuttuessa se‐
kä  lisäämään  rahoituslähteitä  ohjeistukseen. Tekesin  sekä  Interreg‐ohjelmien  ra‐
hoitukset on käsitelty omissa kappaleissaan. Jos eri rahoittajilla on erilaisia käytän‐
töjä  toimintatavoissa,  niistä  on mainittu  erikseen. On  kuitenkin  erittäin  tärkeää, 
että jokaisen rahoituspäätöksen ehtoihin perehdytään huolella.  
 
Ohjeistus  on  rakennettu  niin,  että  alussa  on  tietoa  yleisellä  tasolla  hankehallin‐
noinnista. Seuraavaksi on käsitelty  tarkemmin esimerkiksi  tukikelpoisuuteen  liit‐
tyviä asioita. Lopussa on talous‐ ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle kohdennettu‐
ja laskentamalleja sekä ohjeita lomakkeiden täyttämiseen. 
 
Hankeohjeistuksen lähteinä on käytetty lainsäädäntöä, eri rahoittajien ohjeistuksia 
(tärkeimpänä  lääninhallitusten  projektiohjeistus)  sekä  käytännön  kokemuksen 
kautta saatuja ohjeita  ja  toimintatapoja. Tätä ohjetta päivitetään  jatkuvasti, koska 
hankehallinnointia  on  tarkoitus  kehittää  edelleen  ja  rahoittajien  ohjeet  ja  vaati‐
mukset myös muuttuvat. 
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4.1 Tutkimus‐ ja kehitystoiminnan, maksullisen palvelutoiminnan ja aluekehi‐
tystoiminnan määrittely 
 
Ammattikorkeakoulun kirjanpidon  ja laskentajärjestelmien tason määrittelee pää‐
asiassa kirjanpitolaki  ja –asetus (sekä muut  lait, asetukset  ja ohjeistukset). Lisäksi 
kirjanpidossa tulee huomioida Opetushallituksen määrittämät ammattikorkeakou‐
lujen  kustannusten  tilastointivaatimukset  (laki  opetus‐  ja  kulttuuritoimen  rahoi‐
tuksesta 635/1998), Tilastokeskuksen vaatima  tutkimuksen  ja kehittämisen  tilasto 
(tilastolaki  280/2004)  sekä  hankerahoittajien  vaatimukset. Näiden  lisäksi  on  am‐
mattikorkeakoulun  sisäisiä  laskentatarpeita  (osastot,  tiimit,  yksittäiset  laskenta‐
kohteet). 
 
Hankkeen kustannuspaikkaa avattaessa tulee määritellä, onko hanke maksullisen 
palvelutoiminnan vai  tutkimus‐, kehitys‐,  ja  aluekehitystoiminnan hanke. Valin‐
nassa on käytettävä Tilastokeskuksen tutkimuksen ja kehittämisen määritelmää. 
 
  Tutkimuksella  ja kehittämisellä (t&k) tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa 
tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusiin sovelluksiin. Tavoitteena on jotakin 
olennaisesti uutta. T&k kattaa seuraavia toimintoja: 
- Perustutkimus,  jolle  on  tunnusomaista uuden  tiedon  tavoittelu  ilman välitöntä 
käytännön  sovellusta. Perustutkimusta on  esimerkiksi ominaisuuksien,  raken‐
teiden,  syy‐  ja  seuraussuhteiden analyysit,  joiden  tavoitteena on uusien hypo‐
teesien, teorioiden  ja lainalaisuuksien muodostaminen, todentaminen  ja selittä‐
minen. 
- Soveltava  tutkimus,  jossa  tavoitteena on  jokin uuden  tiedon  avulla  toteutettava 
käytännön  sovellus. Pyrkimyksenä voi olla esim.  sovellusten etsiminen perus‐
tutkimuksen  tuloksille  tai uusien menetelmien  ja keinojen  luominen  tietyn on‐
gelman ratkaisemiseksi. 
- Kehittämistyö,  jolla  tarkoitetaan  tutkimuksen  tuloksena  ja/tai  käytännön  koke‐
muksen kautta saadun tiedon käyttämistä uusien tuotteiden, palvelujen, tuotan‐
toprosessien tai menetelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen 
parantamiseen. 
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Ohjeita tutkimus‐ ja kehittämistyön rajaamisesta muista toiminnoista: 
 
Hallinnon ja yhteiskuntapalvelujen kehittämistä palvelevat selvitykset 
 
Selvityksillä tarkoitetaan tietojen keräämistä, muokkaamista ja analysointia suunnit‐
telua  ja päätöksentekoa varten. Selvityksen tehdään usein virkatyönä suoranaisena 
osana suunnitteluprosessia. Tulokset ovat luonteeltaan ilmiöitä kuvaavia, ne julkais‐
taan rajoitetusti, eivätkä ne ole yleisesti hyödynnettäviä.  
 
Sen  sijaan  tutkimuksen  piirteitä  ovat  suoritus  tieteellisissä  laitoksissa,  pyrkimys 
yleistettävyyteen,  kytkentä  muuhun  tutkimustoimintaan,  rahoitus  erillisillä  tutki‐
musmäärärahoilla,  tulosten olennainen uutuusarvo sekä  tulosten  laajempi  julkista‐
minen. 
 
Selvitysten  ja  tutkimusten hyväksikäyttö hallinnon  ja yhteiskuntapalvelujen kehit‐
tämistyössä ei ole Tilastokeskuksen  tarkoittamaa kehittämistoimintaa. Esimerkkejä 
tällaisista  poisrajattavista  toiminnoista  ovat:  viraston  tai  laitoksen  organisaation 
muuttaminen,  laskentatoimen, kirjanpidon  tai hallinnollisten  rekistereiden kehittä‐
minen,  lainsäädännön muuttaminen, määräaikaissuunnitelmien  ja  erilaisten kehit‐
tämisohjelmien laatiminen. 
 
Yleisluontoinen tietojen keruu 
 
Esimerkkeinä  poisrajattavista  toiminnoista  ovat  jatkuvaluonteinen  havainnointi 
pääasiallisesti muun kuin tutkimuksen vuoksi: 
- hydrologiset havainnot ja säähavainnot 
- jatkuva tilastotuotanto 
- markkinatutkimukset, yleiset mielipidetiedustelut 
- asiakirjojen kerääminen ja järjestäminen 
- lain velvoitteella tehtävät arkeologiset kaivaukset 
- luonnonvarojen inventointi ja kartoitus jatkuvana toimintana kuten maaperän‐, 
kallioperän‐, merenpohjan kartoitus ja metsävarojen inventointi 
 
Tutkimusprojekteihin  kuuluva  tietojenkeruu  lasketaan  tutkimus‐  ja  kehittämistoi‐
mintaan. 
 
T&k‐vaiheen ja tuotannon erottaminen 
 
Prototyyppien  tai  mallien  suunnittelu,  valmistaminen  ja  siihen  liittyvä  muotoilu 
kuuluvat t&k –toimintaan niin kauan kuin tavoitteena on tuotteen/palvelun tai tuo‐
tantoprosessin olennainen parantaminen. Prototyyppien  testauksen  ja hyväksymi‐
sen  jälkeiset valmistelut  tuotannon  aloittamiseksi  (esim. koekäytöt)  eivät  enää ole 
tuote‐ tai prosessikehitystä. Prototyyppien myynnistä aiheutuvia tuloja ei vähennetä 
menoista. Jo tuotannossa olevien tuotteiden osalta sisällytetään t&k‐toimintaan ha‐
vaittujen virheiden korjaus, mikäli se aiheuttaa ilmeistä jatkokehitystyötä. 
 
Yksittäistuotannossa  kuten  laivanrakentamisessa  katsotaan  t&k‐menoiksi  lisäkus‐
tannukset,  jotka  aiheutuvat  tuotteen  prototyyppiluonteesta.  Koelaitoksen  (pilot 
plant)  suunnittelu,  rakentaminen  ja  toiminnasta  aiheutuvat menot  lasketaan  t&k‐
toimintaan siihen asti, kunnes se muuttuu tuotantoyksiköksi. Omaan käyttöön tule‐
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viin  tuotteisiin  tai  prosesseihin  kohdistuvat  kehittämistyö  lasketaan mukaan  siltä 
osin kuin toiminta voidaan rinnastaa prototyyppien valmistamiseen. 
 
Atk ja Internet –sovellusten tekeminen 
 
Systeemisuunnittelu, ohjelmointi ja web‐sovellukset, jotka liittyvät tietojärjestelmän 
valmistamiseen  tai ylläpitoon, eivät kuulu  t&k‐toimintaan, elleivät ne ole osa  t&k‐
projektia. Sovellusten käyttäjän  tekemiä ohjelmistojen pieniä parannuksia  tai oma‐
kohtaisia  räätälöintejä  ei myöskään  katsota  t&k‐toiminnaksi. Uusien  ohjelmatuot‐
teiden  ja  Internet‐ratkaisujen  kehittäminen  ja  vanhojen  olennainen  parantaminen 
kuuluvat tuotekehitykseen,  jos tavoitteena on kyseisen teknologian kehittäminen. 
 
Seuraavat toiminnot eivät ole t&k‐toimintaa elleivät ne ole osa t&k‐projektia: 
- yksikön hallinnon ja organisaation kehittäminen 
- koulutus 
- tieteellisen informaation etsintä, välittäminen ja saaminen 
- markkinatutkimukset, tilastointi, mielipidemittaukset 
- soveltuvuus‐ ja kannattavuusselvitykset 
- rutiininomainen kokeilu‐, koestus‐, testaus‐ ja laaduntarkkailutoiminta 
- malmin‐ ja muiden luonnonvarojen etsintä 
- standardien laatiminen ja ylläpito 
- ennusteiden laadinta 
- aineettoman oikeuden hankinta (esim. patentit ja lisenssit) 
- Internet‐sovellukset  (esim.. kotisivut)  ilman uuden  tuotteen  tai palvelun kehit‐
tämistä 
 
Näihin toimintoihin liittyvä metodikehitys sen sijaan lasketaan t&k‐toimintaan. 
(Tilastokeskus 2009) 
 
 
Maksullinen palvelutoiminta on ammattikorkeakoulun toimintaa sellaisilla mark‐
kinoilla, joilla yritykset tarjoavat vastaavia tuotteita ja palveluja. Tuotteiden ja pal‐
veluiden hinnoittelu tai muut myyntiehdot eivät saa olla syrjiviä tai kilpailua vää‐
ristäviä. Maksullisessa  palvelutoiminnassa  ammattikorkeakoulu  laskuttaa  järjes‐
tämästään koulutuksesta ja muista palveluista ja tuotteista ulkopuolisia asiakkaita. 
Ulkopuolisena  asiakkaana  pidetään  myös  ammattikorkeakoulun  ylläpitäjää.  Li‐
säksi  maksullista  palvelutoimintaa  ovat  hankkeet,  joissa  järjestetään  koulutusta 
ulkopuolisille sekä hankkeet,  joissa kehitetään  ja tuotetaan yrityksille palveluja  ja 
tuotteita  ja yritykset osallistuvat hankkeen yksityisrahoitusosuuteen. Maksullisen 
palvelutoiminnan hankkeissa ei yleensä ole omarahoitusosuutta. 
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4.2 Hankesuunnittelu 
 
Jo projektin ideointivaiheessa on yksikönjohtajalta tai tutkimus‐ ja kehitysjohtajal‐
ta haettava hyväksyntä hankevalmisteluun. Tämän  jälkeen  tulee olla yhteydessä 
ammattikorkeakoulun hankesuunnittelijaan,  joka auttaa hankevalmistelussa sekä 
selvittää  mahdollisia  rahoituslähteitä.  Projektin  suunnittelussa  tulee  arvioida 
hankkeen  sopivuus  ammattikorkeakoulun  strategiaan  sekä yksikön  tutkimus‐  ja 
kehitystoiminnan painopistealueisiin. Projekteja ei  tule  tehdä vain  toiminnan vo‐
lyymin maksimoimiseksi tai tarjotun rahoituksen vuoksi, vaan tarveanalyysi tulisi 
tehdä  jokaisesta  hankkeesta.  Ammattikorkeakoulun  ei  kannata  panostaa  omien 
painopistealueidensa ulkopuoliseen  toimintaan vaikka  rahoitus  toimintaan mah‐
dollistuisikin. Jokaisessa hankkeessa on omat riskinsä tavoitteiden toteutumisen ja 
kustannusten hyväksyttävyyden suhteen. Lisäksi useimmiten ulkopuolinen rahoi‐
tus ei kata kaikkia kustannuksia, vaan hankkeisiin sisältyy omarahoitusosuuksia, 
jotka  käytännössä  katetaan  opetusministeriön  yksikköhintatulorahoituksella. Tä‐
män vuoksi hanketoiminnan tulisi pääsääntöisesti olla opetusta tukevaa toimintaa 
sekä osaamisen kasvattamisen että mahdollisten laiteinvestointien kautta. Tavoit‐
teena onkin, että hankkeilla ei olisi omarahoitusosuutta  tai mikäli on, hankkeella 
kehitetään opetusta  ja  saatu hyöty on  suurempi kuin panos  ja ko.  investointi  tai 
vastaava on tarpeellinen korkeatasoisen opetuksen ylläpitämiseksi.  
 
Varsinaisessa hankesuunnitteluvaiheessa  tulee  yksikön  taloushallinnon  vastaava 
ottaa  mukaan  hankkeen  budjetin  suunnitteluun.  Jos  jo  suunnitteluvaiheessa  on 
virheellisesti  budjetoitu  kustannuksia  tai  esimerkiksi  arvonlisäverokäsittely  on 
väärä, näitä asioita on vaikea enää muuttaa myönteisen rahoituspäätöksen saami‐
sen jälkeen. 
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4.3 Projektin käynnistäminen 
 
Rahoituspäätös  on  sekä  hankkeen  toteuttajaa  että  rahoittajaviranomaista  sitova 
asiakirja.  Projektipäällikön  sekä  taloushallinnosta  vastaavien  on  välittömästi  ra‐
hoituspäätöksen  saatuaan  tutustuttava  rahoittajaviranomaisen  ehtoihin  ja  ohjei‐
siin. Päätöksessä on määritelty rahoituksen rakenne,  joka koostuu EU:n ja valtion 
tuesta  sekä yleensä kunnallisesta  ja yksityisestä  osuudesta. Tukikelpoisia  toimia 
ovat ainoastaan hyväksytyssä hankesuunnitelmassa mainitut toimenpiteet ja näitä 
toimenpiteitä  peilataan  jatkossa  syntyneisiin  kustannuksiin.  Kustannusten  tuki‐
kelpoisuus  alkaa  vasta  rahoituspäätöksessä  kirjatusta  alkamispäivämäärästä  ja 
kustannuksien tulee olla maksettuja ennen rahoituspäätöksessä olevaa päättymis‐
päivämäärää.  
 
Kun projekti on saanut rahoituspäätöksen, järjestetään projektin asettamiskokous, 
johon  osallistuu  yksikönjohtaja  (tekee  asettamispäätöksen),  projektipäällik‐
kö/projektin  vastuuhenkilö,  tutkimus‐  ja  kehitysjohtaja  sekä projektin  taloushal‐
linnosta vastaava. Kokouksessa käsitellään asettamislomakkeessa  (LIITE 14) ole‐
vat  projektin  tavoitteet,  talousarvio,  henkilöstöresurssit,  aikataulut  ja  tehtävät. 
Hanketoiminnassa  tulee huomioida myös kassanhallinta, koska varsinkin  suuret 
investointihankkeet sitovat rahaa pitkäksi aikaa, ennen kuin maksatushakemusten 
kautta  saadaan  rahoitus  kustannuksille. Tällaisten  hankkeiden  osalta  tulisi  erik‐
seen keskustella  taloushallinnon henkilöstön kanssa käteisvarojen  riittävyydestä. 
Varsinaisista investoinneista tulee aina täyttää etukäteen investointilomake, jonka 
hallinto‐ ja talouspäällikkö hyväksyy. 
 
Jokaiselle  projektille  avataan  kirjanpitoon  oma  kustannuspaikka,  jolla  seurataan 
projektin toteutuneita kustannuksia sekä rahoitusta. EU:n osarahoittamissa hank‐
keissa  välittävät  rahoittajat  (lääninhallitukset, maakuntien  liitot)  järjestävät  aloi‐
tuspalaverin,  jossa  sovitaan projektin  toteutukseen  ja  rahoitukseen  liittyvistä yh‐
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teisistä  pelisäännöistä. Aloituspalaverissa määritellään  toteuttajaorganisaation  ja 
rahoittajan väliset  toimivaltuudet, vastuut sekä hankkeen  toimeenpanon periaat‐
teet. Aloituspalaverissa käydään myös läpi hankkeen toteutuksen kannalta keskei‐
siä osa‐alueita koskien mm. hankkeen taloushallintoa, toteuttamisen periaatteita ja 
käytännön toteuttamista sekä valvontaa ja tarkastusta. 
 
 
4.4 Projektin asiakirjojen hallinta 
 
EU‐hankkeen  toteuttamiseen  liittyy  paljon  määrämuotoista  dokumentointia  ja 
seurantaa.  Jokaiselle EU‐hankkeelle  tulee  tehdä oma projektikansio,  jossa säilyte‐
tään alkuperäiset päätökset ja sopimukset sekä ainakin seuraavat dokumentit: 
 
1. Projektisuunnitelma ja hankehakemus liitteineen 
2. Rahoituspäätökset 
3. Projektin asettamislomake sekä rahoittajien seurantalomakkeet 
4. Yritysten,  yhteistyökumppaneiden  ja  osatoteuttajien  kanssa  tehdyt  sopi‐
mukset 
5. Maksatushakemukset  liitteineen  sekä  maksatuspäätökset  (voidaan  myös 
tehdä oma kansio näitä varten) 
6. Ohjausryhmän  ja mahdollisen projektiryhmän kokouskutsut, pöytäkirjat  ja 
muistiot 
7. Hankintojen tarjouspyynnöt, tarjoukset sekä hankintapäätökset 
8. Työajanseurantalomakkeet, henkilöstön toimenkuvat 
9. Tositekopiot,  taustalaskelmat  laskennallisista kustannuksista,  järjestettyjen 
tilaisuuksien ohjelmat sekä osallistujaluettelot, projektin julkistamiseen liit‐
tyvä aineisto 
10. Ohjeet, kirjeenvaihto, tms. 
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Projektiaineistosta on käytävä  ilmi koko projektin elinkaari,  tulokset, kustannuk‐
set ja perustelut niiden syntymiselle tai menettelytavoille. Hyvänä käytäntönä do‐
kumentoida projektin  tapahtumia on projektipäiväkirja,  johon kirjataan  tärkeim‐
mät projektin tapahtumat, kuten koulutustilaisuudet sekä neuvottelut. 
 
Projektin  aineisto  on  säilytettävä  paloturvallisessa  paikassa  vähintään  vuoden 
2020  loppuun saakka  ja kuitenkin vähintään kolme vuotta komission  loppumak‐
sun maksamisen jälkeen. Lisäksi on säilytettävä yksittäistä de minimis‐tukea kos‐
kevat asiakirjat kymmenen vuoden ajan  tuen myöntämispäivästä. Suositus  tässä 
vaiheessa  asiakirjojen  säilyttämiseen  on  2025  loppuun  saakka.  Säilytettävään  ai‐
neistoon  sisältyy myös  alkuperäinen  tositeaineisto,  joka  voidaan myös  säilyttää 
sähköisissä  järjestelmissä. Muut projektin  alkuperäiset  asiakirjat  tulisi  arkistoida 
projektikansioissa päätearkistoon. Hyväksi koettu  tapa on myös  tositeaineistosta 
otettujen kopioiden arkistointi projektikansioon, jotta ne ovat helposti löydettävis‐
sä mahdollisissa tarkastustilanteissa.  
 
 
4.5 Projektin raportointi ja aikataulut 
 
Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin tuloksista  ja tehdyistä toimen‐
piteistä  rahoittajalle,  yhteistyökumppaneille  ja  toteuttajille  itselleen.  Rahoittajaa 
kiinnostaa erityisesti se, kuinka hyvin projekti pääsee  tavoitteisiin  ja millaisia  tu‐
loksia ja vaikutuksia projektilla on. Väli‐ ja loppuraportissa peilataan toteutuneita 
tuloksia projektisuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. 
 
Rahoitushakemuksessa  hakija  vakuuttaa,  että  hakemuksessa  mainitut  henkilöt 
ovat  kirjallisesti  suostuneet  hakemuksessa  esiintyvien  tietojen  rekisteröimiseen 
rakennerahasto‐ohjelmien  seurannan  tietojärjestelmiin henkilötietolain  (523/1999) 
mukaisesti. Hankkeen hallinnoijan tulee siis kertoa tietojen seurannasta ja rekiste‐
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röinnistä hankkeeseen osallistuville  ja saada heiltä allekirjoitettu  lupa. Hankkeen 
toteuttajan voi kerätä henkilöistä ainoastaan hankkeen toteuttamisen ja raportoin‐
nin kannalta tarpeellisia tietoja. 
 
 
4.5.1 Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta 
 
Tiivistelmä maksatuskauden  toiminnasta  toimitetaan  lääninhallituksille  jokaisen 
maksatushakemuksen  liitteenä. Yhteishankkeissa päätoteuttaja  laatii  tiivistelmän 
osatoteuttajien  toimittamien  tietojen pohjalta. Suositeltavaa on, että  jokainen osa‐
toteuttaja toimittaa päätoteuttajalle oman allekirjoitetun tiivistelmän  ja päätoteut‐
taja kokoaa näistä yhden yhteisen tiivistelmän. 
 
 
4.5.2 Seurantaraportti 
 
Rakennerahastoista rahoitettavien hankkeiden indikaattoritietojen seuranta perus‐
tuu lainsäädäntöön. Seurantaraportti täytetään EURA 2007–järjestelmässä ja myös 
allekirjoitettu  paperiversio  toimitetaan  rahoittajalle  puolivuosittain.  Tammi‐
kesäkuulta raportti toimitetaan 31.8. mennessä ja heinä‐joulukuulta 31.1. mennes‐
sä. Yhteishankkeissa päätoteuttaja  laatii seurantaraportin osatoteuttajien toimitta‐
mien tietojen pohjalta. 
 
 
4.5.3 Väliraportti 
 
Rakennerahastohankkeiden etenemisen seuraamiseksi käytetään väliraportointia. 
Väliraportti  täytetään  EURA  2007–järjestelmässä  hankkeen  jokaisesta  kalenteri‐
vuodesta aina seuraavan vuoden  tammikuun  loppuun mennessä. Sosiaali‐  ja  ter‐
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veysministeriön  hallinnonalan  hankkeet  toimittavat  raportit  puolivuosittain.  Li‐
säksi raportti toimitetaan allekirjoitettuna rahoittajalle. 
 
Raportti vastaa  sisällöltään hyväksyttyä projektisuunnitelmaa. Väliraportissa ku‐
vataan mm.  hankkeen  lähtökohta,  kohderyhmä  ja  tavoitteet,  yhteistyö,  tiedotta‐
minen,  toimenpiteet  ja  tavoitteiden  saavuttaminen,  syntyneet hyvät käytännöt  ja 
toiminnan  jatkuvuus. Yhteishankkeissa päätoteuttaja  laatii väliraportin osatoteut‐
tajien  toimittamien  tietojen pohjalta. Suositeltavaa on, että  jokainen osatoteuttaja 
toimittaa päätoteuttajalle oman allekirjoitetun väliraportin ja päätoteuttaja kokoaa 
näistä yhden yhteisen väliraportin. 
 
 
4.5.4 Loppuraportti 
 
Jokainen rakennerahastoista rahoitusta saava hanke on velvollinen  laatimaan toi‐
minnastaan loppuraportin, jossa kuvataan hankkeen toimintaa ja tuloksia. Loppu‐
raportissa kerrotaan samoja asioita kuin väliraportissa. Hyvä loppuraportti vastaa 
projektisuunnitelmaa,  kertoo  tavoitteiden  toteutumisesta,  antaa  selkeän  kuvan 
toiminnan sisällöstä ja käytetyistä menetelmistä, sisältää määrälliset tiedot (osallis‐
tujat,  tutkinnot, valmistuneet,  tuotteet),  sisältää  luettelon  tehdyistä hankinnoista, 
arvioi  valittujen menetelmien  ja  toimintatapojen merkitystä  ja  sopivuutta,  antaa 
suosituksia  vastaavaan  toimintaan  sekä  kertoo  toiminnan  jatkosta  projektin  jäl‐
keen. Loppuraportissa on hyvä mainita myös haasteet,  joita  jää projektin  jälkeen, 
koska ne voivat olla myös mahdollisten uusien projektien aiheita. Loppuraportti 
on hyvä keino levittää projektissa saatuja tietoja ja hyviä käytäntöjä. Loppurapor‐
tista ja projektin toiminnasta ja tuloksista olisi hyvä tehdä myös sähköinen tai kir‐
jallinen  julkaisu. Näin projektin  tuloksia saadaan  levitettyä  ja  tämä  lisää Opetus‐
ministeriönkin  tärkeänä  pitämää  julkaisutoimintaa.  Julkaisujen  määrä  on  yksi 
ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusmittareista. 
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Yhteishankkeissa  päätoteuttaja  laatii  loppuraportin  osatoteuttajien  toimittamien 
tietojen pohjalta. Suositeltavaa on, että  jokainen osatoteuttaja toimittaa päätoteut‐
tajalle  oman  allekirjoitetun  loppuraportin  ja  päätoteuttaja  kokoaa  näistä  yhden 
yhteisen  loppuraportin.  Loppuraportti  täytetään  EURA  2007–järjestelmässä  ja 
toimitetaan  rahoittajalle paperiversiona  virallisen  nimenkirjoitusoikeuden  omaa‐
van  allekirjoittamana.  Allekirjoitettu  versio  on  toimitettava  rahoittajalle  kolmen 
kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.  
 
 
4.5.5 Maksatushakemukset 
 
Maksatushakemus  tehdään 2‐3 kertaa vuodessa  rahoittajan kanssa  sovitun aika‐
taulun mukaisesti. Mikäli hankkeessa on useampi toteuttaja, osatoteuttajat toimit‐
tavat  oman  maksatusmateriaalinsa  (kaikki  mitä  muutenkin  maksatushakemuk‐
seen vaaditaan) allekirjoitettuna päätoteuttajalle, joka kokoaa tiedot yhdeksi mak‐
satushakemukseksi  ja kirjaa tiedot EURA 2007–järjestelmään. Maksatushakemuk‐
sen sisältöä selvitetään enemmän kappaleessa 4.17. 
 
 
4.6  Muutokset hyväksyttyyn projektipäätökseen 
 
Usein projektin kuluessa huomataan, ettei hanke tule toteutumaan täsmälleen al‐
kuperäisen  suunnitelman mukaisesti. Tällöin otetaan yhteys projektin valvojaan, 
joka palauttaa projektisuunnitelman hankkeen  toteuttajalle muutettavaksi EURA 
2007–järjestelmässä. Muutosesitykset  tulisi  käsitellä  ohjausryhmässä  ennen  kuin 
ne toimitetaan rahoittajalle. Muutoshakemus jätetään EURAssa viranomaiskäsitte‐
lyyn ja tämän jälkeen se tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään rahoittajalle.  
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Projektisuunnitelman  muuttaminen  on  mahdollista,  mikäli  uusittu  toiminta  on 
tukikelpoista,  tavoitteet  eivät  muutu,  projektin  rahoitusrakenne  säilyy  pääosin 
ohjelman mukaisena, kustannusarvio ei ole vielä  toteutunut kokonaisuudessaan, 
kustannukset eivät kasva olennaisesti eikä rahoittajan rahoitusosuus kasva  ja asi‐
asta neuvotellaan ajoissa valvojan kanssa. Muutoshakemusta ei voida tehdä jälki‐
käteen, vaan  se  tulee  tehdä  ennen kuin muutoksiin  ryhdytään  tai  esim. kustan‐
nusarvio jonkin kustannuslajin kohdalta ylittyy. 
 
 
4.7 Projektin päättäminen ja hankkeiden pysyvyys 
 
Kaikki projektin toimenpiteet, raportit ja maksuliikenne on tapahduttava projektil‐
le  rahoituspäätöksessä vahvistetun ajan  sisällä. Ohjausryhmän viimeisessä koko‐
uksessa  todetaan  lopputoimet  ja  käsitellään  loppuraportti.  Projektista  kannattaa 
laatia lyhyt yhteenvetoraportti, josta selviää mitä on saatu aikaan ja missä tulokset 
ovat käytössä ja säilytettävänä. 
 
Kolmen kuukauden sisällä päätökseen merkitystä projektin päättymispäivästä on 
toimitettava  loppuraportti,  viimeinen  seurantalomake  sekä  viimeinen maksatus‐
hakemus. 
 
Rakennerahastotoiminnan  tavoitteena  on  aikaansaada  pysyviä  vaikutuksia  toi‐
mintaan osallistuneiden kohderyhmien kilpailukyvyn  ja  työllisyyden parantami‐
sessa.  Osaamis‐  ja  palvelurakenteiden  kehittämisen  tavoitteena  on  aikaansaada 
rakenteita  ja  menettelytapoja,  joilla  on  pysyväisluonteista  vaikutusta  myös  laa‐
jemmalle  kuin  hankkeen  toteuttajaorganisaation  toimintaan.  Mikäli  hankkeen 
toimintaan  kohdistuu  viiden  vuoden  kuluessa  hankkeen  päättymisestä  sellaisia 
huomattavia muutoksia,  jotka  johtuvat  infrastruktuurin  omistussuhteista  tapah‐
tuneista  muutoksista  tai  tuotantotoiminnan  lopettamisesta,  ja  jotka  vaikuttavat 
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toimen  luonteeseen  tai  täytäntöönpanon  edellytyksiin  tai  hyödyttävät  aiheetto‐
masti  jotakin yritystä tai  julkista yhteisöä, muodostuvat hankkeelle maksetut tuet 
tukikelvottomiksi  ja ne on perittävä tuensaajalta takaisin asiaan sovellettavien ta‐
kaisinperintäsäännösten mukaisesti. Tällöin tuensaajan tulee ilmoittaa muutoksis‐
ta tuen myöntäneelle viranomaiselle. 
 
 
4.8 Vastuut ja tehtävänjako 
 
Projektin hallinnoijaorganisaatio on se taho, joka on jättänyt allekirjoitetun projek‐
tihakemuksen rahoittajalle. Hallinnoija on kokonaisvastuussa hankkeen toteutuk‐
sesta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Hallinnoijan tulee seurata pro‐
jektin  etenemistä  ja huolehtia projektin  tavoitteiden  saavuttamisesta. Hallinnoija 
tekee  esitykset  projektin  aloittamisesta,  keskeyttämisestä,  päättämisestä  sekä 
mahdollisista projektisuunnitelman muutoksista. Hallinnoija nimeää myös projek‐
tin ohjausryhmän sekä vastaa projektin asiakirjojen asianmukaisesta arkistoinnista 
projektipäätöksessä mainittuun ajankohtaan saakka. 
 
 
4.8.1 Projektin vastuuhenkilö 
 
Projektin vastuuhenkilö vastaa projektin hallinnon toiminnasta projektin suunnit‐
teluvaiheesta  projektin  päättymiseen  saakka.  Yleensä  projektin  vastuuhenkilö 
toimii projektipäälliköiden esimiehenä. Vastuuhenkilönä ammattikorkeakoulussa 
toimii useimmiten tutkimus‐ ja kehitysjohtaja. 
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4.8.2 Projektipäällikkö/projektin vetäjä 
 
Projektipäällikön/projektin vetäjän vastuulla on huolehtia projektikokonaisuudes‐
ta. Hänen  tulee perehtyä hyväksyttyyn projektisuunnitelmaan  ja rahoituksen eh‐
toihin sekä huolehtia projektin eteenpäin viemisestä ja tehtävien jaosta.  
 
Projektipäällikön keskeisiä tehtäviä: 
‐ hallinnoijan edustaja (vastaa käytännön toteutuksesta) 
‐ johtaa toimeenpanoa ja tehtävien antoa 
‐ tiedotus 
‐ vastaa yhteistyön sujumisesta 
‐ informoi hallinnoijaa ja ohjausryhmää projektin etenemisestä 
‐ huolehtii tiedonkeruusta, dokumentoinnista ja arkistoinnista 
‐ valmistelee ohjausryhmän kokoukset 
‐ laatii raportit 
‐ vastaa  talouden seurannasta  ja maksatushakemuksen valmistelusta, 
ellei näitä tehtäviä ole osoitettu organisaation taloushallinnolle 
 
 
4.8.3 Ohjausryhmä/johtoryhmä 
 
Projektin  hallinnoija  nimeää  ohjausryhmän  kirjallisella  päätöksellä.  Päätöksessä 
nimetään myös ohjausryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai valtuutetaan 
ohjausryhmä  valitsemaan  heidät  keskuudestaan.  Puheenjohtajana  ei  voi  toimia 
projektipäällikkö  eikä  rahoittajaviranomaisen  edustaja.  Suositeltavaa  onkin,  että 
puheenjohtaja  tulee  toteuttajaorganisaation  ulkopuolelta.  Ohjausryhmään  tulee 
pyrkiä  valitsemaan  jäseniä myös projektin  kohderyhmästä. Rahoittajan  edustaja 
(projektin valvoja) toimii ohjausryhmässä asiantuntijana, ei varsinaisena jäsenenä. 
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Ohjausryhmän tulee kokoontua riittävän usein, vähintään kaksi kertaa vuodessa, 
jotta  ohjaus‐  ja  seurantavelvoite  toteutuu.  Ohjausryhmän  kokousten  pöytäkirjat 
numeroidaan. Puheenjohtaja  ja  sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan. Kopio pöytä‐
kirjasta tulee toimittaa rahoittajan edustajalle. 
 
Ohjausryhmän tehtävät: 
‐ seurata projektin edistymistä projektipäätöksen mukaisesti 
‐ seurata ja ohjata hankkeen sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista 
‐ käsitellä  tarkennetut  toimintasuunnitelmat  hyväksytyn  projekti‐
suunnitelman  pohjalta  sekä  esittää  hankkeen  toteuttajalle  suunni‐
telmiin tehtäviä muutoksia 
‐ arvioida hankkeen etenemistä itsearvioinnin pohjalta 
‐ levittää projektin tuloksia 
‐ seurata rahankäyttöä hyväksytyn talousarvion rajoissa 
‐ projektin seuranta‐ ja väliraportit sekä loppuraportin käsittely 
‐ toimia asiantuntijana 
‐ toimia linkkinä sidosryhmiin 
‐ käydä viimeisessä kokouksessa projektin  tulokset  ja palautteet  läpi 
sekä  sopia  tulosten  levittämisestä myös  hankkeen  päättymisen  jäl‐
keen 
 
Ohjausryhmällä  ei ole päätösvaltaa  eikä oikeudellista vastuuta hankkeen  toteut‐
tamiseen liittyvissä asioissa. Sen tehtävänä onkin tukea projektin toteutumista. 
 
Kokouspalkkioita  tai matkakorvauksia ei makseta henkilöille,  joiden  työnkuvaan 
tai virkatehtäviin kuuluvat ohjausryhmätyöskentelyn kaltaiset tehtävät. 
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4.8.4 Projektiryhmä 
 
Ohjausryhmän lisäksi hankkeessa voi olla projektiryhmä, joka toimii projektipääl‐
likön ja operatiivisen toiminnan tukena. Projektiryhmä voi muodostua esimerkiksi 
asiantuntijoista.  Projektiryhmän  muodostamisesta  olisi  hyvä  sopia  jo  projektin 
aloituspalaverissa, jotta siihen liittyvät kustannukset ovat tukikelpoisia. 
 
 
4.8.5 Projektin valvoja 
 
Projektin  valvoja  on  rahoittajaviranomaisen  asettama  projektin  yhteyshenkilö, 
jonka tehtävänä on seurata hankkeen toteutumista. Valvoja voi osallistua ohjaus‐
ryhmän kokouksiin asiantuntijana ja hänelle on toimitettava kaikki ohjausryhmäs‐
sä käsiteltävä materiaali. Lisäksi valvojalle toimitetaan projektissa laaditut esitteet, 
julkaisut, koulutusten ohjelmat ja kutsut jne.  
 
 
4.9 Projektisopimus 
 
Valtionavustuslain 27 §:n mukaan useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti 
myönnetystä  valtionavustuksesta  vastaavat  kaikki  osatoteuttajat  yhteisvastuulli‐
sesti. Hankkeen  toteuttajat  eivät  voi pätevästi  sopia  niille  tuensaajina  kuuluvan 
vastuun  rajaamisesta  tai  siirrosta  muille  tuensaajille  mahdollista  hankkeelle 
myönnetyn tuen takaisinperintä‐ ym. tilannetta varten. He voivat kuitenkin keski‐
näisellä sopimuksella rajoittaa kunkin  lopullista vastuuta suhteessa muihin  tuen‐
saajiin. 
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Osatoteuttajien kesken tehdyssä projektisopimuksessa tulisi sopia ainakin seuraa‐
vista asioista: 
‐ osapuolten velvollisuudet  
‐ projektin päätöksenteko 
‐ osapuolten vastuu‐ ja yhteyshenkilöt 
‐ vastuu ja vahingonkorvaus 
‐ salassapito 
‐ tausta‐aineiston luovuttaminen ja oikeudet tausta‐aineistoon 
‐ tulosten omistus‐ ja käyttöoikeudet 
‐ hankerahoituksella hankitun omaisuuden omistusoikeus 
‐ osatoteuttajan  velvollisuus  kustannusten  dokumentoinnissa  ja  vaa‐
dittavien selvitysten toimittamisessa rahoittajalle on sama kuin pää‐
toteuttajalla 
‐ jokainen  osatoteuttaja  vastaa  omien  kustannustensa  tukikelpoisuu‐
desta 
‐ kuinka  ja milloin päätoteuttaja maksaa  tuen hyväksyttyihin kustan‐
nuksiin osatoteuttajalle 
 
Lisäksi osallistuvien yritysten kanssa tehdään projektisopimukset, joissa määritel‐
lään projektin  sisältö,  yritysrahoitusosuus  ja  sen maksuaikataulu. Lisäksi  tämän 
projektisopimuksen  liitteessä  voidaan  sopia  esimerkiksi  luontoissuoritusten  ker‐
ryttämisestä. (LIITE 15) 
 
 
4.10 Julkisuus ja tiedottaminen 
 
EU:n komissio edellyttää rahoittamiltaan projekteilta aktiivista viestintää sekä nä‐
kyvyys‐  ja  julkisuusperiaatteen  toteutumista. Tiedottamisessa  noudatetaan EU:n 
komission sekä työ‐ ja elinkeinoministeriön tiedottamista koskevia ohjeita. 
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‐ EU‐lipun  ja Vipuvoimaa EU:lta 2007‐2013 –tunnuksen käyttö on pa‐
kollista kaikessa sähköisessä ja kirjallisessa tiedotusmateriaalissa 
‐ tiedotettaessa mainitaan aina EU:n rakennerahastojen osallistuminen 
hankkeen  rahoitukseen  sekä  tuen  myöntänyt  viranomainen  joko 
tekstissä tai logoa käyttämällä 
‐ EU‐lippulogoa tulee käyttää värillisenä mikäli se on mahdollista 
‐ lipputunnus on oltava esillä kaikessa projektin  tuottamassa materi‐
aalissa:  tilaisuuksissa,  tiedotteissa, esitteissä, käyntikorteissa, pöytä‐
kirjoissa, www‐sivuilla,  kalvoissa,  kynissä,  todistuksissa,  julisteissa 
ja rakennuskohteissa 
 
Esitteiden  ja muiden painatusten  tulee kuitenkin näyttää  toteuttajaorganisaation 
esitteeltä, vaikka  rahoittajien  logot ovat näkyvissä. Näkyvimmälle paikalle  tulee 
projektin tunnus (mikäli sellainen on käytettävissä) tai toteuttajan logo. Käyntikor‐
teissa  ei  saa  käyttää  suomalaisen  rahoitusviranomaisen  logoa.  Tiedotusohje  ja 
graafinen ohjeistus liitteinä (LIITTEET 16 ja 17). 
 
Viestintä‐/tiedotussuunnitelma 
 
Projekteilta  edellytetään  yleensä  tiedotussuunnitelmaa,  josta  selviää  tiedotuksen 
tavoitteet, kohderyhmät, sisältö, menetelmät, välineet ja aikataulu. Viestintäsuun‐
nitelma hyväksytään  ohjausryhmän kokouksessa  ja  suunnitelma  sekä  sen päivi‐
tykset  toimitetaan  rahoittajalle. Lisäksi osana  tiedotussuunnitelmaa  täytyy  laatia 
tulosten levittämissuunnitelma. 
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4.11 Projektin arviointi 
 
Olennaisena osana hyvää hankehallinnointia on projektin arviointi koko hankkeen 
keston ajan. Itsearvioinnin tehtävänä on havainnollistaa päivittäistä työtä sekä en‐
nakoida riskejä projektin toteuttamisessa. Ulkoisen arvioinnin tehtävänä on seura‐
ta hankkeen tavoitteiden toteutumista ja onnistumista, hyötyä kohderyhmälleen ja 
yhteiskunnalle. Sisäisen arvioinnin  tehtävänä on arvioida projektitoimien  tarkoi‐
tuksenmukaisuutta  ja koko hankkeen  suuntaa  sekä  etsiä hyviä käytäntöjä hank‐
keen toteuttamiseksi. 
 
Projektipäällikön  tulee  tehdä  jatkuvasti arviointia seuranta‐  ja  raportointitoimen‐
piteitä varten vertaamalla tehtyjä toimenpiteitä projektisuunnitelman tavoitteisiin 
ja  aikatauluun.  Itsearviointimenetelmä  tulisi  ottaa  käyttöön myös  ohjausryhmä‐
työskentelyssä. 
 
 
4.12 Immateriaalioikeudet 
 
ESR‐hankkeissa  tehtävän  työn  taloudelliset  tekijänoikeudet  siirtyvät  rahoittajavi‐
ranomaiselle vaikkakin moraaliset tekijänoikeudet säilyvät hankkeen toteuttajalla. 
Hankkeen  toteuttaja  sitoutuu  olemaan  vetoamatta  tekijänoikeuslainsäädännön 
mukaisiin  taloudellisiin  oikeuksiinsa,  mikäli  työn  yhteydessä  syntyy  suojattuja 
tuotoksia  ja huolehtimaan siitä, että  tämä koskee myös  toteuttajan palveluksessa 
olevia henkilöitä ja mahdollisia alihankkijoita. 
 
Mikäli  hankkeessa  laaditaan  oppimateriaalia  tai muita  tuotteita,  jotka  kuuluvat 
tekijänoikeuslain piiriin, kannattaa oikeuksista  ja niiden  siirtämisestä  sopia  tark‐
kaan etukäteen, mieluiten kirjallisesti. Tekijänoikeus syntyy lain nojalla aina teki‐
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jälle  itsenäiseen, omaperäiseen teokseen,  jolla on omaperäinen  ilmaisumuoto. Tä‐
mä oikeus voidaan siirtää yrityksille ja yhteisöille sopimuksen kautta. 
 
 
4.13  Tukikelpoiset kustannukset 
 
Projektin  toteutuksesta aiheutuneiden kustannusten  tulee olla  tavoiteohjelman  ja 
rahoituspäätöksen  mukaisia.  Rahoituspäätöksessä  hyväksytty  kustannusarvio  ja 
kustannuslajit  sitovat  toteuttajaa. Kustannuslajien välinen automaattinen 10 pro‐
sentin ylitys‐/alituskäytäntö on poistunut tällä ohjelmakaudella. Viranomainen voi 
kuitenkin  tehdä  harkintaan  perustuvia  tukikelpoisuusratkaisuja,  kunhan  näistä 
sovitaan etukäteen rahoittajan kanssa. Myös alatason kustannuslajeissa on pysyt‐
tävä niin, että pientä  liukumaa voi kustannuslajien kesken olla, mutta suunnitel‐
massa  mainitsemattomia  kustannuksia  ei  voi  olla.  Tukikelpoisina  hyväksytään 
kustannukset, jotka ovat:  
‐ hankkeen toteutukselle välttämättömiä 
‐ syntyneet projektin toteutusaikana 
‐ tosiasiallisesti maksettuja 
‐ rahoituspäätöksessä hyväksyttyihin kululajeihin kuuluvia 
‐ luotettavilla kirjanpitodokumenteilla todennettuja 
 
Koska suomalainen kirjanpitojärjestelmä on suoriteperusteinen, kustannus on sen 
ajankohdan kulu, jona se on muodostunut. Näin esimerkiksi kirjanpidossa voi olla 
kirjattuna huhtikuulle hankinta,  joka on maksettu vasta  toukokuussa. Kustannus 
on kuitenkin  tukikelpoinen, mikäli  se on maksettu  ennen maksatushakemuksen 
jättämistä. 
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Tukikelpoisia eivät ole: 
‐ tavanomaisesta  toiminnasta aiheutuvat menot  (rajanveto hyvin vai‐
keaa, kannattaa pyytää rahoittajan tulkinta etukäteen) 
‐ menot,  jotka  eivät  liity  hyväksyttyyn  projektisuunnitelmaan  tai 
hankkeen tavoitteisiin 
‐ yleinen henkilöstökoulutus 
‐ viivästysmaksut, oikeudenkäyntikulut ja sakot 
‐ laskutuslisät 
‐ rahoituskulut (poikkeuksena rajat ylittävissä hankkeissa toteuttajien 
välisen rahaliikenteen kulut) 
‐ yleiset edustuskulut 
‐ sidosryhmien  jäsenten osallistuminen koulutuksiin  ja seminaareihin 
(ainoastaan  kohderyhmän  jäsenten  kustannukset  tukikelpoisia), 
poikkeuksena levittämistilaisuus 
 
 
4.13.1   Henkilöstökustannukset 
 
Henkilöstökustannukset ovat omalle henkilöstölle maksettuja palkkoja  ja palkko‐
jen lakisääteisiä sivukuluja. Hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisen henkilös‐
tön palkkakustannukset ovat  tukikelpoisia. Lisäksi  tukikelpoisia ovat  tukihenki‐
löstön palkkakustannukset sekä korvaukset siviilipalvelusmiehille. 
 
Poikkeus:  Botnia  Atlantica  –ohjelmassa  myös  työntekijöille  maksetut  verovapaat 
kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat henkilöstökustannuksia. 
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Tukikelpoisia eivät ole:  
‐ lääninhallitukset eivät hyväksy tukikelpoisiksi omille tai osatoteutta‐
jien  opiskelijoille  maksettuja  palkkakustannuksia,  mikäli  opiskelija 
on saanut tehdystä työstä myös opintopisteitä (vaikka opintopisteet 
projekteissa ovat yksikö opetusministeriön seuraama mittari) 
‐ kohderyhmälle maksetut palkat 
‐ apurahat ja stipendit 
‐ työterveyshuollon  kustannukset  (Hallintoviranomaisen  ohje:  olisi 
muuten tukikelpoinen, mutta Kela ei suostu maksamaan päivärahaa 
mikäli palkkaan saadaan muuta julkista tukea ja lisäksi kustannukset 
ovat vaikeasti todennettavia henkilötasolla tietosuojan vuoksi) 
‐ lääninhallitukset  eivät  hyväksy  työllistämis‐  ja  matalapalkkatuella 
palkattujen palkkakuluja edes siltä osin, johon tukea ei ole saatu 
‐ tulospalkkiot, bonukset, luontaisedut tai vastaavat palkanlisät 
‐ se  osuus  sairasloman  tai  muun  palkallisen  poissaoloajan  palkasta, 
johon saadaan Kela‐korvaus 
‐ ylityökorvaukset ovat vain poikkeuksellisesti  tukikelpoisia  (edellyt‐
tää  ylityömääräystä,  jonka  asianmukaisuuden  ja  perusteltavuuden 
rahoittaja arvioi) 
 
Kaikkien  osa‐aikaisten  työntekijöiden  työaikaa  on  seurattava  tuntikirjanpidolla. 
Projektiin tehtävän työn sisältö on selitettävä seurantalomakkeessa. Seurantaan on 
merkittävä  myös  muu  kuin  projektille  tehty  työ.  Osa‐aikaisten  työntekijöiden 
palkkakustannukset  kohdennetaan  projektille  työajanseurannasta  saatavien  pro‐
jektiin  tehtyjen  tuntien  ja  kokonaistyötuntien  suhteessa.  Osa‐aikaisten  projekti‐
työntekijöiden  palkat  kohdistetaan  palkkojen  kohdistusajossa  projektin  kustan‐
nuspaikalle. Kohdistusajo suoritetaan kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivä‐
nä (tai seuraavana arkipäivänä). Työntekijöiden on toimitettava työajanseurannat 
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asianmukaisesti  täytettynä palkanlaskentaan kuukausittain kohdekuukautta  seu‐
raavan kuukauden 5. päivään mennessä. 
 
Ammattikorkeakoululle  ollaan  tekemässä web‐pohjaista  työajanseurantajärjestel‐
mää,  jonka  tietokannasta  saataisiin  tulostettua  rahoittajien  vaatimat  työajanseu‐
rantalomakkeet. Järjestelmässä on myös tarkoitus ylläpitää projektityöntekijöiden 
palkkatietoja, jolloin palkan kohdistustiedot saataisiin myös järjestelmästä. 
 
Tuntipalkka 
 
Kokonaistyöajassa olevien opettajien osalta tuntipalkkana käytetään vuosipalkkaa 
jaettuna 1600 työtunnilla. 
 
Muun henkilöstön osalta käytetään pääsääntöisesti tuntipalkkana kuukausipalkan 
suhdetta  tehtyihin  kokonaistyötunteihin.  Poikkeuksena  Tekesin  rahoitus,  Botnia 
Atlantica sekä Interreg IVA Nord ‐ohjelmat, joissa kuukausipalkan jakajana käyte‐
tään  työehtosopimuksen mukaista keskimääräistä  työtuntimäärää  (toimistotyöai‐
ka 153 tuntia ja yleistyöaika 163 työtuntia). 
 
Lomapalkka sekä lomaraha 
 
Kokonaistyöajassa olevat opettajat eivät ansaitse vuosilomaa  ja  lomaraha sisältyy 
varsinaiseen  kuukausipalkkaan.  Muun  henkilöstön  osalta  projektille  kuuluva 
osuus lomapalkasta ja lomarahasta lasketaan lomanmääräytymisvuoden työtunti‐
en suhteessa. Lomanmääräytymisvuosi on esimerkiksi 2008 (1.4.2008‐31.3.2009)  ja 
vastaava lomavuosi on 2009 (1.5.2009‐30.4.2010). Lomanmääräytymisvuodelta las‐
ketaan  projektille  tehtyjen  työtuntien  suhde  kokonaistyötunteihin.  Lomavuoden 
alkaessa  palkanlaskentajärjestelmä  Pegasokseen  kirjataan  palkan  jakautumispe‐
rusteisiin lomiin liittyviin palkkalajeihin jakoprosentit eri kustannuspaikoille. Kun 
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poissaolotietojen perusteella henkilö on lomalla tai hänelle maksetaan lomarahaa, 
järjestelmä kirjaa kyseisenä palkanmaksupäivänä automaattisesti projektille kuu‐
luvan osuuden sen kustannuspaikalle.  
 
Rahoittajat hyväksyisivät  lomapalkkavarauksen, mutta  ainakaan  toistaiseksi  tätä 
ei ole ammattikorkeakoulussa otettu käyttöön, koska rahoittajat eivät kuitenkaan 
maksa varaukselle tukea ennen kuin loma on pidetty. Kuitenkin projektin päätty‐
essä  täytyy  laskea  projektille  kuuluvien  pitämättömien  lomien  ja  lomarahojen 
osuus lomapalkkavarauksena. 
 
Poikkeus:  Tekesin  hankkeissa  loma‐ajan  palkka  ja  lomarahat  kuuluvat  hsk‐
prosenttiin, joten näitä eriä ei erikseen tilitetä Tekesille. Botnia Atlantica ja Interreg 
IVA  Nord  –ohjelmissa  esitetään  lomapalkkavaraus  prosenttina,  jonka  laskenta‐
kaava on seuraava: 
 
 
Lomapalkka‐%:             Loma‐ajan palkka = (Kuukausipalkka  x lomapäivät)  
                               25 
 
               Loma‐ajan palkka                        x 100 = Lomapalkka‐% 
    (Vuosipalkka ‐ loma‐ajan palkka) 
 
Lyhennettynä:                0,04 x lomapäivät                       x 100 = Lomapalkka‐% 
           12 – (0,04 x lomapäivät) 
 
 
Lomaraha‐%:  Lomaraha  on  4,  5  tai  6%  vuosipalkasta  ja  riippuu  siitä  kertyykö 
lomaa 2, 2,5 vai 3 päivää kuukaudessa. 
 
      Vuosipalkka x lomaraha‐%   = Lomaraha‐% 
    (Vuosipalkka – loma‐ajan palkka) 
 
Lyhennettynä:                   12 x lomaraha‐%    = Lomaraha‐% 
              12‐ (0,04 x lomapäivät) 
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Lomapalkkavaraus  on  siis  lomapalkkaprosentin  ja  lomarahaprosentin  summa  ja 
se lisätään henkilön tuntipalkkaan. Tästä tuleva euromäärä on kirjattava projektin 
kirjanpitoon palkkakustannuksina. 
 
Henkilösivukustannukset 
 
Henkilösivukustannukset  ovat  lakisääteisiä  työnantajan  maksettavaksi  jääviä 
osuuksia henkilösivukustannuksista. 
 
Henkilösivukustannukset 1.4.‐31.12.2009: 
 
  Eläkevakuutusmaksu    15,9000 % 
  Sosiaaliturvamaksu      2,0000 % 
  Työttömyysvakuutusmaksu    2,4500 % 
  Tapaturmavakuutusmaksu    0,1813 % 
  Ryhmähenkivakuutusmaksu    0,0730 % 
  Yhteensä      20,6043 % 
 
Poikkeus: Tekesin hankkeissa  työnantajan henkilösivukustannukset kuuluvat hsk‐
prosenttiin, joten näitä eriä ei erikseen tilitetä Tekesille. 
   
 
4.13.2   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
 
Aineisiin, tarvikkeisiin  ja tavaroihin  luetaan esimerkiksi projektin tarvitsemat pe‐
rustyövälineet,  toimistotarvikkeet, opetus‐  ja koulutusmateriaalit,  raaka‐aineet  ja 
ammattikirjat. Tähän  ryhmään kuuluvat myös postitus‐, monistus‐  ja puhelinku‐
lut, mikäli ne  eivät  sisälly välillisiin/yleiskustannuksiin. EAKR‐hankkeissa nämä 
kirjataan kohtaan toimistokulut. 
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4.13.3   Palvelujen ostot 
 
Palvelujen ostoihin lasketaan ulkopuoliset palvelut, mm. koulutus‐ ja suunnittelu‐
palvelut  ja materiaalin painatuspalvelut. Palvelujen hankkimisessa on käytettävä 
tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Kaikki palvelut on kilpailutettava ja ulkopuolis‐
ta toimittajaa on käytettävä, mikäli se on edullisempaa kuin oma työ.  
 
 
4.13.4   Matkakustannukset 
 
Projektin  henkilöstön  ja  ohjausryhmän  kotimaan  matkakustannukset  ovat  tuki‐
kelpoisia organisaation noudattaman matkustussäännön mukaisesti korvattuina. 
Ohjausryhmän matkakustannusten  tukikelpoisuuden  edellytyksenä  on,  että  hei‐
dän taustayhteisönsä ei maksa niitä. Myös kohderyhmälle järjestetyt hankesuunni‐
telman mukaiset opintomatkat ovat  tukikelpoisia. Projektihenkilöstön ulkomaan 
matkat ovat tukikelpoisia, mikäli niistä on maininta hyväksytyssä projektisuunni‐
telmassa tai niistä sovitaan rahoittajan kanssa ennen matkaa. Ulkomaan matkoista 
täytyy tehdä matkaraportti.  
 
Matkustustapa  tulee  valita  pääsääntöisesti  halvimman  kulkuneuvon  mukaan. 
Oman auton käyttö on aina perusteltava  (kokonaistaloudellisuus, yhteydet, mat‐
ka‐aika).  Matkalaskusta  tulee  selvitä  matkan  kohde  sekä  sen  yhteys  projektiin. 
Matkalaskun  liitteenä  tulee  olla  esimerkiksi  seminaarin  ohjelma. Matkalaskuista 
toimitetaan kopiot maksatushakemuksen mukana. 
 
Oman henkilöstön osalta matkustuskustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä 
on, että matkapäivä on merkitty myös kokonaistyöajanseurantaan hankkeen  työ‐
päiväksi. 
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4.13.5   Kone‐ ja laitehankinnat 
 
EAKR‐hankkeissa projektisuunnitelmaan sisältyvien koneiden, laitteiden ja kalus‐
teiden  hankinnat  ovat  sellaisenaan  hyväksyttäviä  kustannuksia.  Hankinnat  on 
kuitenkin tehtävä projektisuunnitelmassa olevan hankintaluettelon mukaan. 
 
ESR‐hankkeissa ei yleensä hyväksytä kone‐  ja laitehankintoja. Mikäli hankinta on 
kuitenkin  hyväksytty  projektin  kannalta  välttämättömänä  hankintana,  yli  1 000 
euron  (alv  0%)  ylittävien  hankintojen  osalta  kustannukset  esitetään  poistoina. 
Poistojen  tulee olla kirjanpitolain mukaisia  ja niistä  tulee esittää poistosuunnitel‐
ma. Poistot hyväksytään kuitenkin vain projektin toteutusajalta.  
 
ESR‐hankkeiden  kone‐  ja  laitehankinnat  sekä  niiden  poistot  esitetään  kohdassa 
muut kustannukset. 
 
 
4.13.6 Vuokrakustannukset 
 
Tilavuokriin ja –kustannuksiin voidaan kirjata joko ulkopuolelta vuokrattujen tilo‐
jen kustannukset  tai  toteuttajaorganisaation  omien  tilojen käyttö‐  ja ylläpitokus‐
tannukset. Hyväksyttyjä  tilakustannuksia  ovat  esimerkiksi projektin henkilöstön 
työtilojen sekä kokous‐ ja koulutustilojen kustannukset.  
 
Projektille kuuluvat  tilakustannukset  lasketaan projektin käytössä olevien neliöi‐
den sekä ajankäytön suhteessa. Ulkopuolelta vuokrattujen tilojen osalta  laskenta‐
perusteena on kyseisen kuukauden  todellinen vuokra. Omien  tilojen osalta  tuki‐
kelpoisia ovat ylläpitokustannukset, kuten lämmitys‐, vesi‐ ja sähkökustannukset, 
kiinteistövakuutukset,  kiinteistövero,  korjaus‐  ja  huoltokustannukset,  jätehuolto, 
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vartiointi sekä  tilojen siivous  ja  talonmiespalvelut. Tukikelpoisuusasetuksen mu‐
kaan myös  rakennuksen poistot ovat  tukikelpoisia, mutta Länsi‐Suomen  läänin‐
hallitus ja Interreg IVA Nord –ohjelma eivät hyväksy näitä tukikelpoisiksi kustan‐
nuksiksi. Valtiovarainministeriön Controller –yksiköstä saadun tulkinnan mukaan 
edes rakennuksen peruskorjaukseen saatu valtionavustus ei poista tukikelpoisuut‐
ta, kunhan valtion  tuen osuus on vähennetty poiston perusteena olevasta omai‐
suudesta  ja  projektin  osuus  poistokustannuksista  voidaan  aukottomasti  todeta. 
Omien  tilojen käyttö‐  ja ylläpitokustannusten perusteena käytetään edellisen ka‐
lenterivuoden toteutuneita kustannuksia. 
 
Kiinteistökustannusten  neliöhinta  saadaan  jakamalla  kustannukset  varsinaisten 
työtilojen  (työhuoneet,  luokat,  neuvotteluhuoneet,  ravintola  jne.)  neliömäärällä. 
Tällä  laskentatavalla yleisten  tilojen  (käytävät,  sosiaalitilat, varastot  jne.) kustan‐
nukset tulevat huomioiduksi varsinaisten työtilojen neliöhinnoissa. 
 
Laskentakaava:  vuokra‐ tai käyttö‐ ja ylläpitokustannukset /kk    = kustannukset/m² 
                   varsinaisten työtilojen neliömäärä 
 
    Kohdistettavan tilan m² x kustannukset/ m² = tilan kustannukset/kk 
 
    Hankkeelle tehdyn työn osuus kuukauden työajasta 
     x tilan kustannukset = hankkeelle kohdistettava määrä/kk 
 
 
Muiden kuin  työhuoneiden osalta  tuntihinnan  jakajana käytetään 8  tuntia/päivä 
huomioiden kuukauden arkipäivät. 
 
Kokkolan  tekniikan  ja  liiketalouden yksikön sekä keskusyksikön osalta  laskenta‐
malli ja tilojen kuukausittaiset kustannukset ovat liitteenä (LIITE 1). Laskentamal‐
lissa on vaihtoehdot kustannusten laskentaan sekä poistot huomioiden että ilman 
poistoja. 
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Vuokrattujen  tilojen osalta kustannusten kohdistus  tehdään  samaa  tiliä käyttäen 
kuin mihin kustannus on alun perin kirjattu. Koska omien  tilojen käyttökustan‐
nukset kirjataan usealle eri  tilille  ja perusteena käytetään edellisen kalenterivuo‐
den kustannuksia, kirjataan kohdistus tilillä 7455 (Kiinteistökustannusten kohdis‐
tus). Tälle tilille ei koskaan saa jäädä tuloslaskelmassa saldoa. 
 
Kustannukset esitetään ESR‐hankkeissa kohdassa muut kustannukset. 
 
 
4.13.7   Tiedotus ja markkinointi 
 
Tässä kustannuslajissa esitetään tiedotukseen ja markkinointiin liittyvät painatus‐
kulut,  kuten  lehti‐ilmoitukset  ja  esitteet.  Lisäksi  tähän  kustannuslajiin  kirjataan 
muu markkinointimateriaali, messu‐  ja näyttelykulut,  levitysseminaarit  sekä  tie‐
dotustapahtumat. Mikäli tiedotukseen ja markkinointiin liittyy ulkopuolisia palve‐
luita, kirjataan ne palvelujen ostoihin  ja oman  työn osalta henkilöstökustannuk‐
siin. 
 
Kustannusten  tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että kaikessa  tiedotuksessa on 
kerrottu Euroopan Unionin rakennerahastojen osuudesta hankkeen rahoituksessa. 
Viestinnässä on noudatettava  rahoituspäätöksen  liitteenä olevia  rahoittajan anta‐
mia tiedotusohjeita. Mikäli tiedotusohjeita ei ole noudatettu, voidaan tiedotustoi‐
menpiteiden kustannukset jättää hyväksymättä joko osittain tai kokonaan.  
 
Tiedotukseen ja markkinointiin liittyvät kustannukset merkitään ostettujen palve‐
lujen osalta ESR‐projekteissa kohtaan Palvelujen ostot  ja EAKR‐projekteissa koh‐
taan Ostopalvelut,  oman  työn  osalta  sekä  ESR‐  että  EAKR‐projekteissa  kohtaan 
Henkilöstökulut ja muilta osin soveltuvaan kululajikohtaan. 
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4.13.8   Muut kustannukset 
 
Laite‐  ja  tilavakuutuksista  hyväksytään  tukikelpoisina  ainoastaan  hankkeen  toi‐
minnan  kannalta  välttämättömien  vakuutusten  kustannukset.  Näitä  voivat  olla 
esimerkiksi messuilla tarvittavien koneiden  ja laitteiden vakuuttaminen messujen 
aikana sekä koulutettavien vakuuttaminen, mikäli koulutuksessa käsitellään vaa‐
rallisia aineita tai toimitaan eritystilanteissa. 
 
Lääninhallitusten hankkeissa kohtuulliset tarjoilukustannukset ovat tukikelpoisia. 
Näitä ovat  esimerkiksi ohjausryhmän  tai  aloituspalaverissa määritellyn projekti‐
ryhmän  kokouskahvitarjoilu  sekä  koko  päivän  kestävien  seminaarien  ruokailu. 
Tarjoilut kohderyhmälle eivät ole tukikelpoisia. Mikäli yleisiin levittämistilaisuuk‐
siin  osallistuu  myös  henkilöitä  kohderyhmästä,  voidaan  nämä  kahvituskustan‐
nukset katsoa tukikelpoisiksi. 
 
Muiden rahoittajien osalta myös muut kohtuulliset  tarjoilukustannukset  (ei alko‐
holitarjoilu) yrityksille  tai muille yhteistyökumppaneille ovat hyväksyttäviä kus‐
tannuksia. 
 
 
4.13.9   Laskennallisten eli yleiskustannusten laskentatapa 
 
Yleiskustannukset  (välilliset kustannukset) ovat hankkeissa  tukikelpoisia, mikäli 
ne  voidaan  yksilöidä  ja  kohdentaa  perustellusti  suoraan  projektille.  Näitä  ovat 
mm. postitus‐, monistus‐, atk‐  ja kiinteistökulut. Mikäli projektille halutaan koh‐
distaa  yleiskustannuksia,  on  niiden  laskentaperusteet  esitettävä  heti  projektin 
alussa,  mieluummin  ennen  rahoituspäätöksen  tekoa.  Rahoittajalle  tulee  esittää, 
mitä eri kuluja sisältyy niihin kustannuksiin, joista lasketaan esim. neliöhinta, atk‐
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laitteen yksikköhinta, tositekulu jne. Prosenttiosuuksina ilmoitettuja kustannuksia 
ei  hyväksytä. Esimerkiksi  toteuttajaorganisaation  johdon  työpanosta  ei  voi  koh‐
dentaa yleiskustannuksena hankkeelle, koska  johto on vastuussa koko organisaa‐
tion toiminnasta ilman erillistä panostusta yksittäiseen hankkeeseen.  
 
Yleiskustannusten hyväksymisen pääperiaate on aiheuttamisperiaate. Paras  tapa 
on laskea suoritteelle yksikköhinta, kuten monisteen kpl‐hinta, tilojen neliömetriä 
kohden  laskettu hoitokulu  ja  tietokoneen käyttökustannus/päivä. Projektille koh‐
distetaan kuukausittain kustannuksia sille kohdistuneiden suoritteiden mukaises‐
ti. Mikäli muuta ei ole osoittaa, projektille kuuluva kustannus jaetaan tehdyn työ‐
ajan  suhteessa  projektille.  Yleensä  laskentamallin  perusteena  voidaan  käyttää 
edellisen kalenterivuoden kustannuksia. 
 
Yleiskustannukset  sisällytetään ESR‐hankkeissa kululajiin välilliset kustannukset 
ja EAKR‐hankkeissa kululajiin muut kustannukset. 
 
Kopiokustannukset 
 
Kopio‐ ja tulostekustannusten kohdistaminen hankkeille edellyttää sekä kopioiden 
että  tulosteiden määrän  seurantaa  että  todellisten  kustannusten  laskemista. Ko‐
piokoneiden kustannukset voidaan  jakaa kiinteisiin  ja muuttuviin kustannuksiin 
ja laskea yksikköhinnat seuraavasti: 
 
Seuraavat  kiinteät  kustannukset  jaetaan  kuukauden  kokonaiskopiomäärien  suh‐
teessa: 
‐ kopiokoneen vuokra‐ tai leasingkustannukset 
‐ kiinteät huoltokustannukset 
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Seuraavat muuttuvat kustannukset voidaan ilmoittaa kappalehintoina: 
‐ kopiokoneen huoltokustannukset (ns. huoltokopiohinta) 
‐ kopiopaperi 
‐ Kopioston  tekijänoikeusmaksut  maksulliseen  palvelutoimintaan  si‐
sältyvissä koulutuksissa jaetun materiaalin osalta 
 
Kaikki kopiokoneiden kustannukset olisi hyvä kirjata yhdelle kustannuspaikalle, 
josta  kuukausittain  kohdistetaan  kustannukset  käytön  mukaan  oikeille  kustan‐
nuspaikoille.  Koska  kustannukset  on  alun  perin  kirjattu  usealle  tilille,  voidaan 
kohdistuksissa käyttää tiliä 7761 (Kopiokustannusten kohdistus). Debet ja kredit –
kirjaus tehdään samaa tiliä käyttäen ja näin tuloslaskelmassa kyseisen tilillä ei ole 
saldoa. 
 
Tilakustannukset 
 
Vuokrattujen  tilojen osalta kustannusten  jakoperusteena on kyseisen kuukauden 
todellinen kuukausivuokra. Omien  tilojen osalta kustannusten perusteena käyte‐
tään  edellisen vuoden  toteutuneita kiinteistökustannuksia. Laskentamalli on  esi‐
tetty kohdassa 4.13.6. 
 
Taloushallinnon kustannukset 
 
Projektille  suoraan  välittöminä  kustannuksina  kohdistettavat  työtunnit  esitetään 
kohdassa henkilöstökustannukset. Mikäli projektille halutaan yleiskustannuksina 
esittää muita  talous‐  ja  henkilöstöhallinnon  kustannuksia,  laskentamalli  on  seu‐
raava: 
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1. Henkilöstökustannukset: 
‐ perustuvat henkilötason palkkakustannuksiin  (kirjanpitäjät, palkan‐
laskijat jne.) 
‐ palkat  sekä  lakisääteiset  henkilösivukulut  vähennettynä  saaduilla 
korvauksilla 
2. Muut kustannukset: 
‐ toimistotarvikkeet ja välineet 
‐ palvelujen ostot 
‐ posti‐ ja puhelinkustannukset 
‐ laitekustannukset 
‐ jne. 
 
Taloushallinnon  kustannusten  yhteismäärä  jaetaan  kirjanpidon  vientimäärällä. 
Näin  saadaan  vientikohtainen  hinta  €/kpl  ja  tämän  mukaan  voidaan  kohdistaa 
taloushallinnon kustannukset projektille vientimäärän mukaisesti. 
 
Kustannusten  laskentaperusteena  voidaan  käyttää  edellisen  kalenterivuoden  to‐
teutuneita kustannuksia. Poistojen  tukikelpoisuuskäsittelystä  riippuen keskusyk‐
sikön  talous‐  ja  henkilöstöhallinnon  vientikohtainen  kustannus  on  vuonna  2008 
3,97 € tai 4,18 €/vienti. Kustannuslaskelma on liitteenä (LIITE 2). 
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ATK‐ ja tietoliikennekustannukset 
 
1. Henkilöstökustannukset 
‐ perustuvat  henkilötason  palkkakustannuksiin  (It‐suunnittelijat  ja 
muu tukihenkilöstö) 
‐ palkat  sekä  lakisääteiset  henkilösivukulut  vähennettynä  saaduilla 
korvauksilla 
2. Muut kustannukset 
‐ käyttökustannukset (korjaus, huolto, verkon käyttömaksut) 
‐ tarvikkeet, laitteet ja välineet 
‐ käyttöoikeusmaksut/lisenssit 
‐ jne. 
 
Näiden kustannusten yhteissumma jaetaan tietokoneiden määrällä ja saadaan kus‐
tannukset/tietokone. Joissakin kustannuksissa  jakoperusteena käytetään henkilös‐
tö‐  ja  opiskelijamäärää.  Nämä  kustannukset  voidaan  jakaa  hankkeille  henkilön 
tekemän työajan suhteessa. 
 
Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulussa  hankkeille  kohdistettavat  yhteiset  it‐
kustannukset  ilman  poistoja  olivat  425,43  €/tietokone  vuonna  2008.  Esimerkiksi 
Kokkolan  tekniikan  ja  liiketalouden  yksikössä  yksikön  omat  it‐kustannukset 
huomioituna  tietokonekohtainen  tukikelpoinen  kokonaiskustannus  oli  551,28  € 
vuodessa  (45,94  €  kuukaudessa).  Laitehankinnat  ja  poistot  on  jätetty  laskelman 
ulkopuolelle (LIITE 3). 
 
Postituskustannukset 
 
Postituskustannukset voidaan käsitellä myös hankkeen välittöminä kustannuksi‐
na kohdassa Aineet  ja  tarvikkeet. Postimaksukoneeseen voidaan avata  jokaiselle 
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hankkeelle oma tili, jonne rekisteröidään kaikki hankkeen lähettämä posti. Tämän 
käyttö  edellyttää  kuitenkin  sitä,  että  lähteviin  kirjeisiin merkitään  tilin  numero, 
jotta vahtimestari osaa kohdentaa kustannukset hankkeen tilille. 
 
Postimaksukoneesta  otetaan  kuukausittain  raportit  lähetettyjen  kirjeiden  posti‐
maksuista. Näitä kirjattaessa kirjanpitoon on huomioitava Postin antama alennus. 
 
 
4.13.10  Luontoissuoritukset 
 
Erikseen raportoitavia kustannuksia ovat projektista jollekin muulle kuin toteutta‐
jalle  tai osatoteuttajalle aiheutuneet kustannukset. Nämä kustannukset eivät näy 
projektin  pääkirjalla, mutta  ne  on  pystyttävä  todentamaan  yhteistyökumppanin 
kirjanpidosta.  Esimerkiksi  aiheutuneet  palkkakustannukset  todennetaan  yhteis‐
työkumppanin palkanlaskijan allekirjoituksella. Ainoastaan varsinaisella työajalla 
tehty työ tai koulutusaika kerryttävät luontoissuorituksia. 
 
Talkootyö hyväksytään  laskennalliseksi kustannukseksi, kun se on  täysin vapaa‐
ehtoista, tehdään vapaa‐ajalla, työ ei vaadi erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä ja 
on hyväksytty projektipäätöksessä. Talkootyö on projektin hyväksi  tehtyä  työtä. 
Talkootyöksi  ei  lasketa  esimerkiksi koulutusaikaa. Talkootyö  lasketaan  aina  las‐
kennalliseksi  yksityiseksi  rahoitukseksi.  Työn  arvo määritellään  tehdystä  työstä 
yleisesti maksettavan tunti‐ tai päiväpalkan mukaan. 
 
Luontoissuorituksia voivat olla myös muut projektisuunnitelmassa olevat kustan‐
nukset,  kuten  koneiden,  laitteiden  tai  raaka‐aineiden  luovuttaminen  projektin 
käyttöön. Luontoissuorituksen arvona huomioidaan enintään aiheutuneet kustan‐
nukset tai palvelun tai tuotteen käypä arvo. 
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Luontoissuoritukset  ovat  samalla  sekä  projektin  kustannuksia  että  rahoitusta. 
EAKR‐hankkeissa rahoittaja laskee tuen määrän kokonaiskustannuksille sisältäen 
luontoissuoritukset.  ESR‐hankkeissa  taas  luontoissuoritukset  ”elävät  omaa  elä‐
määnsä” ja tukea maksetaan ainoastaan toteuttajan kirjanpidossa oleville varsinai‐
sille  kustannuksille.  Molempien  rahastojen  hankkeissa  luontoissuoritukset  siis 
kumoavat toisensa, mutta EAKR‐hankkeissa tukea maksetaan luontoissuoritusten 
kertymän mukaan vaikka projektin  toteutuessa kustannusarvion mukaisesti  tuen 
lopullinen määrä on sama. Maksettava  tuki ei kuitenkaan koskaan voi ylittää  to‐
teuttajan kirjanpidossa olevia kustannuksia. 
 
 
4.13.11  Arvonlisävero 
 
Arvonlisävero  on  tukikelpoinen  kustannus, mikäli  se  jää  tuensaajan  lopulliseksi 
kustannukseksi. Asiasta on toimitettava joko lausunto verottajalta tai muu riittävä 
selvitys.  
 
Lakisääteisten koulutuspalvelujen tuottajana ammattikorkeakoulu ei saa vähentää 
arvonlisäveroa normaalin toimintansa kustannuksista (AVL §39‐40). Kunnallisissa 
organisaatioissa on käytössä  arvonlisäveron palautusjärjestelmä  ja palautettavan 
arvonlisäveron  katsotaan  olevan  organisaation  tukikelpoinen  kustannus.  Koska 
Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulu  on  osakeyhtiö,  ei  se  ole  palautusjärjes‐
telmän piirissä. Tällöin arvonlisävero  jää ammattikorkeakoulun  lopulliseksi kus‐
tannukseksi. Mikäli hanke liittyy verolliseen liiketoimintaan (maksullinen palvelu‐
toiminta), arvonlisävero voi olla osittain tai kokonaan vähennyskelpoinen. Arvon‐
lisäverokäsittely  täytyy  selvittää  jo  rahoituksen  hakuvaiheessa  taloushallinnon 
kanssa. Mikäli tapaus on epäselvä, tulee asiaan hakea verottajalta kirjallista ohja‐
usta tai maksullista ennakkoratkaisua. 
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4.14  Rahoitus 
 
Hyväksytty rahoitussuunnitelma sitoo sekä toteuttajaa että rahoittajaa. EU:n, val‐
tion  ja kuntarahoituksen osuudet on tarkasti määritelty. Mikäli kuntarahoitus  jää 
pienemmäksi kuin suunniteltu määrä, voi EU:n ja valtion tuki laskea.  
 
Muu julkinen rahoitus: esim. seurakunnat, Raha‐automaattiyhdistys, valtion laitok‐
set, yliopistot 
 
Kuntien rahoitus: kuntien  tai kuntayhtymien maksamat osallistumismaksut, avus‐
tukset sekä omarahoitusosuus 
 
Yksityinen rahoitus: yritysten  tai yksityisten henkilöiden  (kohderyhmä) maksamat 
osallistumismaksut (perityt osallistumismaksut ja yksityiset rahoitusosuudet eivät 
saa yleensä olla vastikkeellisia, projektisuunnitelmassa hyväksytettävä rahoittajal‐
la miten yksityistä rahoitusta kerätään). Rahoitus on vapaasti hankkeen käytettä‐
vissä  olevaa  resurssia  projektisuunnitelman mukaiseen  toimintaan  eikä  edellytä 
tiettyä rajattua vastapalvelusta. 
 
Projektin tulot: projektin tuottamien palvelujen tai tuotteiden myynnistä tai vuok‐
raamisesta aiheutuva tulo (joka ei ole yksityistä rahoitusta). Mikäli hankkeen toi‐
mintoja tarjotaan muille kuin hankesuunnitelman mukaiselle kohderyhmälle, pal‐
veluista on perittävä markkinahintainen maksu. Projektille kertyneet tulot vähen‐
netään tukikelpoisten kustannusten määrästä. Tuloilla ei voida esimerkiksi korva‐
ta puuttuvaa  rahoitusosuutta. Myös projektin päättymisen  jälkeen kertyvät  tulot 
otetaan  huomioon  (jopa  5  vuotta projektin päättymisestä). Euroopan  neuvoston 
asetuksella N:o 1341/2008 muutettiin yleisasetuksen 55 artiklan 5 kohtaa. Muutos 
tuli takautuvasti voimaan ja sen mukaan tuloa koskevaa säädöstä sovelletaan ESR‐
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hankkeisiin  ja EAKR‐hankkeisiin ainoastaan mikäli niiden kustannukset ovat yli 
1 000 000 euroa. Muutoksella ei ole ESR‐hankkeidenkaan osalta vaikutusta siihen, 
miten kansallisten tukijärjestelmien perusteella hankkeiden tuloja käsitellään. Ra‐
hoittajalta  kannattaakin  aina pyytää  tulkinta  kuinka  tuloja  käsitellään hankkeen 
päättymisen jälkeen. Eli voiko palveluja tai laitteiston vuokria hinnoitella markki‐
nahinnan mukaisesti vai voiko maksun periä ainoastaan muuttuvista palkka‐ ym. 
kustannuksista. 
 
 
4.14.1 Kuntarahoittajat 
 
Kuntarahoitusosuus selviää eri kuntien projektille tekemistä päätöksistä. Projektin 
toteutuksessa seurataan päärahoittajan ohjeistusta. Kuntarahoittajilla saattaa kui‐
tenkin olla joitakin projektikohtaisia erityisohjeita. Esimerkiksi projektissa julkais‐
tavaan materiaaliin tulee lisätä kuntarahoittajien logo.   
 
Kuntarahoituksen maksatus  tapahtuu pääsääntöisesti päärahoittajan maksatusai‐
kataulun mukaisesti. Tällöin kuntarahoitus laskutetaan kuntarahoittajalta samojen 
kustannusten perustella kuin mitä päärahoittajalta  tullaan hakemaan. Hyvä käy‐
täntö onkin, että kun maksatushakemus on lähes valmis, laskutetaan kuntarahoit‐
tajaa  tämän  mukaisesti  ja  sen  jälkeen  tulostetaan  päärahoittajalle  uusi  pääkirja, 
jossa näkyy kuntarahoituksen osuus. Tämä merkitään myös varsinaiseen maksa‐
tushakemukseen. Mikäli päärahoittaja hylkää maksatushakemuksessa olleita kus‐
tannuksia,  tulee  tukikelvottoman  kustannuksen  kuntarahoitusosuus  vähentää 
seuraavassa kuntarahoituslaskussa. 
 
Sopimuksen mukaan on myös mahdollista  laskuttaa kuntarahoitus  etupainottei‐
sesti  arvion  mukaan.  Mikäli  arvio  ei  toteudu  täysimääräisesti,  tulee  ylimenevä 
osuus vähentää seuraavassa kuntarahoituslaskussa.  
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Kuntarahoituslaskun  liitteenä  tulee  olla  raportti  projektin  etenemisestä,  kustan‐
nuskoonti, kopio pääkirjanotteesta, arvio koko maksatuskauden kustannuksista ja 
selvitys projektiin osallistuneista yrityksistä sekä maksuosuuksista (mikäli eri kun‐
tien väliseksi maksuosuudeksi on määritelty mukana olevat yritykset tai yritysra‐
hoitusosuus). Mikäli  laskutus  tapahtuu päärahoittajan maksatushakemusaikatau‐
lun mukaisesti, riittänee että kuntarahoittajille lähetetään maksatushakemusmate‐
riaalista  varsinainen  maksatushakemus,  pääkirjanote  sekä  tiivistelmä maksatus‐
kauden toiminnasta. 
 
 
4.15  Hankinnat ja kilpailuttaminen 
 
Projektissa tehtävien hankintojen tulee olla hyväksytyn projektisuunnitelman mu‐
kaisia. Hankinnoista on oltava luettelo, joka vastaa maksatukseen esitettäviä han‐
kintoja. Mikäli hankintalistaa on tarpeen päivittää, tulee muutoksista ja lisäyksistä 
sopia  etukäteen  rahoittajan  kanssa.  Hankittuja  laitteita  on  käytettävä  projekti‐
suunnitelman mukaiseen toimintaan myös hankkeen päättymisen  jälkeen (5 vuo‐
den  pysyvyyssäännös).  Osittain  EU‐tuella  hankitut  laitteet  on  merkittävä  EU‐
tunnuksin. Mikäli projektissa hankitaan laitekokonaisuuksia tai osittaisia laborato‐
rioita  ja hanke  saa  tukea yli 500 000 euroa, on alueella oltava näkyvällä paikalla 
metallilaattaan  painettuna  hankkeen  tiedot  sekä maininta  rahoituslähteestä.  Eu‐
rooppa‐tunnuksen  sekä  Vipuvoimaa  EU:lta  2007‐2013–tunnuksen  ja  hankkeen 
nimen on katettava vähintään 25% kyltin pinta‐alasta. 
 
Projektille on mahdollista ostaa myös käytettyjä koneita tai laitteita, mikäli koneen 
tai laitteen hankintaan ei ole saatu viimeisen viiden vuoden aikana julkista tukea. 
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Kilpailuttaminen 
 
Sekä kone‐ ja laitehankinnoissa että ostopalveluissa on noudatettava lakia julkisis‐
ta hankinnoista (348/2007). Lain tarkoituksena on aikaansaada kilpailua sekä koh‐
della tarjousmenettelyyn osallistuvia tasapuolisesti. Myös laissa mainitut kansalli‐
set kynnysarvot alittavat hankinnat on kilpailutettava  ja pyydettävä hankintahin‐
tojen kohtuullisuuden arvioimiseksi  tarpeellinen määrä  tarjouksia. Kilpailuttami‐
sessa on noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaa‐
tetta. Esimerkiksi oman alueen yrityksiä ei saa suosia. 
 
Länsi‐Suomen lääninhallituksen ohjeiden mukaan: 
‐ Hankinta on kilpailutettava aina sen arvosta riippumatta (kilpailutus 
ei maksa enempää kuin siitä saatava hyöty). 
‐ Pienhankintojen osalta  (alle 2 000 €)  riittää, että kilpailutetaan pyy‐
tämällä esim. puhelimitse tai sähköpostilla tarjoukset 3‐5 toimittajal‐
ta.  Tarjoukset  ja  tehty  päätös  dokumentoidaan  (vapaamuotoinen 
muistio). 
‐ 2 000 – 15 000 € hankinnoissa pyydetään kirjallisesti 3‐5 toimittajalta 
kirjallinen tarjous. Tarjoukset ja valintamenettely dokumentoidaan. 
‐ Yli  15 000  € hankinnoissa noudatetaan  tarkasti  lakia  julkisista han‐
kinnoista. 
 
Tämä  menettelytapa  on  suositeltava  myös  muiden  rahoittajien  rahoittamissa 
hankkeissa,  koska  hankkeissa  käytätetään  julkista  rahoitusta  ja  hankinta  tulisi 
tehdä kokonaistaloudellisesti edullisimmasta  tai halvimmasta paikasta. Näin  jul‐
kisella rahoituksella ei suosita tiettyjä yrityksiä. 
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4.16  De minimis 
 
De minimis on vähämerkityksellinen julkinen tuki, joka ei vääristä EU:n jäsenval‐
tioiden kilpailua  ja kaupankäyntiä. Yritykselle voidaan kohdentaa de minimis  –
tukea korkeintaan 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana. Tuki voi olla tarkoi‐
tettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin. De minimiksen alaista tukea voi syn‐
tyä, mikäli yksittäiseen yritykseen kohdennetaan koulutus‐ ja kehittämistoimenpi‐
teitä. Hankkeen  rahoituspäätöksessä on maininta, mikäli hanke on de minimis –
säännöksen alainen hanke. Tällöin hankkeen vastuullisen toteuttajan tulee toimit‐
taa rahoittajalle tieto mukana olevien yritysten aikaisemmin saamasta de minimis 
–tuesta. Vastuullinen toteuttaja ilmoittaa rahoittajaviranomaiselle jokaisen maksa‐
tushakemuksen yhteydessä  todellisiin kustannuksiin perustuvan yrityskohtaisen 
julkisen tuen määrän sekä selvityksen laskentaperusteista, joilla kustannus on las‐
kettu. Projektin vastuullisen toteuttajan on  ilmoitettava  jokaiselle yritykselle erik‐
seen yrityksen saaman tuen määrän ja että tuki on de minimis –ehdoin myönnet‐
tyä  tukea. Tuen  lopullinen määrä selviää viimeisen  tuke koskevan maksatuspää‐
töksen yhteydessä. Projektin vastuullisen  toteuttajan  tulee antaa yrityksille  todis‐
tus kertyneestä de minimis –tuesta. 
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4.17  Maksatushakemus ja sen liitteet 
 
Maksatusta haetaan yleensä  2‐3 kertaa vuodessa,  ellei  rahoittavan viranomaisen 
kanssa ole sovittu muusta aikataulusta. Maksatushakemus täytetään EURA 2007–
järjestelmässä, josta se tulostetaan ja allekirjoitetaan viranomaiskäsittelyyn jättämi‐
sen jälkeen. Tämän lisäksi eri rahoittajat vaativat erilaisia liitteitä. 
 
Maksatushakemuksen haettavan  tuen määräksi merkitään  tukikelpoisten kustan‐
nusten ja kauden aikana saadun rahoituksen (ml. omarahoitusosuus) erotus.  
 
Lääninhallitukset (1.1.2010 lähtien ELY) 
 
Ensimmäiseen maksatushakemukseen on  liitettävä dokumentit,  jolla nimenkirjoi‐
tusoikeus voidaan  todentaa. Lisäksi ensimmäisen maksatushakemuksen mukana 
esitetään selvitys yleiskustannusten laskentaperusteista (päivitetään kun laskenta‐
perusteisiin  tulee muutoksia),  laskelma mahdollisista poistoista  sekä kopiot pro‐
jektista palkkaa  saavan henkilöstön  tehtävänkuvista  (päivitetään mikäli muuttu‐
vat). Kaikkiin maksatushakemuksiin liitetään: 
1. Kirjanpidon pääkirja  (sisäinen/ulkoinen) maksatuskaudelta  (taloushallin‐
nosta vastaava allekirjoittaa) 
2. Pääkirjan avain,  jossa  ilmoitetaan kustannukset  tositekohtaisesti  (kirjaus‐
päivä, maksupäivä, tili, tositenro). Kustannusten liittyminen hankkeeseen 
on selvitettävä tarkasti selite‐kentässä (kuka, mitä, missä, milloin ja miten 
kustannus  liittyy hankkeen  toteuttamiseen). Pääkirjan avaimen  tulee  täs‐
mätä  pääkirjan  otteeseen  sekä maksatushakemukseen.  Yhteishankkeissa 
jokainen osatoteuttaja tekee oman pääkirjan avaimensa ja päätoteuttaja te‐
kee  yhden  ”koontipääkirjan”.  Länsi‐Suomen  lääninhallituksen  käyttämä 
ESR‐hankkeiden pääkirjan avain liitteenä (LIITE 5). 
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3. Tositekopiot yli  500  €  (alv  0%) hankinnoista,  joista  selviää  tositenumero 
sekä  tiliöinti‐  ja  hyväksymismerkinnät.  Tositekopiot  toimitetaan  lisäksi 
kaikista matkustus‐, edustus‐  ja  tiedotuskustannuksiin  liittyvistä kustan‐
nuksista. Ulkomaan matkojen tositteiden liitteenä tulee olla matkaraportti. 
Tiedotustositteiden  liitteenä on  toimitettava kopiot  ilmoituksista  ja näyt‐
teet markkinointimateriaalista yms. tiedotusohjeen noudattamisen toden‐
tamiseksi.  
4. Työajanseurantalomakkeet  toimitetaan  kaikista  hankkeelle  osa‐aikaisesti 
työskentelevistä  henkilöistä.  Työajanseurannoissa  on  oltava  hankkeelle 
tehty työ  ja henkilön kokonaistyöaika päiväkohtaisesti. Lomapäivien työ‐
tunteja  ei  lasketa  mukaan  kokonaistyöaikaan.  Esimerkki  täytetystä  työ‐
ajanseurantalomakkeesta on liitteenä (LIITE 6). 
5. Selvitys projektihenkilöstön työajoista ja maksetuista palkoista. Esimerkki 
täytetystä lomakkeesta ja ohje liitteenä (LIITE 7).  
6. Selvitys  maksetuista  loma‐ajan  palkoista  sekä  lomarahoista.  Esimerkki 
täytetystä lomakkeesta liitteenä (LIITE 8). 
7. Hankintaselvityslomake  (koneet,  laitteet  ja  palvelut),  jota  tulee  täyttää 
kumulatiivisesti  koko  projektin  keston  ajan.  Alle  2 000  €  hankinnoista 
merkitään  kilpailuttamistiedot hankintaselvityslomakkeelle  ja hallinnoija 
säilyttää  ao.  asiakirjat  projektikansiossa.  2 000  –  15 000  €  hankinnoista 
toimitetaan  hankintasopimukset  hankintaselvityslomakkeen  liitteenä. 
15 000  €  ylittävistä  hankinnoista  toimitetaan  kaikki  hankinta‐asiakirjat 
hankintaselvityslomakkeen  liitteenä. Vaikka projektissa  ei  ole  ollut  han‐
kintoja, myös tyhjä lomake on lähetettävä (LIITE 9). 
8. Selvitys de minimis –tuen kertymisestä, mikäli rahoituspäätöksessä on de 
minimis –ehto. Selvityksestä on käytävä ilmi organisaatiot, joille de mini‐
mis –tuki kohdistuu, kustannusten kohdentamisen laskentatapa ja organi‐
saatioilta saatu rahoitus niin, että kohdentuva tuki on yksilöitävissä.  
9. Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta (LIITE 10) 
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10. Selvitys luontoissuorituksista (LIITE 11) 
11. Tilaisuuksiin  ja  koulutuksiin  osallistuneiden  henkilöiden  nimiluettelo  ja 
taustaorganisaatio 
12. Selvitys hankkeen toimintaan osallistuneista (nimi, osallistujan asuinkun‐
ta tai työyhteisön sijaintikunta sekä kuuluminen kohderyhmään) 
 
Rahoitus  ja  tulot on selvitettävä siten, että maksajataho, maksusuoritus  (ja siihen 
mahdollisesti  liittyvä arvonlisävero) on  todettavissa pääkirjalta. Mikäli pääkirjan 
merkinnät eivät ole riittävän selkeitä, asiasta on annettava tarkempi selvitys. 
 
Maksatushakemus on toimitettava rahoittajalle kahden kuukauden kuluessa mak‐
satuskauden päättymisestä. Viimeinen maksatushakemus  loppuraportteineen on 
toimitettava rahoittajalle kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. 
 
Keski‐Pohjanmaan liitto (muilla maakuntien liitoilla omat lomakevaatimukset) 
 
Maksatushakemuksen liitteenä tulee toimittaa: 
1. Kirjanpidon pääkirja (pääkirjan avainta ei tarvitse toimittaa, mikäli pääkir‐
jasta käy ilmi mihin kuluryhmään kustannukset kuuluvat) 
2. Erittely kullekin henkilölle maksetuista palkoista sivukuluineen  ja selvitys 
kokonaispalkoista (LIITE 12) 
3. Osa‐aikaisten työntekijöiden työajanseurantalomakkeet (LIITE 6) 
4. Kopiot sisäisistä kustannuksista 
5. Kopiot matkustus‐, edustus‐ ja tiedotuskustannuksista 
 
Opetushenkilöstöön kuuluvien henkilöiden osalta maksatushakemukseen liitetään 
työajanseuranta  tehdyistä  tunneista  sekä  selvitys  siitä, miten  työtunnin hinta on 
laskettu.  Opetushenkilöstöön  kuuluvien  ei  tarvitse  ilmoittaa  päiväkohtaisesti 
muuta tehtyä työtä. Lukuvuoden päätyttyä rahoittajalle toimitetaan henkilön työ‐
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aikasuunnitelman  toteutuma  sekä vertailu  lukuvuoden aikana maksettuun palk‐
kaan tuntihinnan todentamista varten. 
 
Rahoittaja ei ole esittänyt vaatimuksia maksatushakemusaikatauluista. Ainoastaan 
projektin  päätyttyä  viimeinen  maksatushakemus  on  toimitettava  rahoittajalle  4 
kuukauden kuluessa. 
 
 
4.18  EURA 2007 
 
EURA 2007 on Euroopan sosiaalirahaston  ja Euroopan aluekehitysrahaston ohjel‐
makaudella 2007‐2013 osarahoittamien projektien hallinnointiin tarkoitettu selain‐
pohjainen tietojärjestelmä. Järjestelmällä hoidetaan mm. projektihakemusten, pro‐
jektipäätösten,  maksatushakemus‐  ja  seurantalomakkeiden,  maksatuspäätösten, 
indikaattoriseurantalomakkeiden, väliraporttien  ja  loppuraporttien toimittaminen 
ja hallinnointi sekä rakennerahastotoiminnan toteutumista kuvaavien raportointi‐
tietojen tuottaminen sekä kansallisiin tarkoituksiin että Euroopan komissiolle. 
 
Maksatushakemus‐ ja rahoitusseurantalomake 
 
Maksatushakemuskauden  kustannus‐  ja  rahoitustiedot  ilmoitetaan  taustalomak‐
keiden kautta. Maksatusta voi hakea ainoastaan hyväksytyssä projektisuunnitel‐
massa  ilmoitettuja kustannuksia vastaan. Tieto  siitä,  jääkö arvonlisävero hakijan 
lopulliseksi kustannukseksi  siirtyy projektisuunnitelmasta eikä  tietoa voi maksa‐
tushakemuksella  muuttaa.  Mikäli  arvonlisävero  jää  hakijan  lopulliseksi  kustan‐
nukseksi,  tulee  ilmoitettaviin  kustannuksiin  sisällyttää  arvonlisävero. Mikäli  ar‐
vonlisävero ei  jää hakijan  lopulliseksi kustannukseksi,  tulee kustannukset  ilmoit‐
taa verottomina. 
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Kunkin kustannuslajin tietojen syöttöön päästään klikkaamalla taulukossa olevaa 
Lisää rivi –painiketta. Henkilökustannuksia syötettäessä valitaan ensin tieto, onko 
henkilö osa‐ vai kokoaikainen. Tämän  jälkeen syötetään henkilön työaika maksa‐
tuskaudella henkilötyökuukausina. Mikäli henkilö on osa‐aikainen, saadaan hen‐
kilötyökuukaudet  jakamalla  työtunnit  työehtosopimuksen mukaisella  keskimää‐
räisellä kuukauden  työtuntimäärällä  (toimistotyöaika 153  tuntia, yleistyöaika 163 
työtuntia,  opettajat  133  työtuntia).  Henkilötietoihin  tulee  näiden  lisäksi  täyttää 
henkilön nimi ja tehtävä. 
 
Toteuttajan projektikirjanpitoon tulleet rahoituserät –osaan kirjataan kuntien mak‐
samiin  osallistumismaksuihin  kuntien  maksamat  rahoituserät.  Muihin  kuntien 
rahoituksiin merkitään esimerkiksi laskennallinen omarahoitusosuus. 
 
Järjestelmä  siirtää  taustalomakkeista  tiedot  Rahoitustietojen  koonti  –osioon.  Tä‐
män jälkeen syötetään maksuun haettava EU‐ ja kansallinen rahoitusosuus sentti‐
en  tarkkuudella. Tämä  summa on maksatuskauden kustannusten  ja  rahoituksen 
erotus. 
 
Maksatushakemus‐  ja  rahoitusseurantalomakkeen  tiedot voidaan  tarkistaa missä 
vaiheessa  täyttöä  tahansa  painamalla  Tarkista  –painiketta.  Järjestelmä  tarkastaa 
lomakkeen automaattisesti siinä vaiheessa, kun lomaketta ollaan jättämässä viran‐
omaiskäsittelyyn. Maksatushakemus tulee  jättää  järjestelmässä viranomaiskäsitte‐
lyyn ennen kuin sitä voidaan allekirjoittaa ja lähettää paperiversiona rahoittajalle. 
Rahoittaja ei hyväksy maksatushakemusta, mikäli  tulostetussa  ja allekirjoitetussa 
paperissa  maksatushakemuksen  tilana  on  keskeneräinen.  Maksatushakemus‐  ja 
rahoitusseurantalomakkeen viranomaiskäsittelyyn  jättämisen  jälkeen  toteuttaja ei 
voi  enää muuttaa maksatushakemuksen  tietoja EURA  2007–järjestelmässä  ilman 
viranomaisen toimenpiteitä. 
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4.19  Yhteishankkeet (useita toteuttajia) 
 
Yhteishankkeissa  tuensaajia ovat hankkeen päätoteuttaja sekä yhteishakijana  toi‐
mivat osatoteuttajat. Hankkeen päätoteuttajan  tehtävänä on hoitaa projektin hal‐
linnolliset  tehtävät. Yhteishankkeella on ainoastaan yksi  rahoituspäätöksessä hy‐
väksytty  kustannusarvio,  jonka  mukaiset  menot  katetaan  rahoitussuunnitelman 
mukaisilla  rahoitusosuuksilla.  Yhdenkään  osatoteuttajan  hankkeelle  osoittamaa 
rahoitusosuutta ei voida korvamerkitä käytettäväksi tiettyihin kustannuksiin eikä 
osuutta voida kerryttää maksamalla yksinomaan  tiettyjä kustannuksia. Rahoitus‐
kokonaisuus  on  siis  käytettävissä  kaikkiin  hankkeen  toteutuksesta  aiheutuviin 
kustannuksiin.  
 
Mikäli hankkeessa on useita osatoteuttajia, jokainen kirjaa kustannuksensa omaan 
kirjanpitoonsa  ja päätoteuttaja  tekee näistä kustannuksista yhteenvedon projekti‐
kirjanpitoon  (ei  päätoteuttajan  viralliseen  kirjanpitoon).  Osatoteuttajat  eivät  voi 
laskuttaa  kertyneitä  kustannuksia  päätoteuttajalta,  vaan  osatoteuttajat  tekevät 
maksatushakemusmateriaalin  ja  toimittavat  päätoteuttajalle,  joka  kokoaa  ne  yh‐
deksi maksatushakemukseksi. Rahoittaja osoittaa maksatuspäätöksen aina pääto‐
teuttajalle,  joka välittää rahoituksen osatoteuttajille rahoituspäätöksessä vahviste‐
tun toimintamallin mukaisesti. 
 
 
4.20  Varmennus ja tarkastukset 
 
Rakennerahastovaroja myöntävä viranomainen on ensisijaisesti vastuussa myön‐
tämiensä rakennerahastovarojen käytön valvonnasta  ja toiminnan ohjauksesta se‐
kä paikan päällä tehtävistä varmennuksista ja tarkastuksista.  Talouden ja toimin‐
nan tarkastuksia tekevät komissio, EY:n tilintarkastustuomioistuin, valtiontilintar‐
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kastajat,  valtiontalouden  tarkastusvirasto,  ministeriöt  ja  tarkastusviranomainen. 
Projektiin voidaan tehdä satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia. 
 
Paikanpäällä tehtävissä tarkastuskäynneissä eli varmennuksissa on kyse rahoitta‐
jan suorittamasta julkisen tuen valvonnasta. Käynneillä varmistetaan, että kustan‐
nukset ovat aiheutuneet suunnitelman mukaisesta, todellisesta toiminnasta.  
 
Tarkastus on vain tehtyjen toimien todentamista, kunhan projektista on huolehdit‐
tu sääntöjen mukaisesti sekä avoimesti ja rehellisesti. Lisäksi on tärkeää dokumen‐
toida  asiat  hyvin,  arkistoida  kaikki  asiakirjat  järjestelmällisesti  ja  säilyttää  ne 
asianmukaisesti. 
 
 
4.21  Tekesin kansallinen rahoitus tutkimus‐ ja kehitystoimintaan 
 
Tekes on siirtynyt tutkimusrahoituksessaan kokonaiskustannusten rahoittamiseen 
vuoden 2009 alusta  lukien. Tämä  tarkoittaa sitä, että kaikkia projektin käyttämiä 
tuotannontekijöitä rahoitetaan, mukaan lukien olemassa olevien resurssien käytön 
rahoittamisen  (esim.  vakinainen  henkilöstö,  tilat,  laitteet).  Tutkimus‐  ja  kehitys‐
toiminnan  tehollisen  työajan  palkoille  lasketaan  henkilösivukustannus‐  ja  yleis‐
kustannuskertoimet,  joiden mukaan ko. kustannukset raportoidaan Tekesille. Tä‐
mä edellyttää  työajan kattavaa  seurantaa. Lisäksi kustannustilitystä  tehtäessä on 
oltava  tieto  siitä,  minkä  tyyppisiä  kustannuksia  hsk‐  ja  yk‐kertoimet  sisältävät, 
jottei samoja kustannuksia raportoida kahteen kertaan kustannustilityksessä. Kes‐
ki‐Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa hsk‐kerroin on  laskettu koko organisaati‐
olle  ja yk‐kerroin  jokaiselle yksikölle. Pääsääntönä on se, että hsk‐kertoimessa on 
kaikki palkkoihin  ja  työaikaan  liittyvät välittömät  ja välilliset henkilösivukustan‐
nukset  ja yk‐kertoimessa kiinteät yleiskustannukset. Projektin välittömät kustan‐
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nukset  raportoidaan  edelleen  kirjanpidon  toteutuman mukaan  (aineet  ja  tarvik‐
keet, koneet ja laitteet, ostetut palvelut sekä muut kustannukset). 
 
 
4.21.1  Laskelma  Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulun  kokonaiskustan‐
nusmallista vuodelle 2009 
 
Kokonaiskustannusmallin  laskentaperusteena  käytetään  aina  edellisen  kalenteri‐
vuoden toteutuneita kustannuksia. Tekesiltä ei ole vielä saatu virallista vahvistus‐
ta mallin  hyväksymisestä,  vaikka  he  ovatkin  tehneet  yhden maksatuspäätöksen 
käyttäen kyseisiä kertoimia. 
 
Tehollisen työajan palkat 
 
Henkilösivukustannukset on laskettu koko organisaation tasolla. Tehollisen työ‐
ajan palkat on saatu seuraavasti: 
 
  Kirjanpidon kokonaispalkat 2008 (bruttopalkat ilman sivukuluja) 
‐ Poissaolot (sairaslomat, vuosilomat ja muut poissaolot) ja loma‐
palkkavarauksen muutos 
‐ Opettajien vapaajaksot (1‐(1/2080*1600)=23,08% opettajien palkois‐
ta ilman lomarahoja) 
‐ Lomarahat ja lomakorvaukset 
= Tehollisen työajan palkat (10 023 728 €) 
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Henkilösivukustannukset 
 
  + Lakisääteiset ym. henkilösivukustannukset kirjanpidosta 
+ Poissaolot (sairaslomat, vuosilomat ja muut poissaolot) 
+ Lomarahat ja lomakorvaukset 
+ Opettajien vapaajaksot 
‐ Sairasvakuutuskorvaukset 
‐ Tapaturmavakuutuskorvaukset 
‐ Saadut korvaukset palkoista 
+ Työterveyshuollon kustannukset 
‐ Saadut Kela‐korvaukset työterveyshuollon kustannuksiin 
= Henkilösivukustannukset (5 860 635 €) 
 
HSK‐kerroin: Henkilösivukustannukset/Tehollisen työajan palkat = 58,47% 
 
Yleiskustannukset 
 
Yleiskustannusten laskenta on alkanut keskushallinnon kustannusten  jakamisesta 
yksiköille. Mukaan  laskentaan on otettu keskushallinnosta  seuraavat kustannus‐
paikat: 
 
‐ Hallitus 
‐ Tilintarkastus 
‐ Yt‐ryhmä 
‐ Toimisto 
‐ Talous‐ ja henkilöstöhallinto 
‐ Arkisto 
‐ Henkilöstön kehittäminen 
‐ Laadunvarmistus 
‐ Kirjasto (sähköiset tietopalvelut sekä kirjaston kehittäminen) 
‐ Yleinen tutkimus‐ ja kehitystoiminta (kustannuksista on vähennet‐
ty OPM:n erillisrahoitus sekä Ylivieskan yksikköön kuuluvat kus‐
tannukset) 
 
Kustannuspaikoilla olevista kustannuksista on vähennetty markkinointi, edustus, 
rahoituskulut sekä mahdollinen tulorahoitus. 
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Kustannukset lukuun ottamatta yleistä tutkimus‐ ja kehitystoimintaa on kohdistet‐
tu  yksiköille  yksiköiden  kokonaishenkilötyövuosien  suhteessa.  Tehdyt  henkilö‐
työvuodet  on  katsottu  parhaaksi  kustannusten  aiheuttamisperusteeksi.  Yleisen 
tutkimus‐ ja kehitystoiminnan kustannukset on jaettu yksiköille tutkimus‐ ja kehi‐
tysjohtajan  ilmoittaman  ajankäytön  suhteessa.  Koska  keskusyksikössä  on  myös 
hanketoimintaa, on nämä henkilötyövuodet otettu huomioon kustannusten  jakoa 
tehtäessä. 
 
Yksiköiden omat kaikille toiminnoille (opetus, maksullinen palvelutoiminta, t&k) 
kohdistuvat yleiskustannukset on mahdollista kohdistaa t&k‐toiminnalle kahdella 
eri tavalla: työntekijöiden ilmoittaman ajankäytön mukaan tai t&k‐toiminnan hen‐
kilötyövuosien  suhteessa  varsinaisen  toiminnan  henkilötyövuosiin.  Pelkästään 
t&k‐toimintaan  liittyvät kustannukset kohdistetaan suoraan  t&k‐toiminnan yleis‐
kustannuksiin. T&k‐toiminnan yleiskustannuksina huomioidaan: 
 
‐ Yleishallinnon palkat (johto, toimisto, talous‐ ja henkilöstöhallinto, 
vahtimestari jne.) 
‐ Yleishallinnon henkilöstöön liittyvät muut kustannukset, kuten ti‐
lat,  laitteet,  toimistotarvikkeet, matkustus,  atk‐  ja puhelinkustan‐
nukset (ei markkinointia, edustusta eikä rahoituskuluja) 
‐ Työhuoneiden, kokoustilojen, laboratorioiden  ja yleisten tilojen ti‐
lakustannukset  (luokat  ainoastaan  opetuskäytössä,  joten  niitä  ei 
huomioida) 
‐ Yleiset poistot (kuten tietokoneet), laitehankinnat ja ohjelmistot  
‐ Atk‐ ja puhelinkustannukset 
‐ Toimistotarvikkeet 
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Ainoastaan opetukseen tai maksulliseen palvelutoimintaan liittyvät kustannukset 
jätetään kokonaan pois laskelmista (opetusmateriaali, opintotoimisto jne.). Erityis‐
tiloja tai  laitteita ei oteta  laskelmassa huomioon, vaan niiden kustannukset  laske‐
taan kustannustilitykseen erikseen käytön mukaisesti. 
 
Henkilötyövuosien kokonaismäärä yksiköittäin saadaan henkilöstötilinpäätökses‐
tä. T&k‐toiminnan henkilötyövuodet saadaan Tilastokeskuksen t&k‐tilastosta. 
 
Koska  t&k‐toiminnan  tasolla  on  lähdes mahdotonta  laskea yksiköiden  tehollisia 
työajan palkkoja ja hsk‐kerroin on laskettu koko organisaation tasolla on oletettu, 
että yksikön  t&k‐toiminnan henkilöstökustannukset  (sisältäen hsk‐kertoimen) on 
sama kuin kirjanpidosta saatavat yksikön  t&k‐toiminnan henkilöstökustannukset 
(vähennetään yleiskustannuksissa mukana olevat projektisihteerien ym.palkat). 
 
Kokonaiskustannusmalli on tehty ensimmäisenä Ylivieskan yksikölle. Apuna kus‐
tannusten kohdistamiseen on käytetty toimintolaskentaohjelmistoa. Yksikön omat 
kustannukset on  jaettu osittain Excelissä, mutta  jatkossa on tarkoituksena käyttää 
tehokkaammin  toimintolaskentaohjelmistoa  kustannusten  kohdistamiseen.  Tar‐
koituksena  on  tehdä  mallista  myös  järjestelmällisempi  niin,  että  kirjanpidosta 
huomioitavat  kustannukset määritellään  tarkkaan  ja malli  voidaan  laskea  ohjel‐
mistossa  uudelleen  joka  vuosi  euromääriä  ja  aiheuttamisperusteita  (ajureita) 
muuttamalla. 
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TAULUKKO 2. Laskentamallin vaihe 1, kulut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAULUKKO 3. Laskentamallin vaihe 2, toiminnot. 
 
 
 
Teksti Kustannus Ajuri
Kulut 2 044 617,83 € 
Keskusyksikkö 1 237 082,18 € 
Hallitus 54 053,74 €      Kokonais htv
Tilintarkastus 13 329,22 €      Kokonais htv
Yt-ryhmä 25 597,67 €      Kokonais htv
Toimisto 275 567,20 €    Kokonais htv
Talous- ja henkilöstö 348 201,15 €    Kokonais htv
Arkisto 14 145,36 €      Kokonais htv
Henk.kehittäminen 51 869,43 €      Kokonais htv
Laadunvarmistus 65 567,80 €      Kokonais htv
KPAMK kirjasto 117 058,53 €    Kokonais htv
Tietohallinto 191 740,49 €    Kokonais htv
Yleinen t&k 79 951,59 €      Vapaat prosentit
YKAY 807 535,65 €    
Yleinen t&k 13 169,65 €      Tasajako (100%)
Hallinnon palkat, t&k 260 644,36 €    Tasajako (100%)
Toimitilakulut, jaettava 310 034,52 €    Tasajako (100%)
Kone- ja laitekustannukset, t&k 53 814,28 €      Tasajako (100%)
Poistot, t&k 60 810,36 €      Tasajako (100%)
Aineet ja tarvikkeet, t&k 2 848,40 €        Tasajako (100%)
Ulkopuoliset palvelut, t&k 63 240,82 €      Tasajako (100%)
Vapaaeht.hlösivukulut, t&k 24 122,18 €      Tasajako (100%)
Matkustuskulut, t&k 6 551,41 €        Tasajako (100%)
Muut hallintokulut, t&k 12 299,67 €      Tasajako (100%)  
Teksti Kustannus Ajuri
Toiminnot 2 044 617,83 € 
YKAY 1 324 502,45 € 
YKAY jaettava 827 001,32 €    Htv
Hallitus 24 149,38 €      
Yt-ryhmä 11 436,17 €      
Tilintarkastus 5 955,04 €        
Toimisto 123 114,10 €    
Talous- ja henkilöstö 155 564,49 €    
Arkisto 6 319,67 €        
Henk.kehittäminen 23 173,51 €      
Laadunvarmistus 29 293,47 €      
KPAMK kirjasto 52 297,79 €      
Tietohallinto 85 663,16 €      
Toimitilakulut, jaettava 310 034,52 €    
YKAY yleinen t&k 497 501,13 €    Tasajako (100%)
Yleinen t&k 13 169,65 €      
Hallinnon palkat, t&k 260 644,36 €    
Kone- ja laitekustannukset, t&k 53 814,28 €      
Poistot, t&k 60 810,36 €      
Aineet ja tarvikkeet, t&k 2 848,40 €        
Ulkopuoliset palvelut, t&k 63 240,82 €      
Vapaaeht.hlösivukulut, t&k 24 122,18 €      
Matkustuskulut, t&k 6 551,41 €        
Muut hallintokulut, t&k 12 299,67 €      
KLATL (vain osuus hallinnon kustannuksista) 346 496,08 €      
KLAST (vain osuus hallinnon kustannuksista) 135 957,31 €      
PRSY (vain osuus hallinnon kustannuksista) 106 629,51 €      
KLAT (vain osuus hallinnon kustannuksista) 94 956,10 €        
KY HANKKEET (vain osuus hallinnon kustannuksista) 36 076,38 €         
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TAULUKKO 4. Laskentamallin vaihe 3, laskentakohteet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ylivieskan yksikön t&k‐toiminnan yleiskustannukset olivat vuonna 2008 yhteensä 
668 893 euroa. Tämä jaetaan henkilöstökustannusten määrällä 1 128 396 euroa. 
Yk‐kerroin: Yleiskustannukset/Henkilöstökustannukset = 59,28%.  
 
Laskentamallissa selvitettiin myös yleiskustannusten yksikkökustannus  tehollista 
työtuntia  kohden.  Jakajana  käytettiin  laskennallista  työtuntimäärää  (henkilötyö‐
vuodet x 1600  tuntia). Yleiskustannuslisä Ylivieskan yksikön  t&k  ‐toiminnalle  te‐
hollista työtuntia kohden on 16,99 euroa. 
 
Toimintolaskentaohjelmiston  laskentatulokset  sekä  laskelma henkilösivukuluker‐
toimesta on liitteenä (LIITE 4). 
Teksti Koodi Kustannus Yksikkökustannus
Laskentakohteet 2 044 617,83 € 
YKAY t&k YKAY1 668 893,15 €    16,99 €                
YKAY jaettava 171 392,02 €    4,35 €                  
YKAY yleinen t&k 497 501,13 €    12,64 €                
YKAY muu (vain laskelman kust.) YKAY2 655 609,30 €      
KLATL t&k *) KLATL1 61 479,58 €        
KLATL muu *) KLATL2 285 016,50 €      
KLAST t&k *) KLAST1 13 450,49 €        
KLAST muu *) KLAST2 122 506,82 €      
PRSY t&k *) PRSY1 9 018,96 €          
PRSY muu *) PRSY2 97 610,54 €        
KLAT t&k *) KLAT1 3 723,86 €          
KLAT muu *) KLAT2 91 232,24 €        
KY hankkeet KY 36 076,38 €        
*) eivät sisällä yksikön omia kustannuksia
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KUVIO 4.  Tehollisen työtunnin kustannus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koska yleiskustannuskerroin 59,28% lasketaan tehollisten työtuntien kustannusten 
ja  henkilösivukustannusten  yhteismäärästä,  tulee  henkilösivukustannusten  ja 
yleiskustannusten kertoimeksi tehollista työtuntia kohden yhteensä 2,52. 
 
 
4.21.2  Kustannustilitys 
 
Projektin kustannuksina hyväksytään projektin toteuttamisaikana projektista suo‐
riteperusteella  aiheutuneet  välittömät  kustannukset  sekä  aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti kohdistettu osuus välillisistä kustannuksista. Projektin tavara‐ ja palve‐
luhankintoihin tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista. 
 
Projektin  välittöminä  palkkakustannuksina  hyväksytään  henkilön  projektille  te‐
kemää  tehollista  työaikaa vastaava osuus henkilön palkasta. Palkkojen  tulee pe‐
rustua  tuntitasoiseen  työajanseurantaan.  Myös  henkilön muu  työaika  tulee  olla 
TEHOLLISEN TYÖTUNNIN KUSTANNUS 2,52x
Tehollinen työtunti 100 Henkilösivukustannus 58,47
Yleiskustannus 93,94
((tehollinen työtunti + 
henkilösivukustannus) 
x 59,28%) 
0 50 100 150 200 250 300  
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mukaan  työajanseurannassa,  jotta  palkkakustannukset  voidaan  kohdistaa  hank‐
keelle  tehdyn  työajan suhteessa. Teholliseen  työaikaan ei  lasketa palkallisia pois‐
saoloaikoja, kuten vuosiloma‐  ja sairaus‐, äitiys‐, vanhempain‐  ja isyysloma‐aikaa 
eikä muuta välillistä  työaikaa. Henkilösivukustannukset kohdistetaan projektille 
henkilösivukustannuskertoimen avulla. Yleiskustannukset kohdistetaan projektil‐
le  yleiskustannuskertoimen  avulla.  Yleiskustannuskerroin  lasketaan  tehollisen 
työajan palkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismäärästä. 
 
Projektiin  liittyvät  matkakustannukset  hyväksytään  verovapaista  matkakustan‐
nusten korvauksista kyseisenä vuonna annetun verohallituksen päätöksen mukai‐
sesti. Välittömästi projektin  toteuttamiseen  liittyvät  aine‐  ja  tarvikekustannukset 
hyväksytään projektin välittöminä kustannuksina. 
 
Mikäli  hankkeen  rahoituspäätöksen  kustannusarvio  on  sisältänyt  kone‐  ja  laite‐
hankintoja, voidaan uutena ostetut laitteet raportoida kohdassa Koneet  ja laitteet. 
Olemassa olevien  laitteiden käytöstä aiheutuvat kustannukset  raportoidaan  joko 
kohdassa Yleiskustannukset  tai Muut  kustannukset.   Henkilökohtaisten  tietoko‐
neiden,  matkapuhelinten  ja  muiden  vastaavien  yleisten  työskentelyvälineiden 
hankintameno esitetään yleiskustannuskertoimen kautta.  
 
Projektin  toteuttamisen  kannalta  tarpeelliset  palvelujen  ostot  voidaan  hyväksyä 
projektin välittöminä kustannuksina. Aidosta palvelun ostosta on kyse silloin, kun 
rahoituksen saaja teettää osan hankkeensa työstä ulkopuolisella ja saa työn tulok‐
set itselleen. Yhteishankkeessa hankeosapuolten osuuksia ei voida esittää ostopal‐
veluina. 
 
Kohdassa Muut kustannukset esitetään sellaiset välittömät kustannukset,  joita ei 
voida sijoittaa mihinkään muuhun kustannuserään. Muut kustannukset on eritel‐
tävä kustannustilityksessä. Jo olemassa olevien erityislaitteiden tai –tilojen käytös‐
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tä  aiheutuneet  kustannukset  kohdistetaan  hankkeelle  tuntiveloituksen  tai muun 
vastaavan  perusteen  mukaisesti.  Nämä  kustannukset  voidaan  esittää  projektin 
välittöminä kustannuksina  joko kohdassa Muut kustannukset  tai  jollakin muulla 
sopivalla kustannusrivillä. 
 
Tukikelpoisia kustannuksia  eivät ole  esimerkiksi  edustuskulut,  stipendit,  apura‐
hat, mainos‐  ja markkinointikustannukset,  taloudellisen  toiminnan kustannukset, 
lahjoitukset eivätkä rahoituskulut.  
 
 
4.21.3 Muu raportointi 
 
Rahoituksen saajan on  toimitettava Tekesille kolmen kuukauden kuluessa  rahoi‐
tuspäätöksen saamisesta  ilmoitus sen vastaanottamisesta  ja sen ehtojen hyväksy‐
misestä. Vastaanotto‐  ja hyväksymisilmoitukseen on  liitettävä projektin  johtoryh‐
män ensimmäisen kokouksen pöytäkirja. Ensimmäisessä kokouksessa  tulee vah‐
vistaa  projektisuunnitelma,  kustannusarvio,  rahoitussuunnitelma,  johtoryhmän 
kokoonpano  sekä yhteisprojekteissa yhteistyösopimus. Yhteistyösopimus  on  toi‐
mitettava kuitenkin viimeistään ensimmäisen kustannustilityksen yhteydessä. 
 
Projektin  väliraportointi  tehdään  yleensä  kaksi  kertaa  vuodessa  Tekesin  kanssa 
sovitun  aikataulun  mukaisesti.  Väliraportointi  sisältää  Julkisen  tutkimuksen  ra‐
portti ‐lomakkeen sekä kustannustilityksen. Julkisen tutkimuksen raportin allekir‐
joittaa  projektin  vastuullinen  johtaja  ja  kustannustilityksen  nimenkirjoitusoikeu‐
den omaava henkilö. 
 
Loppuraportti  toimitetaan  rahoittajalle  tutkimusrahoituspäätöksessä  mainitun 
aikataulun mukaisesti. Lisäksi loppuraportoinnin yhteydessä toimitetaan Tekesille 
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erillinen, vapaamuotoinen sisältöraportti,  jossa kuvataan laajasti projektin keskei‐
set tulokset ja johtopäätökset. 
 
Lopputilityksen yhteydessä  toimitetaan ulkopuolisen auktorisoidun  tilintarkasta‐
jan lausunto koko projektin keston ajalta. 
 
 
4.22  Interreg IVA Pohjoinen –ohjelman hallinnointi 
 
Interreg IVA Pohjoinen –ohjelmaa hallinnoi Norrbottenin lääninhallitus Ruotsissa. 
Kustannukset tarkastetaan erikseen jokaisessa jäsenmaassa. Suomessa kustannuk‐
set tarkastaa kansallinen valvoja (First level control), jolle tilintarkastajan kilpailu‐
tuksen  jälkeen  haetaan  hyväksyntää  (sertifikaattia)  TEM:stä. Valvoja  täytyy  hy‐
väksyttää erikseen jokaiselle projektille. Ruotsissa kansallinen tarkastus hoidetaan 
Norrbottenin lääninhallituksessa ja Norjassa Troms fylkeskommunissa.  
 
Päätoteuttajan vastuut (Lead Partner) 
 
Hankkeen päätoteuttaja vastaa:  
‐ yhteistyösopimuksen tekemisestä 
‐ projektin läpiviemisestä 
‐ osatoteuttajien  kustannusten  ja  toimenpiteiden  kuulumisesta 
hankkeelle 
‐ sen  tarkistamisesta,  että  kansalliset  tarkastajat  ovat  hyväksyneet 
kaikkien kustannukset 
‐ maksatushakemuksen tekemisestä 
‐ EU‐tuen jakamisesta muille tuensaajille 
‐ väli‐  ja  loppuraportin  kokoamisesta  maksatushakemuksen  mu‐
kaan (tiedot kerätään muiden osatoteuttajien tiedoista) 
 
Kaikki toteuttajat vastaavat omien kustannustensa oikeellisuudesta.  
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Ehdot tuen saamiselle 
 
‐ rahoituspäätös 
‐ EU:n rakennerahastosäännökset 
‐ erityiset  säännökset  koskien  de  minimistä,  investointeja,  maksa‐
tushakemusaikatauluja,  hankintoja  ja  kilpailutusta  sekä  erityisiä 
kustannusten esitystapoja 
 
Kaikkien  kustannusten  tulee  olla  kirjanpidossa  ja  myös  maksettuja  ennen  kuin 
EU‐tukea voi saada. Lisäksi kansallinen vastinrahoitus  tulee olla maksettuna en‐
nen EU‐tuen maksua.  
 
Tiedottaminen 
 
Kuten muissakin  rakennerahastohankkeissa, myös  Interreg –hankkeissa  tulee  in‐
formoida EU‐tuen osuudesta hankkeen rahoituksessa kaikessa painetussa materi‐
aalissa  sekä  järjestetyissä  tilaisuuksissa. Myös projektin  käyttämien  tilojen ulko‐
puolella tulee olla ohjelman kyltti tai tarra. On hyvin tärkeää dokumentoida kaikki 
tiedotusmateriaali:  ilmoitukset,  artikkelit,  esitteet  ja  varmuuskopiot  kotisivuista. 
Ohjelman  logot  ja  graafiset  suuntaviivat  löytyvät  ohjelman  kotisivuilta 
www.interregnord.com  . Mikäli tiedotusvelvollisuutta ei noudateta, voidaan tuki 
kokonaan tai osittain periä takaisin. 
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Tukikelpoiset kustannukset 
 
Projektin  kokoaikaiselle  henkilöstölle  kuukausipalkan  ja  lakisääteisten  henki‐
lösivukustannusten  lisäksi  lasketaan  kappaleen  4.13.1 mukainen  lomapalkka‐  ja 
lomarahavaraus. Osa‐aikaisen projektihenkilöstön  tuntipalkka saadaan  jakamalla 
kuukausipalkka työehtosopimuksen mukaisella työtuntimäärällä (toimistotyöaika 
153 tuntia, yleistyöaika 163 työtuntia ja opettajat 133,33 työtuntia). Tähän lisätään 
lomapalkka‐  ja  lomarahavaraus  sekä  lakisääteiset henkilösivukustannukset. Osa‐
aikaisen projektihenkilöstön osalta sairaslomapäivien palkkakustannuksia ei voi‐
da kirjata projektin kustannuksiksi. Vuosiloma‐ajan palkkaa ei projektille kirjata, 
koska palkkakustannus tulee  jo varausten kautta. Työajanseuranta tehdään tunti‐ 
ja päivätasolla, mutta projektille tehtyjen työtuntien tehtäväsisältöjä ei tarvitse eri‐
tellä. Tehtäväsisältöjä olisi kuitenkin hyvä itse seurata, koska väliraportissa täytyy 
esittää  ns.  työpakettien  (WorkPackage,  eri  tehtäväkokonaisuudet)  kustannukset, 
joita on vaikea eritellä ellei tiedetä mille WP:lle on tehty töitä. 
 
Ulkopuolisten palvelujen osalta yhteys projektiin täytyy olla osoitettavissa. Ostopal‐
veluissakin  on  noudatettava  hankinta‐  ja  kilpailutussäännöksiä. Ostopalveluista 
tulleista  laskuista  täytyy selvitä mitä on  tehty, paljonko  työtunteja on käytetty  ja 
mikä on yhden työtunnin hinta. 
 
Investointien tulee olla projektipäätöksessä hyväksyttyjä. Investointi voidaan käsi‐
tellä joko kertakustannuksena tai poistojen kautta. Menettely täytyy olla sovittuna 
jo rahoituspäätöksessä. 
 
Kiinteistökustannuksia voivat olla joko ulkopuolelta vuokratut tilat tai omien tilojen 
ylläpitokustannukset  (laskentamalli  kappaleessa  4.13.6).  Korot  ja  rakennusten 
poistot eivät ole tukikelpoisia. 
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Matkakustannusten yhteys projektiin täytyy olla osoitettavissa. Matkalaskusta tulee 
selvitä kuka on matkustanut  ja mikä on ollut matkan  tarkoitus. Matkat ohjelma‐
alueen ulkopuolelle ovat sallittuja vain jos niistä on maininta rahoituspäätöksessä 
tai matkasta on sovittu etukäteen sihteeristön kanssa. Esimerkiksi ohjaus‐ tai pro‐
jektiryhmän kokous voi olla ohjelma‐alueen ulkopuolella, mikäli se on kustannus‐
tehokkaampaa kuin ohjelma‐alueella  järjestäminen  (esimerkiksi  liikenneyhteyksi‐
en vuoksi). 
 
Muita  kustannuksia ovat  sellaiset kustannukset,  joita  ei voida  esittää muissa kus‐
tannuslajeissa. Muita kustannuksia ovat  esimerkiksi posti‐  ja puhelinkustannuk‐
set, toimistotarvikkeet, esitteet ja ulkomaan rahaliikenteen maksut (muuten rahoi‐
tuskustannukset ovat tukikelvottomia). Myös mahdolliset yleiskustannukset esite‐
tään tässä kululajissa. Yleiskustannukset täytyy olla hyväksyttynä  jo rahoituspää‐
töksessä (korkeakoulujen osalta max. 25% palkkakustannuksista).  
 
Arvonlisävero  on  tukikelpoinen  kustannus,  mikäli  se  jää  tuensaajan  lopulliseksi 
kustannukseksi. Tästä täytyy kuitenkin olla veroviranomaisen lausunto ja tukikel‐
poisuus täytyy hyväksyä jo rahoituspäätöksessä. 
 
Ei‐tukikelpoisia kustannuksia ovat: 
‐ ennen projektin alkua  tai projektin päättymisen  jälkeen syntyneet 
kustannukset 
‐ pankkipalvelumaksut  (poislukien  ulkomaanmaksut),  korkokus‐
tannukset, myöhästymismaksut, valuuttatappiot 
‐ sakot, rangaistusmaksut, oikeudenkäyntikulut 
‐ palkinnot ja lahjat 
‐ johdon palkat 
‐ edustus‐ ja sponsorimaksut 
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‐ yleiset  tilintarkastuskustannukset  (poikkeuksena  kansallinen  tar‐
kastus) 
‐ vapaaehtoiset henkilösivukulut 
‐ alkoholi (poikkeuksena lasi viiniä tai olutta ruokajuomana) 
 
Maksatushakemus 
 
Jokainen osatoteuttaja  tekee  raportit omista kustannuksistaan  ja  rahoituksestaan. 
Jokaisen  osatoteuttajan  tulee  tehdä  väli‐/loppuraportti  sekä  kustannus‐  ja  rahoi‐
tusraportti, jonka liitteenä on allekirjoitettu pääkirja, kaikki tositekopiot, vahvistus 
että kaikki kustannukset ovat maksettuja, työajanseurantalomakkeet, palkkaeritte‐
lyt ja työsopimuskopiot, kilpailutusasiakirjat, kiinteistökustannusten laskentamalli 
sekä todistus kansallisesta vastinrahoituksesta. Kun kansallinen tarkastaja on tar‐
kastanut  kustannukset,  lähetetään  raportit  ja  valvojan  todistus  päätoteuttajalle, 
joka kokoaa tiedot. TEM:n säännösten mukaisesti päätoteuttajan ollessa suomalai‐
nen partneri,  tulee kansallisen valvojan  tarkistaa vielä koko hankkeen maksatus‐
hakemus  ennen  sen  lähettämistä  Norrbottenin  lääninhallitukseen.  Norjalaisten 
partnerien kustannusten tukikelpoisuuskäsittely on kokonaisuudessaan Norjassa, 
joten  norjalaisten  tulee  ilmoittaa  päätoteuttajalle  ainoastaan  toteutuneet  kustan‐
nukset sekä rahoitus sekä lähettää väli‐/loppuraportti. 
 
Mikäli Suomessa on useampi osatoteuttaja,  lähettää yksi osatoteuttajista kaikkien 
osalta hakemuksen kansallisesta vastinrahoituksesta. Kun kansallinen vastinrahoi‐
tus on maksettu,  tulee Norrbottenin  lääninhallitukselle  lähettää  todistus sen saa‐
pumisesta pankkitilille. Tämän  jälkeen EU‐tuki voidaan maksaa. Kansallisen vas‐
tinrahoituksen hakija  tilittää  jokaisen osatoteuttajan osuuden  tuesta heille. Hank‐
keen päätoteuttaja taas jakaa EU‐tuen sekä suomalaisille että ruotsalaisille partne‐
reille. 
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Raportoinnin aikataulut 
 
Päätoteuttajalla  on  4  kuukautta  aikaa  maksatuskauden  päättymisestä  lähettää 
maksatushakemus. Ensimmäisen kuukauden aikana osatoteuttajien tulisi lähettää 
omat  raporttinsa  kansalliselle  tarkastajalle.  Osatoteuttajien  tulisi  saada  todistus 
kansalliselta  tarkastajalta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa maksatuskau‐
den päättymisestä. Näin päätoteuttajalle  jää kuukausi aikaa  tehdä yhteenveto ra‐
porteista maksatushakemukseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5.  Interreg –ohjelman raportoinnin aikataulut 
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KUVIO 6.  Interreg ‐ohjelman raportoinnin ja rahoituksen kulku 
 
 
4.23  Interreg Botnia Atlantica –ohjelman hallinnointi 
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kaattia) TEM:stä. Valvoja  täytyy hyväksyttää erikseen  jokaiselle projektille. Ruot‐
sissa kansallinen tarkastus hoidetaan Västerbottenin lääninhallituksessa ja Norjas‐
sa Norland fylkeskommunessa.  
 
Tiedottaminen 
 
Tuensaajien  tulee huolehtia, että kaikessa  tiedottamisessa  informoidaan EU:n  ra‐
kennerahastojen osallistumisesta hankkeen rahoitukseen. Tiedotuksessa  tulee nä‐
kyä EU:n  lippu, Euroopan aluekehitysrahasto sekä Meret, vuoret  ja rajat ylittävä 
yhteistyö. Myös projektin työtiloissa täytyy olla ohjelman tarra tai kyltti näkyvis‐
sä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päätoteuttajan vastuut 
 
Päätoteuttaja on vastuussa koko projektin  läpiviemisestä sekä projektin taloudes‐
ta.  Päätoteuttaja  huolehtii,  että  kaikkien  toteuttajien  raportoimat  kustannukset 
ovat aiheutuneet projektin  toiminnasta. Päätoteuttaja kokoaa maksatushakemuk‐
sen  ja maksaa tuen osatoteuttajille. Päätoteuttajan vastuulla on myös yhteistyöso‐
pimuksen tekeminen osatoteuttajien välille. 
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Tukikelpoiset kustannukset 
 
Projektin kaikki rahoitus ja kustannukset tulee näkyä projektikirjanpidossa. Tosit‐
teista tulee selvitä hankintapäivämäärä, selite kustannukselle, myyjän tiedot, osta‐
jan tiedot sekä projektin nimi, mahdolliset osallistujat  ja tositenumero. Pääkirjalla 
tositteen selitteenä tulee näkyä toimittajan nimi tai muu selvitys. 
 
Projektin  kokoaikaiselle  henkilöstölle  kuukausipalkan  ja  lakisääteisten  henki‐
lösivukustannusten  lisäksi  lasketaan  kappaleen  4.13.1 mukainen  lomapalkka‐  ja 
lomarahavaraus  (työsopimus esitettävä  rahoittajalle). Osa‐aikaisen projektihenki‐
löstön tuntipalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka työehtosopimuksen mukai‐
sella  työtuntimäärällä  (toimistotyöaika  153  tuntia,  yleistyöaika  163  työtuntia  ja 
opettajat  133,33  työtuntia).  Tähän  lisätään  lomapalkka‐  ja  lomarahavaraus  sekä 
lakisääteiset henkilösivukustannukset. Vuosiloma‐ajan palkkaa ei projektille kirja‐
ta, koska palkkakustannus tulee jo varausten kautta. Sairasajan palkka ei ole tuki‐
kelpoinen  osa‐aikaa  projektille  tekevän  työntekijän  osalta.  Työajanseuranta  teh‐
dään tunti‐ ja päivätasolla ja siitä tulee selvitä projektille tehty työ (selvitys mitä on 
tehty) sekä muu työ. Verovapaat matkakustannusten korvaukset esitetään henki‐
löstökustannuksina. 
 
Ulkopuolisten palvelujen osalta yhteys projektiin täytyy olla osoitettavissa. Ostopal‐
veluissakin  on  noudatettava  hankinta‐  ja  kilpailutussäännöksiä. Ostopalveluista 
tulleista  laskuista  täytyy selvitä mitä on  tehty, paljonko  työtunteja on käytetty  ja 
mikä on yhden työtunnin hinta. 
 
Investointien tulee olla hyväksyttyjä projektipäätöksessä. Investointi voidaan käsi‐
tellä joko kertakustannuksena, mikäli sen hankintahinta on alle 500 euroa. Yli 500 
euron ylittävät hankinnat hyväksytään poistojen kautta (3 vuoden tasapoisto). 
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Kiinteistökustannuksia voivat olla  joko ulkopuolelta vuokratut  tilat  (täytyy  esittää 
vuokrasopimus) tai omien tilojen ylläpitokustannukset (laskentamalli kappaleessa 
4.13.6). Lainojen korot eivät ole tukikelpoisia rakennerahastohankkeissa. 
 
Aineita ja tarvikkeita ovat esimerkiksi konttoritarvikkeet, paperi, kirjallisuus ja muu 
materiaali. 
 
Matkakustannuksia ovat matkaliput, majoittuminen  sekä  esimerkiksi  auton vuok‐
raus.  Verovapaat  matkakustannusten  korvaukset  kuten  kilometrikorvaukset  ja 
päivärahat  esitetään  henkilöstökustannuksissa. Matkat  ohjelma‐alueen  ulkopuo‐
lelle ovat sallittuja vain jos niistä on sovittu erikseen rahoittajan kanssa. 
 
Muita  kustannuksia ovat  sellaiset kustannukset,  joita  ei voida  esittää muissa kus‐
tannuslajeissa. Muita kustannuksia ovat  esimerkiksi posti‐  ja puhelinkustannuk‐
set, tilapäiset tilavuokrat, markkinointi  ja ulkomaan rahaliikenteen maksut (muu‐
ten rahoituskustannukset ovat tukikelvottomia).  
 
Yleiskustannukset täytyy olla hyväksyttynä jo rahoituspäätöksessä (korkeakoulujen 
osalta max. 25% palkkakustannuksista). Yleiskustannusten täytyy perustua todel‐
lisiin  kustannuksiin,  esimerkiksi  edellisen  vuoden  toteutuneisiin  kustannuksiin. 
Yleiskustannukset  saadaan  jakamalla  organisaation  tukikelpoiset  välilliset  kus‐
tannukset palkkakustannuksilla. 
 
Arvonlisävero  on  tukikelpoinen  kustannus,  mikäli  se  jää  tuensaajan  lopulliseksi 
kustannukseksi.  
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Ei‐tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi: 
‐ ennen projektin alkua  tai projektin päättymisen  jälkeen syntyneet 
kustannukset 
‐ lainojen korot ja viivästyskorot 
‐ sakot, rangaistusmaksut, oikeudenkäyntikulut 
‐ pankkikulut lukuun ottamatta ulkomaanmaksuja 
‐ vapaaehtoiset henkilösivukulut 
‐ lahjat ja palkinnot 
‐ johdon palkat 
‐ edustus‐ ja sponsorimaksut 
‐ yleiset  tilintarkastuskustannukset  (poikkeuksena  kansallinen  tar‐
kastus) 
 
Maksatushakemus 
 
Jokainen osatoteuttaja  tekee  raportit omista kustannuksistaan  ja  rahoituksestaan. 
Jokaisen osatoteuttajan tulee tehdä väli‐/loppuraportti (läges‐/slutrapport), partne‐
ribudjetti  (partnerbudget)  sekä  kustannus‐  ja  rahoitusraportti  (kostnadsredovis‐
ning, sammanställning över finansiering),  jonka liitteenä on allekirjoitettu pääkir‐
ja, tilien täsmäytys –lomake (kontoavstämning), kaikki tositekopiot, vahvistus että 
kaikki kustannukset ovat maksettuja, työajanseurantalomakkeet, palkkaerittelyt ja 
työsopimuskopiot, kopiot vuokra‐  ja konsultointisopimuksista, kilpailutusasiakir‐
jat, kiinteistökustannusten ja muiden välillisten kustannusten laskentamalli, paine‐
tut esitteet sekä todistus kansallisesta vastinrahoituksesta. Kansallisen tarkastajan 
tulee käydä läpi nämä asiakirjat  ja tehdä tarkastussuunnitelma, täyttää tarkastus‐
lista  sekä  kirjoittaa  kansallisen  valvojan  todistus. Kun  kansallinen  tarkastaja  on 
tarkastanut kustannukset, lähetetään raportit  ja valvojan todistus päätoteuttajalle, 
joka kokoaa tiedot maksatushakemukseen ja yhteiseen väli‐/loppuraporttiin. Mak‐
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satushakemuksen  ja väli‐/loppuraportin  lisäksi päätoteuttaja  lähettää rahoittajalle 
kansallisten valvojien  todistukset  sekä  tarkastuslistat. TEM:n  säännösten mukai‐
sesti päätoteuttajan ollessa suomalainen partneri, tulee kansallisen valvojan tarkis‐
taa vielä koko hankkeen maksatushakemus ennen sen lähettämistä Västerbottenin 
lääninhallitukseen.  Norjalaisten  partnerien  kustannusten  tukikelpoisuuskäsittely 
on kokonaisuudessaan Norjassa,  joten norjalaisten tulee  ilmoittaa päätoteuttajalle 
ainoastaan  toteutuneet  kustannukset  sekä  rahoitus  sekä  lähettää  väli‐
/loppuraportti. 
 
Mikäli Suomessa on useampi osatoteuttaja,  lähettää yksi osatoteuttajista kaikkien 
osalta hakemuksen kansallisesta vastinrahoituksesta. Kun kansallinen vastinrahoi‐
tus on maksettu, tulee Västerbottenin lääninhallitukselle lähettää todistus sen saa‐
pumisesta pankkitilille. Tämän  jälkeen EU‐tuki voidaan maksaa. Kansallisen vas‐
tinrahoituksen hakija  tilittää  jokaisen osatoteuttajan osuuden  tuesta heille. Hank‐
keen päätoteuttaja taas jakaa EU‐tuen sekä suomalaisille että ruotsalaisille partne‐
reille. 
 
Raportoinnin aikataulut 
 
Päätoteuttajalla  on  4  kuukautta  aikaa  maksatuskauden  päättymisestä  lähettää 
maksatushakemus. Ensimmäisen kuukauden aikana osatoteuttajien tulisi lähettää 
omat  raporttinsa  kansalliselle  tarkastajalle.  Osatoteuttajien  tulisi  saada  todistus 
kansalliselta  tarkastajalta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa maksatuskau‐
den päättymisestä. Näin päätoteuttajalle  jää kuukausi aikaa  tehdä yhteenveto ra‐
porteista maksatushakemukseksi. 
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4.24  Hankkeiden kirjanpito 
 
Projektin  kirjanpito  järjestetään  osana  hallinnoijan  kirjanpitoa.  Projektilla  täytyy 
olla oma kustannuspaikka. Erikseen raportoitavista kustannuksista kootaan tiedot 
hyväksytyn kustannusarvion  ja  rahoitussuunnitelman mukaisella  jaottelulla. Yh‐
teishankkeissa  jokaisella osatoteuttajalla on avattuna oma kustannuspaikka,  jossa 
seurataan hankkeen kustannuksia. 
 
Tositemerkintöjen tulee antaa selkeä kuva siitä, mitä on ostettu ja miten kustannus 
liittyy projektiin. Tositekopioissa  tulee  näkyä  tositenumero  sekä  hyväksymis‐  ja 
tiliöintimerkinnät. Tositteen  tulee vastata kysymyksiin mitä, missä, milloin, kuka 
ja miksi. 
 
 
4.24.1 Ulkopuolisen rahoituksen kirjaaminen 
 
Ulkopuolinen  rahoitus  tulee  näkyä  hankkeen  pääkirjalla.  Kustannustilastojen 
vuoksi  on  tärkeää  kirjata  ulkopuolinen  rahoitus  oikeille  tileille  kirjanpidossa. 
Hankkeen  rahoituspäätöksestä  selviää, mikä  osuus  rahoituksesta  on  esimerkiksi 
EU:n rahoitusta ja mikä valtion vastinrahoitusta. Seuraavassa avustusten ja tukien 
kirjanpitotilit:  
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Rahoittajilta saatujen ohjeiden mukaisesti ennakkoon saadut rahoitusosuudet ak‐
tivoidaan taseeseen tilille 2959 ja niitä tuloutetaan hankkeelle maksatusjaksoittain 
kustannusten  kertyessä  (esim.  kuntaraha),  koska muuten  ne  saattavat  vähentää 
tilikauden kuluessakin muuta rahoitusta. 
 
 
4.24.2 Omarahoitusosuuksien kirjaaminen 
 
Omarahoitusosuus  lasketaan  prosenttiosuutena  tukikelpoisista  kustannuksista 
rahoituspäätöksen mukaisesti. ESR‐hankkeissa omarahoitusosuus‐% on  rahoitus‐
päätöksen  mukainen  omarahoitusosuuden  suhde  kirjanpidon  kustannuksiin. 
EAKR‐hankkeissa  taas  omarahoitusosuus‐%  on  omarahoitusosuuden  suhde  ko‐
konaiskustannuksiin  (sisältäen  laskennalliset kustannukset). Tilinpäätöksessä  tut‐
kimus‐  ja  kehitystoiminnan  hankkeiden  omarahoitusosuudet  kirjataan  sisäisinä 
tuottoina hankkeelle ja sisäisinä palveluostoina kustannuspaikalle Opetuksen tut‐
AVUSTUKSET JA TUET
3803 Opetusministeriö Muu kuin yksikköhintatulo
3804 EU‐tuet ja ‐avustukset Suorat EU‐avustukset sekä rakennerahasto‐ ym. 
hankkeiden EU‐tuen osuus
3811 Tekes Tekesin kansallinen rahoitus, Tekesin EAKR‐
rahoituksen EU‐osuus tilille 3804
3812 Kauppa‐ ja teollisuusministeriö
3813 Sisäasiainministeriö
3814 Liikenne‐ ja viestintäministeriö
3816 Rakennerahastojen valtion vastinraha Tilille rakennerahastojen valtion vastinraha (mikäli 
päätöksessä ei ole erikseen mainittu ministeriötä) 
Huom! tiliotteella näkyvä maksava ministeriö ei ole 
välttämättä se, josta raha tulee)
3817 Työministeriö
3818 Muut julkiset rahoituslähteet Esim. Sitra, Finnvera
3840 Muut tuet ja avustukset
3841 Kunnat
3842 Kotimaiset julkisyhteisöt Kotimaiset rahastot, säätiöt ja muut voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt
3843 Yritykset Hankkeiden yksityisrahoitusosuus  
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kimus  ja kehitys (2X041). Maksullisen palvelutoiminnan mahdollisia tappioita tai 
omarahoitusosuuksia ei saa kirjata opetustoiminnan kustannukseksi.  
 
Tiliöinti:   
 
 
 
 
 
 
 
Mikäli omarahoitusosuus koskee muuta aluekehitystä kuin varsinaista  tutkimus‐ 
ja kehitystoimintaa, kirjataan omarahoitusosuus kustannukseksi kustannuspaikal‐
le 2X043. 
 
Jos kyseessä on  t&k‐toiminnan yhteishanke,  jossa ammattikorkeakoulu on osato‐
teuttajana ja päätoteuttaja laskuttaa osatoteuttajilta omarahoitusosuudet, kirjataan 
omarahoitusosuus laskulta suoraan kustannuspaikalle Opetuksen tutkimus  ja ke‐
hitys  (8350.2X041). Lisäksi olisi hyvä  tehdä  tästä kirjaus myös hankkeen kustan‐
nuspaikalle, jotta kaikki projektin rahaliikenne näkyisi projektin kustannuspaikal‐
la. 
 
Tiliöinti: 
 
 
 
 
 
Omarahoitusosuus 100,00 100,00
3995.2X9XX 4499.2X041
Omarahoitusosuus 100,00 100,00 100,00 100,00
laskulta
3995.2X9XX 8350.2X041 Ostovelat
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Tässä tapauksessa päätoteuttaja tilittää osatoteuttajille projektin tukikelpoisia kus‐
tannuksia vastaavan  rahoituksen  täysimääräisenä  (100%). Tällöin myös  tilinpää‐
töksessä saamisiksi merkitään tukikelpoisia kustannuksia vastaava määrä. 
 
 
4.24.3 Tilinpäätöskirjaukset ja niiden purkaminen 
 
Tilinpäätöksessä  tulee  huomioida  saamiset  eri  rahoittajilta  sekä  mahdolliset  tu‐
loennakot  tukikelpoisten  kustannusten  perusteella.  Lisäksi  huomioidaan  hank‐
keelle kuuluvat, tiedossa olevat kustannukset siirtovelkoina kirjanpidossa, mikäli 
ne eivät muulla  tavalla kirjaudu oikean vuoden kirjanpitoon. Näitä ovat yleisim‐
min siirtovelat palkoista ja matkalaskuista (maksupäivä seuraavan vuoden puolel‐
la).  
 
Siirtovelat 
 
Siirtovelat kirjataan taseeseen niitä vastaavalle tilille tilinpäätösohjeiden mukaises‐
ti. Vastaavasti ne puretaan seuraavan vuoden alussa tekemällä päinvastaiset kirja‐
ukset kuin tilinpäätöksessä. Kun esimerkiksi tilinpäätöksessä siirtovelaksi kirjattu 
matkalasku  maksetaan  seuraavana  vuonna,  se  kirjautuu  normaalisti  hankkeen 
kustannuspaikalle kustannukseksi. Koska siirtovelat on purettu tilikauden alussa, 
kyseisen matkakustannuksen loppusaldo on nolla uuden tilikauden kirjanpidossa 
ja meno on jäänyt oikean tilikauden kustannukseksi. 
 
Siirtosaamiset ja tuloennakot 
 
Siirtosaamisia  laskettaessa  huomioidaan maksatushakemusten mukaisia  kustan‐
nuksia  vastaavat,  pankkitilille  kyseisenä  tilikautena  kirjautumattomat  rahoitus‐
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osuudet. Tuloennakoina huomioidaan  taas maksatushakemusten mukaisten kus‐
tannusten ylittävät rahoitusosuudet. 
 
Esimerkki: 
  Rahoituspäätös:  
  EU‐rahoitus 45 000 
  Valtion vastinrahoitus 30 000 
  Yksityinen rahoitus 10 000 
  Kuntarahoitus 10 000 
  Omarahoitusosuus 5 000 
  Yhteensä 100 000 
 
Pääkirjan tilien saldot koko vuodelta: 
 
    Debet  Kredit 
EU‐rahoitus      9 000 
Valtion vastinrahoitus    6 000 
Kuntarahoitus     5 000 
Yksityisrahoitus    2 000 
Kustannukset    40 000 
Saldo    18 000 
 
Tiliöinti: 
 
 
 
 
 
 
Näiden  tilinpäätösvientien  jälkeen  kustannuspaikan  loppusaldo  on  nolla.  Siir‐
tosaamisiin  on  kirjattu  17 000  euroa,  tuloennakoihin  1000  euroa  sekä  omarahoi‐
tusosuudeksi 2 000 euroa. 
Omarahoitusosuus 2000,00 2000,00
Siirtosaamiset 17000,00 9000,00 6000,00 2000,00
Tuloennakot 1000,00 1000,00
2959 3841.2X9XX
1839 3804.2X9XX 3816.2X9XX 3843.2X9XX
3995.2X9XX 4499.2X041
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Seuraavan  kalenterivuoden  alussa  taseeseen  kirjatut  summat  siirtyvät  tasetilien 
alkusaldoihin.  Kun  rahoittajat  maksavat  edelliselle  kalenterivuodelle  kuuluvia 
rahoitusosuuksia, kirjataan ne kirjanpidossa pois saamisista. Saamisissa oleva yri‐
tysrahoitusosuus kannattaa kuitenkin purkaa tasetililtä jo tilikauden alussa. Edel‐
lisen vuoden laskennallinen yritysrahoitusosuus ei yleensä ole sidoksissa tiettyyn 
yritykseen eikä tiettyihin toimenpiteisiin. Näin mahdollinen arvonlisävero käsitel‐
lään vasta yrityksiä laskutettaessa (ei tilinpäätöksessä). Lisäksi rahoittajat haluavat 
nähdä projektin pääkirjalta yritysrahoitusosuuksien kirjautumisen. Tätä kautta ne 
näkyvät  toteutuneen mukaisesti. Tuloennakoihin kirjautunut kuntarahoitusosuus 
puretaan myös tilikauden alussa projektin kustannuspaikalle. 
 
Tiliöinti: 
 
 
 
 
 
Rahoittajilta tulleet, saamisten kautta kirjatut rahoitusosuudet eivät näy projektin 
pääkirjalla. Mikäli hankkeesta ei haluta pitää omaa projektikirjanpitoa esimerkiksi 
Excelissä on suositeltavaa, että yhtä aikaa kun saaminen kirjataan pois siirtosaami‐
sista,  tehdään myös debet/kredit –kirjaus projektin kustannuspaikoille oikeille  ti‐
leille. Näin kaikki tullut rahoitus näkyy merkintänä pääkirjalla. 
 
 
 
ALKUSALDO 17000,00 1000,00
Tp‐vientien purku 2000,00 1000,00 1000,00 2000,00
Maksatuspäätös 1.3. 15000,00 15000,00
Laskutus yrityksiltä 1.4. 2000,00 2000,00
17000,00 17000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 2000,00 2000,00 17000,00 0,00
Vastatili1839 2959 3841.2X9XX 3843.2X9XX
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4.24.4  Tukikelvottomien ja hylättyjen kustannusten käsittely 
 
Mikäli  rahoittaja  toteaa maksatushakemuksessa  olleita  kustannuksia  tukikelvot‐
tomiksi  ja hylkää ne, osa rahoittajista suosittelee että kyseiset kustannukset  tulisi 
jälkeenpäin kirjata pois hankkeelta. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, esi‐
merkiksi tilikauden vaihduttua.  
 
Tukikelvottomat kustannukset on huomioitava myös kuntarahoituksen  ja omara‐
hoitusosuuden  osalta.  Näiden  kustannusten  kuntarahoitusosuus  tulee  vähentää 
seuraavassa  kuntarahoituslaskussa.  Mikäli  päärahoittaja  ei  ole  tehnyt  kyseisten 
kustannusten osalta vähennystä  laskennallisesta omarahoitusosuudesta,  tulee  tä‐
mä  tehdä  seuraavassa maksatushakemuksessa,  jottei  omarahoitusosuus  jää  liian 
suureksi vähentämään muuta rahoitusta. 
 
 
4.25  Ohjelmistojen kehittäminen  ja käyttöönotto kustannusten kohdistamisen 
tueksi 
 
Kustannukset kohdistetaan hankkeelle aiheuttamisperiaatteella. Mikäli konkreet‐
tista  aiheuttamisperustetta  ei  voida  laskea  (esim.  tunnit  tai  kappaleet),  voidaan 
tiettyyn työntekijään liittyviä kustannuksia kohdentaa tehdyn työajan mukaan. 
 
 
4.25.1 Henkilöstökustannukset ja työajanseuranta 
 
Jotta henkilöstön työtuntien seuraaminen olisi  järjestelmällistä  ja ajantasaista, tar‐
vitaan  tätä  varten  järjestelmä,  jossa  henkilöstön  työaikaa  seurataan.  Keski‐
Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa ollaan  tekemässä osana ylemmän ammatti‐
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korkeakoulututkinnon opinnäytetyötä  työajanseurantajärjestelmää  (työnimi Tem‐
pus),  joka on  tarkoitus ottaa  ensin käyttöön Kokkolan  tekniikan  ja  liiketalouden 
yksikössä  sekä keskusyksikössä. Ylivieskan yksikössä on  jo käytössä  työajanseu‐
rantajärjestelmä, mutta tarkoituksena on tehdä järjestelmä, joka tehtyjen määritys‐
ten  kautta pystyy  laskemaan henkilöstökustannukset  eri  rahoittajien  säännösten 
mukaisesti. Alustavat määrittelyt ovat liitteenä (LIITE 18). 
 
Henkilötiedot 
 
Henkilötiedoissa  määritellään  työntekijän  nimike,  työyksikkö,  kuukausipalkka, 
kustannuspaikka  johon palkka palkanmaksussa on kohdistunut  (mistä vähenne‐
tään kohdistuksissa),  työaikajärjestelmä  (opettaja, muu henkilöstö), vuosilomaoi‐
keus sekä  työhuoneen vuokra/kustannus  ja atk‐kustannukset kuukaudessa. Hen‐
kilötiedoissa voidaan myös lisätä henkilöille projekteja, joissa he ovat mukana. 
 
Projektin tiedot 
 
Projektin  tiedoissa  määritellään  projektin  nimi,  projektikoodi,  voimassaoloaika, 
kustannuspaikka, rahoittaja, mihin toimintaan projekti liittyy (maksullinen palve‐
lutoiminta, opetus, t&k‐toiminta, aluekehitys) sekä maksatusjaksot. 
 
Rahoittajan tiedot 
 
Rahoittajan tiedoissa määritellään laskentatapa, jolla kyseisen rahoittajan henkilös‐
tökustannukset  kohdistetaan  hankkeelle.  Laskentatapoihin  liittyviä  määrityksiä 
ovat  esimerkiksi kuukausipalkan/vuosipalkan  tuntijakaja  (onko kyseessä  lasken‐
nallinen  jakaja vai kuukauden todelliset työtunnit) sekä lomapalkka‐  ja rahavara‐
uksen  laskentakaava mikäli  se on hyväksyttävä kustannus. Rahoittajan  tiedoissa 
määritellään myös työajanseurantaraportin tulostusasu. 
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Raportit 
 
Järjestelmästä tulisi saada tulostettua kuukausittain työajanseurantalomake rahoit‐
tajalle,  tiedot palkanlaskijoille  kuukausittaista palkkojen  kohdistusta  varten  (nä‐
kyy  kustannuspaikoittain  tuntihinta  ja  tuntimäärä),  kiinteistökustannusten  koh‐
distustosite, atk‐kustannusten kohdistustosite sekä työajan prosentuaalinen jakau‐
tuminen  yleiskustannusten  jakoa  varten.  Lisäksi  tulisi  saada  tulostettua  loman‐
määräytymisvuoden työajan prosentuaalinen  jakautuma eri hankkeille sekä mak‐
sullisen  palvelutoiminnan  ja  t&k  –toiminnan  henkilötyövuodet  tilastointeja  var‐
ten. Liitteenä on alustavia esimerkkejä erilaisista raporttityypeistä (LIITE 19). 
 
Tavoitteena  olisi  jatkossa  saada  tästä  kokonaisvaltainen  työajanseurantajärjestel‐
mä,  josta  tehdyt  työtunnit  päivittyisivät  automaattisesti  esimerkiksi  opettajien 
työaikasuunnitelman  toteutumaan  sekä  muun  henkilöstön  päivittäisen  työajan 
seurantaa varten. Näin myös henkilöstön lisä‐ ja ylityöt selviäisivät yhdestä järjes‐
telmästä. 
 
 
4.25.2 Kiinteistö‐ ja atk‐kustannusten kohdistus 
 
Kiinteistökustannukset kohdistetaan  työntekijän käyttämien  työtilojen  tilakustan‐
nusten käytön suhteessa  (tehdyn  työajan suhteessa) hankkeille. Työajanseuranta‐
järjestelmään on tarkoitus sisällyttää myös tiedot tilakustannuksista ja niiden koh‐
distuksista.  Järjestelmässä  määritellään  rahoittajittain  mitkä  kustannukset  ovat 
hyväksyttäviä kiinteistökustannuksia. Työntekijöiden työtilojen kustannukset kir‐
jataan  järjestelmässä  henkilön  taakse  ja  järjestelmässä  projektin  rahoittaja  –tieto 
määrittelee kuukausittaisen kustannuksen. Kustannus eroaa ainoastaan poistojen 
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hyväksyttävyyden osalta. Järjestelmästä tulee saada kuukausittain tosite kirjanpi‐
don kiinteistökustannusten kohdistusta varten. 
 
Atk‐kustannukset  määritellään  järjestelmään  samalla  tavalla  kuin  kiinteistökus‐
tannukset  ja  kohdistetaan  kuukausittain  projekteille  tehdyn  työajan  suhteessa. 
Liitteenä on alustava esimerkki raportista (LIITE 20). 
 
 
4.25.3 Kopio‐ ja tulostekustannusten kohdistus 
 
Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulussa  käyttöönotettavan  Uniflow  ‐
ohjelmiston avulla voidaan hallita kaikkia siihen  liitettäviä kopiokoneita  ja  tulos‐
timia. Ohjelmisto kerää tiedot kaikista tulosteista ja kopioista ja raportoi ne etukä‐
teen määritetyllä  tavalla. Ohjelmiston edellistä versiota on käytetty  lähinnä opis‐
kelijoiden kopiotilien hallintaan. Nyt on  tarkoitus  laajentaa ohjelmiston hyödyn‐
tämistä  uuden  version  avulla  kopioiden  ja  tulosteiden  todellisten  kustannusten 
kohdistamiseen sekä opetustoimintaan että hankkeille. 
 
Tulostettaessa  ja kopioitaessa  järjestelmälle kerrotaan kustannuspaikka,  joihin tu‐
losteet tai kopiot kuuluvat. Järjestelmään voidaan tallentaa laitekohtaiset perustie‐
dot tulosteiden ja kopioiden yksikköhinnan laskentaa varten ja järjestelmä tuottaa 
kuukausittain raportin kuinka paljon millekin kustannuspaikalle kuuluu kopio‐ ja 
tulostekustannuksia. Kaikki kopiokoneiden kustannukset olisi hyvä kirjata yhdel‐
le kustannuspaikalle,  josta kuukausittain kohdistetaan kustannukset käytön mu‐
kaan oikeille kustannuspaikoille. Koska kustannukset on alun perin kirjattu useal‐
le tilille, voidaan kohdistuksissa käyttää tiliä 7761 (Kopiokustannusten kohdistus). 
Debet  ja kredit –kirjaus tehdään samaa tiliä käyttäen  ja näin tuloslaskelmassa ky‐
seisen tilillä ei ole saldoa. 
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4.25.4 Yleiskustannusten kohdistus 
 
Yleiskustannukset,  kuten  puhelin‐  ja  atk‐kustannukset  kohdistetaan  työntekijän 
kuukausittaisen  ajankäytön  suhteessa  hankkeille. Mikäli  henkilöstö  ilmoittaa  te‐
kemänsä työajan ajoissa, voidaan esimerkiksi puhelinkustannukset kirjata suoraan 
laskuilta hankkeille. Atk‐kustannuksista lasketaan yksikkökohtainen laskentamalli 
edellisen vuoden kustannuksiin perustuen. Tämä konekohtainen kustannus voi‐
daan myös tallentaa henkilöiden taakse työajanseurantajärjestelmään ja kohdistaa 
kustannukset  hankkeille  esimerkiksi  maksatusjaksoittain.  Myös  taloushallinnon 
kustannuksille  lasketaan  tositekohtainen  hinta.  Tämä  kustannus  kohdistetaan 
myös hankkeille esimerkiksi maksatusjaksoittain. 
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5  YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön  tavoitteena  oli  tehdä  Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoululle 
hanketoiminnan ohjeistus, koska hankkeiden hallinnointi ja kustannuslaskenta on 
erittäin  haasteellista  eri  rahoituslähteiden  erilaisten  säännösten  vuoksi.  Lisäksi 
julkisella  sektorilla kustannuslaskenta  joudutaan yleensä  tekemään ulkoisen  las‐
kentatoimen ja erilaisten tilastointien ehdoilla ja periaatteilla. 
 
 
5.1  Kustannuslaskenta 
 
Kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, välittömiin ja 
välillisiin kustannuksiin sekä erilliskustannuksiin sekä yhteiskustannuksiin. Jako‐
laskennassa pää‐  ja  apukustannuspaikoille  kirjatut  kustannukset  jaetaan  tuottei‐
den tai palveluiden määrällä ja näin saadaan tuotteen tai palvelun yksikkökustan‐
nus. Lisäyslaskennassa taas määritellään välittömät  ja välilliset kustannukset. Vä‐
littömät kustannukset  jaetaan suoraan  ja välilliset kustannukset  taas yleiskustan‐
nuslisien kautta tuotteelle tai palvelulle. Yleiskustannuslisät ovat mitattavissa ole‐
via ja tekemisprosessin kannalta olennaisia asioita.  
 
Toimintolaskennan  avulla  voidaan  seurata  toiminnon  aiheuttamia  kustannuksia 
kohdistamalla kustannuksia aiheuttamisperiaatteen mukaisesti  toiminnoille. Toi‐
mintojen  kustannukset  taas  kohdistetaan  varsinaisille  laskentakohteille  käyttäen 
sellaisia toimintoajureita, jotka kuvaavat parhaiten toiminnon tekemistä ja tekemi‐
sen  tulosta. Lisäyslaskennalle  ja  toimintolaskennalle on yhteistä sekä välittömien 
kustannusten  kohdistaminen  suoraan  lopullisille  laskentakohteille  että  yleiskus‐
tannusten kohdistamisen kaksivaiheisuus. Ne poikkeavat  toisistaan  taas kustan‐
nuspaikkojen  ja  toimintojen  muodostamisperiaatteen  suhteen.  Kustannuspaikat 
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perustuvat usein vertikaaliseen organisaatiorakenteeseen ja toiminnot taas organi‐
saation  horisontaalisille  prosesseille.  Toimintolaskennassa  kohdistetaan  ajurien 
avulla kustannuksia ainoastaan niille  toiminnoille  ja  laskentakohteille,  jotka ovat 
käyttäneet kyseistä resurssia. 
 
 
5.2  Rahoituslähteet 
 
Suurin osa  julkisesta hankerahoituksesta on osittain Euroopan unionin  rahoitta‐
maa. Rakennerahastohankkeiden tukikelpoisia menoja ovat tosiasiallisesti makse‐
tut menot,  jotka ovat aiheutuneet kyseisen ohjelman  ja avustuspäätöksen mukai‐
sen  hankkeen  toteuttamisesta  hyväksyttynä  toteutusaikana.  Menojen  tulee  olla 
tarpeellisia  hankkeen  toteuttamiseksi  ja määrältään  kohtuullisia.  Tuensaajan  ta‐
vanomaisesta  toiminnasta  aiheutuneet  menot  eivät  ole  hankkeen  tukikelpoisia 
menoja. Menojen  tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että hankkeen sisältöön  tai 
toteuttamisedellytyksiin ei kohdistu huomattavia muutoksia viiden vuoden kulu‐
essa hankkeen päättymisestä. Hankkeeseen kohdistuvat tulot hankkeen  toteutus‐
aikana tai viiden vuoden kuluessa sen päättymisestä vähentävät tukikelpoisia kus‐
tannuksia. Nämä edellä mainitut säännökset ovat keskenään jonkin verran ristirii‐
taisia,  koska  ylläpidettävää  toimintaa  ei  voida  rahoittaa  hankkeen  päättymisen 
jälkeen ulkopuolisilla tuloilla. 
 
Tekes on siirtynyt rahoituksessaan kokonaiskustannusten rahoittamiseen. Palkka‐
kustannukset kohdistetaan hankkeille  työajanseurantojen mukaan. Näihin  tehol‐
listen  työtuntien palkkoihin  lisätään henkilösivukustannuskerroin  sekä yleiskus‐
tannuskerroin.  Lisäksi  hankkeille  kirjataan  rahoituspäätöksessä  hyväksytyt  toi‐
minnan välittömät kustannukset. Tekes ei määrittele mitkä ovat henkilösivukus‐
tannuksia  tai  yleiskustannuksia.  Pääasia  on,  että  samoja  kustannuksia  ei  tilitetä 
Tekesille kahteen kertaan. 
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5.3  Hankehallinnoinnin ohjeistus 
 
Jo projektin suunnitteluvaiheessa  tulee arvioida hankkeen sopivuus ammattikor‐
keakoulun strategiaan sekä yksikön tutkimus‐  ja kehitystoiminnan painopistealu‐
eisiin. Lisäksi  jokaisesta hankkeesta tulisi tehdä tarveanalyysi. Yksikön taloushal‐
linnon vastaava tulee ottaa mukaan projektin budjetin suunnitteluun. 
 
Projektin  saatua  rahoituspäätöksen  tulee  päätökseen  ja  rahoittajaviranomaisen 
säännöksiin  ja ohjeisiin perehtyä huolella. Tässä hankehallinnoinnin ohjeessa on 
käyty  läpi  hallinnoinnissa  huomioonotettavat  asiat  projektin  käynnistämisestä 
projektin  päättämiseen.  Ohjeistus  sisältää  yleiset  kustannusten  tukikelpoisuus‐
säännökset,  ohjeet  raportointiin  ja  maksatushakemusten  tekemiseen,  vastuut  ja 
tehtävänjaon,  tiedotusohjeet, hankintojen kilpailuttamisen sekä muita hallinnoin‐
tiin  liittyviä  asioita. Lisäksi ohjeistuksessa on käsitelty EURA  2007  –järjestelmän 
käyttämistä, joka on projektien hallinnointiin tarkoitettu viranomaisten selainpoh‐
jainen  tietojärjestelmä.    Interreg  IVA Pohjoinen  sekä Botnia Atlantica –ohjelmien 
säännökset  ja  ohjeistukset  on  käsitelty  erikseen  poikkeavista  menettelytavoista 
johtuen.  
 
Tekesin rahoitus tutkimus‐ ja kehitystoimintaan käsiteltiin omassa kappaleessaan. 
Tekes rahoittaa kokonaiskustannuksia, mikä  tarkoittaa kaikkien projektin käyttä‐
mien tuotannontekijöiden rahoittamista. Tutkimus‐ ja kehitystoiminnan tehollisen 
työajan palkoille laskettiin koko ammattikorkeakoulun tasolla henkilösivukustan‐
nuskerroin,  joka  oli  vuoden  2008  kustannuksiin  perustuen  58,47%. Yleiskustan‐
nuskerroin laskettiin ainoastaan Ylivieskan yksikölle huomioiden tutkimus‐ ja ke‐
hitystoiminnalle  kohdistuvat  keskushallinnon  ja  Ylivieskan  yksikön  omat  yleis‐
kustannukset.  Yleiskustannuskertoimeksi  saatiin  59,28%.  Yleiskustannuskerroin 
lasketaan tehollisen työajan palkan ja henkilösivukustannuskertoimen yhteismää‐
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rälle,  joten  tehollisen  työajan  palkan  kertoimeksi  henkilösivukustannusten  ja 
yleiskustannusten osalta tulee yhteensä 2,52. 
 
Taloushallinnon  henkilöstön  tueksi  ohjeistukseen  sisällytettiin  myös  projektien 
kirjanpitoon  liittyviä  kirjausohjeita  koskien  ulkopuolista  rahoitusta,  omarahoi‐
tusosuuksia sekä tilinpäätös ja –avausvientejä. 
 
Varsinaisen  ohjeistuksen  lisäksi  tässä  opinnäytetyössä  tehtiin  erilaisia  laskenta‐
malleja  yleiskustannusten  laskentaan.  Näitä  olivat  esimerkiksi  tilakustannukset, 
taloushallinnon vientikohtaiset kustannukset, atk‐kustannukset  ja kopio‐  ja tulos‐
tekustannukset. Henkilöstökustannuksien osalta mahdollisten  lomapalkka‐  ja  lo‐
marahavarausten laskentaa varten tehtiin laskentakaavat. Opinnäytetyön tulokse‐
na syntyi myös tarve ohjelmisto‐ ja järjestelmäkehitystyölle, joka tullaan tekemään 
osana toista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä sekä osittain 
organisaation  sisäisenä kehittämistyönä. Tässä  työssä  tehtiin  alustavat  sisältö‐  ja 
raportointimäärittelyt  kehitystyötä  varten.  Järjestelmässä  seurataan  henkilöstön 
työaikaa ja sieltä saadaan kaikki rahoittajien vaatimat raportit ja lisäksi kustannus‐
ten kohdistamisraportit kirjanpitoa varten sisältäen henkilöstökustannukset, kiin‐
teistökustannukset,  atk‐kustannukset  sekä  prosentit  muiden  yleiskustannusten 
jakoa varten suoraan laskuilta.  
 
 
5.4  Tulokset ja pohdinta 
 
Hankehallinnointi  on  erittäin  laaja  käsite  ja  toimintaohjeita  on  yhtä  useita  kuin 
rahoittajia. Tämän työn tavoitteet kuitenkin saavutettiin tekemällä hankehallinnon 
ohjeistus projektipäälliköiden, projektityöntekijöiden sekä talous‐ ja henkilöstöhal‐
linnon  työn  tueksi. Ohjeistus  on  hyvin  laaja, mutta  sen  avulla  henkilöstö  tietää 
mitä asioita ainakin  tulisi ottaa huomioon hankehallinnoinnissa. Kaikkien ei  tar‐
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vitse perehtyä koko ohjeistukseen, vaan käyttää sieltä itse tarvitsemiaan osia. Oh‐
jeistusta tullaan päivittämään uusien toimintaohjeiden mukaan ja lisäämään tietoa 
ja uusia rahoittajia niin, että ohjeistus kattaisi koko ammattikorkeakoulun hanke‐
toiminnan.  Ohjeistus  rajattiin  tässä  vaiheessa  kattamaan  pääasiassa  Keski‐
Pohjanmaan  alueen  yleisimmät  rahoituslähteet.  Keski‐Pohjanmaan  ammattikor‐
keakoulun Ylivieskan yksikössä on pitkät perinteet hanketoiminnasta  ja Ylivies‐
kan  alueen  rahoittajien  toimintamalleja  tullaan  jatkossa  lisäämään  ohjeistukseen 
yhteistyössä Ylivieskan yksikön hankehenkilöstön kanssa. 
 
Valtion  aluehallintouudistuksen  myötä  1.1.2010  lähtien  myös  lääninhallitukset 
purkautuvat. Näillä näkymin  lääninhallitusten hallinnoimat EAKR‐hankkeet siir‐
tyvät maakuntien  liitoille  ja ESR‐hankkeet siirtyvät uusille elinkeino‐,  liikenne‐  ja 
ympäristökeskuksille  (ELY). On oletettavissa,  että ESR‐hankkeiden osalta  entiset 
toimintaohjeet säilyvät ainakin  jonkin aikaa, koska  lääninhallitusten maksatuskä‐
sittelijät  siirtyvät pääasiassa elinkeino‐,  liikenne  ja ympäristökeskuksiin hankkei‐
den maksatuksia hoitamaan. 
 
Yhtenä työn tärkeimmistä tehtävistä oli tehdä Tekesin rahoittamia hankkeita var‐
ten kokonaiskustannusmalli, jonka kautta Tekes rahoittaa henkilösivu‐ ja yleiskus‐
tannuksia. Tämän kokonaiskustannusmallin  tuloksistakin  jo näkee, että yleiskus‐
tannusten  osuus  organisaation  kustannuksista  on  hyvin  suuri. Muut  rahoittajat 
eivät ole  tätä mallia vielä ottaneet käyttöön, mutta muidenkin  rahoittajien hank‐
keissa  tulisi  yleiskustannuksia  saada  kohdistettua  hankkeille paljon  tehokkaam‐
min kuin  tähän  saakka on  tehty. Kattavan  työajanseurannan  ja erilaisten  lasken‐
tamallien kautta hankkeille  saadaan kohdistettua niiden aiheuttamat kustannuk‐
set. Esimerkiksi  tässä  työssä esitettyjen kiinteistökustannusten, atk‐kustannusten, 
kopiokustannusten  sekä  kirjanpidon  vientikohtaisten  kustannusten  määrä  on 
huomattava ja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ne on kohdennettava hankkeille. 
Yhtenä  näkökulmana  on  rahoituksen  saaminen  näille  hankkeiden  aiheuttamille 
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kustannuksille. Toisena näkökulmana on se, että hankkeiden aiheuttamat kustan‐
nukset  eivät  saa  rasittaa aiheettomasti opetusta  ja opetuksen kustannusten  tilas‐
tointia, minkä kautta myös opetusministeriöltä tuleva opetuksen yksikköhintatulo 
määräytyy. 
 
Tämän työn myötä syntyi myös tarve ohjelmisto‐ ja järjestelmäkehitykselle. Mikäli 
järjestelmä  saadaan  toimimaan halutulla  tavalla,  tulee kustannusten kohdistami‐
sesta järjestelmällistä ja tätä kautta hyvin tehokasta. Järjestelmää käytettäessä kus‐
tannuksia ei jää kohdistamatta hankkeille ja sen avulla säästyy myös huomattavas‐
ti työaikaa, koska kustannusten kohdistuksia ei tarvitse tehdä yksitellen. 
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TILAKUSTANNUSTEN LASKENTAMALLI
CENTRIA-TALO (TALONPOJANKATU 4)
Vuokratut neliöt 964
1.krs sosiaali- ja opetustilat, käyttö vain opetukseen 330 36,11 %
1.krs varsinaiset työtilat 208
2.krs toimisto-, sosiaali- ja opetustilat 584 63,89 % *jaetaan tämä osuus koko vuokrasta varsinaisten työtilojen suhteessa
2.krs varsinaiset työtilat 312 *jakoperuste työtiloille
Kiinteistön talotekniikka- ja puhelinjärjestelmätilat 50
Vuokrakustannukset/kuukausi 2009 7 988,00 € 
- josta sis. alv 22% (82,47%) 6 588,00 € 
- josta veroton osuus (17,53%) 1 400,00 € 
1. krs tilojen osuus 36,11% 2 884,07 € 
Varsinaiset työtilat 208 m2 13,87 €      
2.krs tilojen osuus 63,89% 5 103,93 € 
Varsinaiset työtilat 312 m2 16,36 €      /m2
Henkilö Huone Huone-m2 €/m2 Vuokra/kk %
Työntekijä 1 203 17 16,36 €      278,10 €     3,48 %
Työntekijä 2 204 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 3 205 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 4 206 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 5 207 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 6 209 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 7 210 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 8 211 16 16,36 €      261,74 €     3,28 %
Työntekijä 9 212 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 10 213 16 16,36 €      261,74 €     3,28 %
Työntekijä 11 219 10 16,36 €      163,59 €     2,05 %
Työntekijä 12 221 15 16,36 €      245,38 €     3,07 %
Työntekijä 13 222/1 6,5 16,36 €      106,33 €     1,33 %
Työntekijä 14 222/2 6,5 16,36 €      106,33 €     1,33 %
Työntekijä 15 222/3 7,5 16,36 €      122,69 €     1,54 %
Työntekijä 16 222/4 8,5 16,36 €      139,05 €     1,74 %
Työntekijä 17 222/5 10 16,36 €      163,59 €     2,05 %
Työntekijä 18 222/6 10,5 16,36 €      171,77 €     2,15 %
Työntekijä 19 222/7 11 16,36 €      179,95 €     2,25 %
Työntekijä 20 222/8 21 16,36 €      343,53 €     4,30 %
Työntekijä 21 222/9 6,5 16,36 €      106,33 €     1,33 %
Työntekijä 22 222/9 6,5 16,36 €      106,33 €     1,33 %
Luokka, avoin amk 223 70 16,36 €      1 145,11 €  14,34 %
1. krs 208 13,87 €      2 884,07 €  36,11 % *yleisiä tiloja vähemmän käytössä
Varsinaiset työtilat yhteensä 520 7 988,00 €  100,00 %
TILAKUSTANNUSTEN LASKENTAMALLI
TEKNIIKAN JA LIIKETALOUDEN YKSIKKÖ, TALONPOJANKATU 2
Kiinteistökustannukset vuodelta 2008
Kiinteistöpalvelut (talonmies, siivous, vartiointi, muu ylläpito)
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä ostettava palvelu 259 453,57 €  
Kaukolämpö (Kokkolan Energia) 52 878,42 €    
Vesi ja jätevesi (Kokkolan kaupunki) 6 352,98 €      
Sähköenergia (Korpelan Voima) 50 185,30 €    
Sähkön siirto (Kokkolan Energia) 24 470,36 €    
Kiinteistövero (Verohallinto) 51 523,64 €    
Jätehuolto (Veli-Matti Jylhä Oy) 4 071,93 €      
Muut kustannukset 3 792,42 €      
- Sammuttimien tarkastus 804,69 €         
- Telepalvelut, Vahtimikko -hälytinjärjestelmä 2 987,73 €      
Yhteensä 452 728,62 €  
Poistot
Poisto/vuosi
Kokkolan Tekniikan yksikön rakennus 1.1.2002
- nimike 000038, poistoaika 20 v. 23 840,64 €    * ei mukaan L-SLH
Tekniikan yksikön I-vaiheen kalusto 1.1.2006
- nimike 000118, poistoaika 10 v. 23 760,47 €    *ei mukaan L-SLH
Keskusyksikön kalusteet 1.1.2006 12 031,95 €    *ei mukaan L-SLH
- nimike 000119, poistoaika 10 v.
Tekniikan yksikön keittiön laitteistot 1.1.2006 35 760,94 €    *ei mukaan L-SLH, K-P:n liitto
- nimike 000117, poistoaika 10 v.
Tekniikan yksikön peruskorj. ja laajennus I-vaihe 1.1.2006
- nimike 000116, poistoaika 20 v. 90 329,53 €    *ei mukaan L-SLH
Rakennus/II-vaiheen kalusteet 1.1.2007
- nimike 000164, poistoaika 10 v. 54 897,28 €    *ei mukaan L-SLH
Kiinteistö/II-vaiheen peruskorjaus ja laajennus 1.1.2007
- nimike 000163, poistoaika 20 v. 85 794,80 €    *ei mukaan L-SLH
TILAKUSTANNUSTEN LASKENTAMALLI
Perusteena vuoden 2008 kustannukset
Ylläpitokustannukset/kk 37 727,39 €     Arvonlisäverollinen osuus muut rahoittajat 53,97%
Poistot/kk 24 221,22 €     Arvonlisäverollinen osuus ilman poistoja 88,62%
Poistot/kk, keittiön laitteet 2 980,08 €       /473,5 m2 Jaetaan keittiön tiloille
Kiinteistöön liittyvät korot 23 812,56 €     
Varsinaiset työtilat 6300 m2
Yleiset tilat 3532,5 m2
Yhteensä 9832,5 m2
Tilojen jakajiin on otettu mukaan ainoastaan varsinaiset työtilat, näin 
yleiset tilat jakautuvat tasan varsinaisten työtilojen kesken.
Krs Tila/henkilö Huone Huone-m2 €/m2 L-SLH €/m2 muut Vuokra/kk L-SLH
Ei poistoja eikä 
korkoja
Vuokra/kk muut
Ei korkoja
Vuokra/kk
Kaikki 
kustannukset
K Häiriösuojahuone 003 9,5 5,99 €          9,83 €               56,89 €                   93,41 €                 129,32 €              
K Analyysilaboratorio 004 50 5,99 €          9,83 €               299,42 €                 491,66 €               680,64 €              
K Valvonta/kemia 005 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
K Vaakahuone 006 10 5,99 €          9,83 €               59,88 €                   98,33 €                 136,13 €              
K Kemian laboratorio 007 171,5 5,99 €          9,83 €               1 027,02 €              1 686,38 €            2 334,61 €           
K Kiinteäainevarasto/kemia 008 9 5,99 €          9,83 €               53,90 €                   88,50 €                 122,52 €              
K Nesteet/kemia 009 8,5 5,99 €          9,83 €               50,90 €                   83,58 €                 115,71 €              
K Jätevarasto/kemia 010 8,5 5,99 €          9,83 €               50,90 €                   83,58 €                 115,71 €              
K Lasi- ja välinevarasto/kemia 011 12,5 5,99 €          9,83 €               74,86 €                   122,91 €               170,16 €              
K Varasto/sähkölab. 012 15,5 5,99 €          9,83 €               92,82 €                   152,41 €               211,00 €              
K Työhuone 013 28 5,99 €          9,83 €               167,68 €                 275,33 €               381,16 €              
K Sähkölaboratorio 014 142 5,99 €          9,83 €               850,36 €                 1 396,30 €            1 933,03 €           
K Työhuone 017A 14,5 5,99 €          9,83 €               86,83 €                   142,58 €               197,39 €              
K Varasto/prosessilab. 017B 7 5,99 €          9,83 €               41,92 €                   68,83 €                 95,29 €                
K Työhuone/Työntekijä 4 018 31,5 5,99 €          9,83 €               188,64 €                 309,74 €               428,81 €              
K Prosessilaboratorio 019 213 5,99 €          9,83 €               1 275,54 €              2 094,45 €            2 899,54 €           
K Automaatiolaboratorio 020 137 5,99 €          9,83 €               820,42 €                 1 347,14 €            1 864,96 €           
K Konetekniikan laboratorio 021 191,5 5,99 €          9,83 €               1 146,79 €              1 883,04 €            2 606,87 €           
K Valvontahuone/kone 021B 21 5,99 €          9,83 €               125,76 €                 206,50 €               285,87 €              
K Moottorilaboratorio 022 35,5 5,99 €          9,83 €               212,59 €                 349,08 €               483,26 €              
K Hydrauliikkalaboratorio 023 29,5 5,99 €          9,83 €               176,66 €                 290,08 €               401,58 €              
K Pieni auditorio 033 91,5 5,99 €          9,83 €               547,95 €                 899,73 €               1 245,58 €           
K Piirilevylaboratorio 034 102,5 5,99 €          9,83 €               613,82 €                 1 007,89 €            1 395,32 €           
K Valvonta 034B 7,5 5,99 €          9,83 €               44,91 €                   73,75 €                 102,10 €              
K Valvonta 035 6,5 5,99 €          9,83 €               38,93 €                   63,92 €                 88,48 €                
K Fysiikan laboratorio 036 93 5,99 €          9,83 €               556,93 €                 914,48 €               1 266,00 €           
K Optiikka 037 31 5,99 €          9,83 €               185,64 €                 304,83 €               422,00 €              
K Terveydenhoitaja 038 39 5,99 €          9,83 €               233,55 €                 383,49 €               530,90 €              
K Säteily 2 (röntgen) 039 17,5 5,99 €          9,83 €               104,80 €                 172,08 €               238,23 €              
K Säteily 1 (radioaktiivisuus) 040 28,5 5,99 €          9,83 €               170,67 €                 280,24 €               387,97 €              
K Optiikka 1 041 17,5 5,99 €          9,83 €               104,80 €                 172,08 €               238,23 €              
K Mittaushuone 056 19 5,99 €          9,83 €               113,78 €                 186,83 €               258,64 €              
K Materiaali- ja rakennetekniikan lab 057 120 5,99 €          9,83 €               718,62 €                 1 179,97 €            1 633,55 €           
K Varasto/mat. 057B 43 5,99 €          9,83 €               257,50 €                 422,82 €               585,35 €              
K Murskaamo 066 12,5 5,99 €          9,83 €               74,86 €                   122,91 €               170,16 €              
K Lämpökäsittely 067 22 5,99 €          9,83 €               131,75 €                 216,33 €               299,48 €              
K Sovitus 081 20 5,99 €          9,83 €               119,77 €                 196,66 €               272,26 €              
K Työhuone, Työntekijä 1 1/3 083 10,5 5,99 €          9,83 €               62,88 €                   103,25 €               142,94 €              
K Työhuone, Työntekijä 2 1/3 083 10,5 5,99 €          9,83 €               62,88 €                   103,25 €               142,94 €              
K Työhuone, Työntekijä 3 1/3 083 10,5 5,99 €          9,83 €               62,88 €                   103,25 €               142,94 €              
K Tekstiililaboratorio 085 27,5 5,99 €          9,83 €               164,68 €                 270,41 €               374,35 €              
K Ryhmätyötila/Bodyscanner 086 57,5 5,99 €          9,83 €               344,34 €                 565,40 €               782,74 €              
K Luokka 087 75,5 5,99 €          9,83 €               452,13 €                 742,40 €               1 027,77 €           
K Leikkaamo/Ompelimo 091 121 5,99 €          9,83 €               724,61 €                 1 189,81 €            1 647,16 €           
K Luokka 092 109 5,99 €          9,83 €               652,74 €                 1 071,81 €            1 483,80 €           
1 Atk-luokka 1003 99 5,99 €          9,83 €               592,86 €                 973,48 €               1 347,68 €           
1 Atk-luokka 1004 96,5 5,99 €          9,83 €               577,89 €                 948,90 €               1 313,64 €           
1 Työntekijä 5 1006 27 5,99 €          9,83 €               161,69 €                 265,49 €               367,55 €              
1 Atk-luokka 1009 96 5,99 €          9,83 €               574,89 €                 943,98 €               1 306,84 €           
1 Atk-luokka 1010 96 5,99 €          9,83 €               574,89 €                 943,98 €               1 306,84 €           
1 Työntekijä 6 1011 33 5,99 €          9,83 €               197,62 €                 324,49 €               449,23 €              
1 Luokka 1012 99 5,99 €          9,83 €               592,86 €                 973,48 €               1 347,68 €           
1 Luokka 1013 62 5,99 €          9,83 €               371,29 €                 609,65 €               844,00 €              
1 Ryhmätyötila 1014 59 5,99 €          9,83 €               353,32 €                 580,15 €               803,16 €              
1 Keittiö/ruokasali 104 161 5,99 €          9,83 €               964,14 €                 2 596,42 €            3 204,96 €           
1 Keittiö/kabinetti 105 25,5 5,99 €          9,83 €               152,71 €                 411,23 €               507,62 €              
1 Keittiö/opettajien ruokailu 106 50,5 5,99 €          9,83 €               302,42 €                 814,41 €               1 005,28 €           
1 Keittiö/kabinetti 107 24 5,99 €          9,83 €               143,72 €                 387,04 €               477,76 €              
1 Keittiö/tarjoilu 109 84 5,99 €          9,83 €               503,03 €                 1 354,65 €            1 672,15 €           
1 Keittiö/astianpesu 110 21 5,99 €          9,83 €               125,76 €                 338,66 €               418,04 €              
1 Keittiö ja aputilat 112 79 5,99 €          9,83 €               473,09 €                 1 274,02 €            1 572,62 €           
1 Keittiö/kuivavarasto 113 2,5 5,99 €          9,83 €               14,97 €                   40,32 €                 49,77 €                
1 Keittiö/emäntä 114 4 5,99 €          9,83 €               23,95 €                   64,51 €                 79,63 €                
1 Keittiö/varasto 121 5 5,99 €          9,83 €               29,94 €                   80,63 €                 99,53 €                
1 Keittiö/jätehuone 122 5 5,99 €          9,83 €               29,94 €                   80,63 €                 99,53 €                
1 Keittiö/varasto 123 12 5,99 €          9,83 €               71,86 €                   193,52 €               238,88 €              
1 Auditorio 125 266,5 5,99 €          9,83 €               1 595,93 €              2 620,52 €            3 627,83 €           
1 Työntekijä 7 129 12 5,99 €          9,83 €               71,86 €                   118,00 €               163,35 €              
1 Työntekijä 8 130 11,5 5,99 €          9,83 €               68,87 €                   113,08 €               156,55 €              
1 Työntekijä 9 131 10 5,99 €          9,83 €               59,88 €                   98,33 €                 136,13 €              
1 Työntekijä 10 131 10,5 5,99 €          9,83 €               62,88 €                   103,25 €               142,94 €              
1 Työntekijä 11 133 15 5,99 €          9,83 €               89,83 €                   147,50 €               204,19 €              
1 Oppilaskunnan kanttiini 134 8,5 5,99 €          9,83 €               50,90 €                   83,58 €                 115,71 €              
1 Atk-luokka 135 101 5,99 €          9,83 €               604,84 €                 993,14 €               1 374,90 €           
1 Atk-luokka 136 101 5,99 €          9,83 €               604,84 €                 993,14 €               1 374,90 €           
1 Atk-luokka 137 101 5,99 €          9,83 €               604,84 €                 993,14 €               1 374,90 €           
1 Atk-luokka 138 101,5 5,99 €          9,83 €               607,83 €                 998,06 €               1 381,71 €           
1 Työntekijä 12 156 14,5 5,99 €          9,83 €               86,83 €                   142,58 €               197,39 €              
1 Työntekijä 13 156 14 5,99 €          9,83 €               83,84 €                   137,66 €               190,58 €              
1 Työntekijä 14 161A 12,5 5,99 €          9,83 €               74,86 €                   122,91 €               170,16 €              
1 Työntekijä 15 161B 12,5 5,99 €          9,83 €               74,86 €                   122,91 €               170,16 €              
1 Työntekijä 16 163 13,5 5,99 €          9,83 €               80,84 €                   132,75 €               183,77 €              
1 Työntekijä 17 165 26 5,99 €          9,83 €               155,70 €                 255,66 €               353,93 €              
1 Työntekijä 18 170 11,5 5,99 €          9,83 €               68,87 €                   113,08 €               156,55 €              
1 Työntekijä 19 171 11,5 5,99 €          9,83 €               68,87 €                   113,08 €               156,55 €              
1 Työntekijä 20 172 15 5,99 €          9,83 €               89,83 €                   147,50 €               204,19 €              
1 Työntekijä 21 173 15 5,99 €          9,83 €               89,83 €                   147,50 €               204,19 €              
1 Työntekijä 22 174 15 5,99 €          9,83 €               89,83 €                   147,50 €               204,19 €              
1 Työntekijä 23 175 14,5 5,99 €          9,83 €               86,83 €                   142,58 €               197,39 €              
1 Työntekijä 24 176 15,5 5,99 €          9,83 €               92,82 €                   152,41 €               211,00 €              
1 Työntekijä 25 177 20,5 5,99 €          9,83 €               122,76 €                 201,58 €               279,06 €              
1 Työntekijä 26 179 8,5 5,99 €          9,83 €               50,90 €                   83,58 €                 115,71 €              
1 Työntekijä 27 179 8,5 5,99 €          9,83 €               50,90 €                   83,58 €                 115,71 €              
1 Toimisto, Kopla 180 10 5,99 €          9,83 €               59,88 €                   98,33 €                 136,13 €              
1 Toimisto, KlaIO 181 10 5,99 €          9,83 €               59,88 €                   98,33 €                 136,13 €              
1 Työntekijä 28 187 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
1 Työntekijä 29 188 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
1 Työntekijä 30 189 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
1 Työntekijä 31 191 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
1 Työntekijä 32 192 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
1 Työntekijä 33 193 10,5 5,99 €          9,83 €               62,88 €                   103,25 €               142,94 €              
1 Työntekijä 34 194 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
1 Työntekijä 35 195 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
1 Työntekijä 36 196 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
2 Työntekijä 37 202 20,5 5,99 €          9,83 €               122,76 €                 201,58 €               279,06 €              
2 Työntekijä 38 203 14 5,99 €          9,83 €               83,84 €                   137,66 €               190,58 €              
2 Työntekijä 39 204 20,5 5,99 €          9,83 €               122,76 €                 201,58 €               279,06 €              
2 Työntekijä 40 205 29 5,99 €          9,83 €               173,67 €                 285,16 €               394,77 €              
2 Työntekijä 41 206 21,5 5,99 €          9,83 €               128,75 €                 211,41 €               292,68 €              
2 Työntekijä 42 211 16,5 5,99 €          9,83 €               98,81 €                   162,25 €               224,61 €              
2 Työntekijä 43 212 10 5,99 €          9,83 €               59,88 €                   98,33 €                 136,13 €              
2 Työntekijä 44 216 18 5,99 €          9,83 €               107,79 €                 177,00 €               245,03 €              
2 Työntekijä 45 220 16 5,99 €          9,83 €               95,82 €                   157,33 €               217,81 €              
2 Työntekijä 46 224 14,5 5,99 €          9,83 €               86,83 €                   142,58 €               197,39 €              
2 Työntekijä 47 225 17 5,99 €          9,83 €               101,80 €                 167,16 €               231,42 €              
2 Työntekijä 48 226 11 5,99 €          9,83 €               65,87 €                   108,16 €               149,74 €              
2 Työntekijä 49 227 16 5,99 €          9,83 €               95,82 €                   157,33 €               217,81 €              
2 Työntekijä 50 231 10,5 5,99 €          9,83 €               62,88 €                   103,25 €               142,94 €              
2 Työntekijä 51 234 12,5 5,99 €          9,83 €               74,86 €                   122,91 €               170,16 €              
2 Työntekijä 52 235 11,5 5,99 €          9,83 €               68,87 €                   113,08 €               156,55 €              
2 Työntekijä 53 236 11,5 5,99 €          9,83 €               68,87 €                   113,08 €               156,55 €              
2 Kielistudio 239 51,5 5,99 €          9,83 €               308,41 €                 506,41 €               701,06 €              
2 Multimedialuokka 240 55 5,99 €          9,83 €               329,37 €                 540,82 €               748,71 €              
2 Työntekijä 54 245 12,5 5,99 €          9,83 €               74,86 €                   122,91 €               170,16 €              
2 Työntekijä 55 246 12,5 5,99 €          9,83 €               74,86 €                   122,91 €               170,16 €              
2 Työntekijä 56 247 12 5,99 €          9,83 €               71,86 €                   118,00 €               163,35 €              
2 Työntekijä 57 248 12 5,99 €          9,83 €               71,86 €                   118,00 €               163,35 €              
2 Työntekijä 58 250 12 5,99 €          9,83 €               71,86 €                   118,00 €               163,35 €              
2 Työntekijä 59 251 11,5 5,99 €          9,83 €               68,87 €                   113,08 €               156,55 €              
2 Työntekijä 60 251B 11,5 5,99 €          9,83 €               68,87 €                   113,08 €               156,55 €              
2 Luokka 258 43 5,99 €          9,83 €               257,50 €                 422,82 €               585,35 €              
2 Multimedialuokka 259 87 5,99 €          9,83 €               521,00 €                 855,48 €               1 184,32 €           
2 Atk-luokka 260 101 5,99 €          9,83 €               604,84 €                 993,14 €               1 374,90 €           
2 Luokka 261 90,5 5,99 €          9,83 €               541,96 €                 889,90 €               1 231,97 €           
2 Luokka 262 99 5,99 €          9,83 €               592,86 €                 973,48 €               1 347,68 €           
2 Luokka 264 101,5 5,99 €          9,83 €               607,83 €                 998,06 €               1 381,71 €           
2 Opisk.taukotila 265 76 5,99 €          9,83 €               455,12 €                 747,32 €               1 034,58 €           
2 Työntekijä 61 275 22,5 5,99 €          9,83 €               134,74 €                 221,25 €               306,29 €              
2 Työntekijä 62 276 23,5 5,99 €          9,83 €               140,73 €                 231,08 €               319,90 €              
2 Työntekijä 63 277 15,5 5,99 €          9,83 €               92,82 €                   152,41 €               211,00 €              
2 Työntekijä 64 278 17,5 5,99 €          9,83 €               104,80 €                 172,08 €               238,23 €              
2 Työntekijä 65 279 12 5,99 €          9,83 €               71,86 €                   118,00 €               163,35 €              
2 Luokka 280 89 5,99 €          9,83 €               532,97 €                 875,15 €               1 211,55 €           
2 Luokka 281 84,5 5,99 €          9,83 €               506,03 €                 830,90 €               1 150,29 €           
2 Luokka 282 85 5,99 €          9,83 €               509,02 €                 835,81 €               1 157,10 €           
2 Luokka 285 86 5,99 €          9,83 €               515,01 €                 845,65 €               1 170,71 €           
2 Luokka 286 76 5,99 €          9,83 €               455,12 €                 747,32 €               1 034,58 €           
2 Työntekijä 66 287 33 5,99 €          9,83 €               197,62 €                 324,49 €               449,23 €              
2 Luokka 288 75 5,99 €          9,83 €               449,14 €                 737,48 €               1 020,97 €           
2 Luokka 289 86,5 5,99 €          9,83 €               518,00 €                 850,56 €               1 177,51 €           
2 Ryhmätyötila/Oiva-akatemia 290 59 5,99 €          9,83 €               353,32 €                 580,15 €               803,16 €              
6300 37 727,39 €            64 928,69 €          88 741,24 €         
Yleiset tilat
K Tuulikaappi 001 19
K Käytävä 001B 9
K Aula 002 70
K Käytävä 015 7
K Käytävä 016 89
K Jätesäilytys 024 12
K Jätekatos 024B 23
K Valvonta (talonmies) 025 26
K Työtila, hitsaus 026 24,5
K Käytävä 026B 24,5
K LJH 027 46
K Kompressorihuone 028 13,5
K Talonmiehen työtila 029 18,5
K Pukuhuone 030 5
K WC 031 2
K Varasto 032 223,5
K Varasto 042 17,5
K Aula/käytävä 043 35
K Varasto 044 19
K Päätearkisto 045 33
K WC 047 2
K WC 048 2
K Käytävä 049 34
K Sosiaalitila 050 8
K Eteinen 051 7
K Siivouskeskus 053 16,5
K Taukohuone 054 11
K Siivoojien sos.tila 055 11
K SPK 058 19,5
K Turvalaitteet 059A 13,5
K Teletila 059B 8
K WC 060 2
K WC 061 2
K Käytävä 062 58,5
K Käytävä 062B 16,5
K Päätelehuone 063 11
K Muuntamo 064 20,5
K TK 065 3
K Sulkuhuone 068 5
K Sulkuhuone 069 5
K Suojahuone 070 26,5
K Suojahuone 070B 96,5
K Suojahuone 071 25
K Suojahuone 072 25,5
K Suojahuone 073 47,5
K Aula 075 29,5
K SPK 077 7
K Käytävä 078 65,5
K Varasto/ATK 079 24,5
K VSS/Varasto 082 19,5
K Eteinen 083B 5,5
K WC 083C 2
K Siivous 084 5
K WC 088 2,5
K WC 089 5,5
K Aula 090 27
1 WC 1001 15
1 WC 1002 12
1 WC 1005 4,5
1 PRH 1007 20
1 Käytävä 1008 69,5
1 TK 101 35,5
1 Käytävä/aula 102 18
1 Aula 103 208
1 PRH 108 25
1 PRH 118 4,5
1 Käytävä 119 9,5
1 Laatikkovarasto/kompr. 120 8,5
1 Aula 132 14,5
1 Käytävä 139 147
1 PRH 141 23
1 WC 142 14,5
1 WC 143 21,5
1 WC 144 4
1 Siivouskeskus 145 9
1 Sosiaalitila 146 10
1 Sosiaalitila 147 10
1 WC 148 1,5
1 WC 149 1,5
1 Kopiohuone 150A 19,5
1 Kopiohuone 150B 10
1 Neuvottelu 151 27,5
1 Käytävä 153 81
1 Porrashuone 154 23,5
1 Palvelinhuone 155 13
1 Varasto 157 10
1 Siivous 158 6
1 Varasto 160 12
1 Varasto 162 10
1 Eteinen 164 6
1 Taukohuone 166 60,5
1 Eteinen 167 15,5
1 WC 168 5
1 Käytävä 169 17
1 Aula 178 43
1 Aula 182 88
1 Siivoushuone 183 4,5
1 RK/ATK 184 5
1 Käytävä 186 15,5
1 Käytävä 190 27
1 WC 197 2,5
1 WC 198 2,5
1 Käytävä 199 21
2 Käytävä 201 62
2 PRH 207 20
2 WC 208 4,5
2 WC 209 4
2 Aula 210 38
2 Varasto 213 4
2 Neuvottelu 214 75,5
2 KK 215 5
2 Naulakkotila 217 15,5
2 Siivous 218 3
2 Kopiointi 219 4
2 Varasto 221 3
2 Varasto 222 4,5
2 PRH 223 9
2 Varasto 228 5,5
2 WC 229 2
2 Käytävä 230 32
2 Käytävä 232 25
2 Taukotila 233 23
2 Käytävä 240B 200
2 PRH 241 23
2 WC 243 1,5
2 Eteinen 244 8,5
2 Eteinen 249 9
2 WC 252 2
2 Siivous 254 13
2 WC 256 15,5
2 PRH 257 23,5
2 Varasto 261B 3,5
2 WC 266 2,5
2 Aula 267 86
2 WC 267B 2,5
2 Siivoushuone 268 7,5
2 WC 268B 14
2 RK 269 5,5
2 WC 269B 11
2 Käytävä 271 16
2 Aula 272 10
2 Käytävä 273 16,5
2 Käytävä 274 31
2 PRH 283 18,5
2 PRH 283B 4,5
2 Käytävä 284 68,5
3532,5
KESKUSYKSIKÖN TALOUS‐ JA HENKILÖSTÖHALLINNON KUSTANNUKSET 2008
‐ kustannuspaikka 10011, ei hallinto‐ ja talouspäällikön kustannukset
Palkat henkilösivukuluineen 209 115,10
Poistot rakennuksista 6 177,79
Poistot koneista ja kalustosta 7 867,82
Kiinteistökulut 13 055,86
Atk‐ohjelmistot ja ‐laitteet 16 961,34
Kopiot, postitus 7 727,92
Taloushallintopalvelut (ostopalv.) 9 486,69
Puhelinkustannukset 1 483,62
Toimistotarvikkeet 1 338,27
Yhteensä 273 214,41
Yhteensä ilman poistoja 259 168,79
KESKUSYKSIKÖN TALOUS‐ JA HENKILÖSTÖHALLINNON
 KIRJANPIDON VIENTIKOHTAISET KUSTANNUKSET 2008
(jakajana käytetään tuloslaskelman vientimäärää, koska useinmiten vientien vastakirjaus
on taseeseen ja taseen viennit eivät näy projektien kustannuspaikoilla)
Kirjanpidon vientien määrä 2008 65 328 kpl
Kustannus/vienti 4,18 €                 
Kustannus/vienti, ilman poistoja 3,97 €                 
Lisäksi yksiköillä on omaa talous‐ ja henkilöstöhallinnon henkilöstöä, mutta nämä työntekijät 
tekevät muitakin kuin kirjanpidon vienteihin kohdistuvia tehtäviä, joten näiden kustannusten 
huomoiminen edellyttäisi kattavaa työajanseurantaa.
LASKELMA TIETOKONEKOHTAISISTA KUSTANNUKSISTA 2008
YHTEISET IT‐KUSTANNUKSET 2008
‐ keskusyksikön kustannuspaikka 10060
Palkat henkilösivukuluineen 105 234,44
Tilavuokrat 7 302,48
Poistot koneista ja kalustosta 7 390,84
Atk‐ohjelmistot ja ‐laitteet 12 994,62
Kopiot, postitus, toimistotarv. 414,80
Hallintopalvelut (ostopalv.) 51 240,00
Puhelinkustannukset 1 390,22
Yhteensä 185 967,40
Yhteensä ilman poistoja 178 576,56
TUKIKELPOISET TIETOKONEKOHTAISET KUSTANNUKSET YHTEISISTÄ IT‐KUSTANNUKSISTA 2008
Tietokoneiden määrä 2008 1 110 kpl
Kustannus/tietokone 167,54 €             /vuosi
Kustannus/tietokone, ilman poistoja 160,88 €             /vuosi
YKSIKÖILLE SUORAAN KOHDISTETTAVAT KUSTANNUKSET/VUOSI, 2008
Jakoperuste Kpl Kustannus/työasema
Microsoft lisenssit, Atea Finland 48 638,59 työasemien määrä 1110 43,82 €        /vuosi
Novell Access Manager, Atea Finland, käyttäjätunnusautom. 4 281,94 opisk.+henkilöstömäärä 2804 1,53 €          /vuosi
Henkilöstöportaali, Innofactor  8 930 henkilöstömäärä 301 29,67 €        /vuosi
Funet‐internetyhteys, CSC 56 005,56 työasemien määrä 1110 50,46 €        /vuosi
Runkoverkon ylläpitokustannukset, Regionline 139,08 /työasema työasemien määrä 1110 139,08 €      /vuosi
Ohjelmisto‐ ja yhteysmaksut/työpiste 264,55 €      /vuosi
Yhteiset It‐kustannukset ja ohjelmisto‐ ja yhteysmaksut 432,09 €             /vuosi/työpiste
425,43 €             /vuosi/työpiste, ilman poistoja
YKSIKÖIDEN OMAT TUKIKELPOISET IT‐KUSTANNUKSET 2008
Esimerkkinä Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, varsinaisia laitehankintoja ei sisällytetty
Palkat henkilösivukuluineen 48 101,11
Laitehuollot, korjaukset, asennukset 2 226,88
50 327,99
Klatl, tietokoneiden määrä 400
Klatl, omat it‐kustannukset/tietokone 125,82 €            
KLATL, KAIKKI KUSTANNUKSET/TIETOKONE 46,49 €               /kk
45,94 €               /kk, ilman poistoja
KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU
KOKONAISKUSTANNUSMALLI/HSK-KERROIN 2008
Tehollisen työajan palkat
Kokonaispalkat v. 2008 12 966 757,83 €
Poissaolot, lomap.varauksen muutos -866 320,81 € sis. sairaslomat, perhevapaat, tapaturmat, vuosilomat (OVTES:ssa olevat), muut vapaat
Opettajien vapaajaksot -1 815 912,08 € Opettajien vapaajaksot 1-(1/2080*1600)=23,08% (opettajien kokonaispalkat-lomarahat)
Lomarahat ja lomakorvaukset -260 797,04 € Muu henkilöstö ja OVTES:ssa olevat
10 023 727,90 €
Henkilösivukulut
Poissaolot 866 320,81 €
Lomarahat ja lomakorvaukset 260 797,04 €
Opettajien vapaajaksot 1 815 912,08 €
Lakisääteiset henkilösivukulut 2 985 652,63 € Tuloslaskelmasta 0,230254
Sairasvakuutuskorvaukset -77 862,59 €          - " -
Tapaturmavakuutuskorvaukset -4 938,33 €          - " -
Saadut korvaukset palkoista -12 811,01 €
Työterveyshuollon kustannukset 65 460,03 €          - " -
Työterveyshuollon Kela-korv. -37 895,23 €          - " -
5 860 635,43 €
Hsk/tehollisen työajan palkat 58,47 % = HSK-kerroin
Teksti Koodi Kustannus Ajuri
Kulut 2 044 617,83 €
Keskusyksikkö 1 237 082,18 €
Hallitus 54 053,74 € Kokonais htv
Tilintarkastus 13 329,22 € Kokonais htv
Yt-ryhmä 25 597,67 € Kokonais htv
Toimisto 275 567,20 € Kokonais htv
Talous- ja henkilöstö 348 201,15 € Kokonais htv
Arkisto 14 145,36 € Kokonais htv
Henk.kehittäminen 51 869,43 € Kokonais htv
Laadunvarmistus 65 567,80 € Kokonais htv
KPAMK kirjasto 117 058,53 € Kokonais htv
Tietohallinto 191 740,49 € Kokonais htv
Yleinen t&k 79 951,59 € Vapaat prosentit
KLATL 0,00 €
YKAY 807 535,65 €
Yleinen t&k 13 169,65 € Tasajako
Hallinnon palkat, t&k 260 644,36 € Tasajako
Toimitilakulut, jaettava 310 034,52 € Tasajako
Kone- ja laitekustannukset, t&k 53 814,28 € Tasajako
Poistot, t&k 60 810,36 € Tasajako
Aineet ja tarvikkeet, t&k 2 848,40 € Tasajako
Ulkopuoliset palvelut, t&k 63 240,82 € Tasajako
Vapaaeht.hlösivukulut, t&k 24 122,18 € Tasajako
Matkustuskulut, t&k 6 551,41 € Tasajako
Muut hallintokulut, t&k 12 299,67 € Tasajako
Teksti Koodi Kustannus Ajuri
Toiminnot 2 044 617,83 €
YKAY 1 324 502,45 €
YKAY jaettava 827 001,32 € Arvot
YKAY yleinen t&k 497 501,13 € Tasajako
KLATL 346 496,08 €
KLAST 135 957,31 €
PRSY 106 629,51 €
KLAT 94 956,10 €
KY HANKKEET 36 076,38 €
Teksti Koodi Kustannus Yksikkökustannus
Laskentakohteet 2 044 617,83 €
YKAY t&k YKAY1 668 893,15 € 16,99 €
YKAY jaettava 171 392,02 € 4,35 €
YKAY yleinen t&k 497 501,13 € 12,64 €
YKAY muu YKAY2 655 609,30 € 4,35 €
KLATL t&k KLATL1 61 479,58 € 61 479,58 €
KLATL muu KLATL2 285 016,50 € 285 016,50 €
KLAST t&k KLAST1 13 450,49 € 13 450,49 €
KLAST muu KLAST2 122 506,82 € 122 506,82 €
PRSY t&k PRSY1 9 018,96 € 9 018,96 €
PRSY muu PRSY2 97 610,54 € 97 610,54 €
KLAT t&k KLAT1 3 723,86 € 3 723,86 €
KLAT muu KLAT2 91 232,24 € 91 232,24 €
KY hankkeet KY 36 076,38 € 36 076,38 €
LIITE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUKSEEN LIITE 2
PÄÄKIRJAN AVAIN + ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET
Rahoituspäätöksen mukainen projektin nimi 
Toteuttajan  / osatoteuttajan nimi
Maksatushakemuksen mukainen maksatuskausi
Lomakkeen ALV-sarake täytetään vain, mikäli ALV on hyväksytty rahoituspäätöksessä tukikelpoiseksi.  ( X ) 
Arvonlisävero EI jää lopulliseksi kustannukseksi, kustannukset on ilmoitettu verottomina
Arvonlisävero jää lopulliseksi kustannukseksi, kustannukset sisältävät arvonlisäveron
6.A TOTEUTTAJAN KIRJANPITOON TULLEET KUSTANNUKSET
1. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT (vain aineelliset pienhankinnat)
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite Selite € € €
pvm pvm tili nro Miten kustannus liittyy projektin toteuttamiseen? netto ALV Haettava
Mitä, missä, milloin, kuka, kenelle, kuinka, miksi, miten … kustannus kyllä (X) ei (X)
Yhteensä
toimitettu
täytetään tarvittaessa
Projektikoodi
Tositekopio
 230608SN 1
2. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite Selite €
pvm pvm tili nro Miten kustannus liittyy projektin toteuttamiseen? Haettava
ketä koskee, mistä työstä…. kustannus 3 (X) 4 (X)
Yhteensä
3. PALVELUJEN OSTOT
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite Selite € € €
pvm pvm tili nro Miten kustannus liittyy projektin toteuttamiseen? netto ALV Haettava
Mitä, missä, milloin, kuka, kenelle, kuinka, miksi, miten … kustannus kyllä (X) ei (X)
Yhteensä
Tositekopio
toimitettu
täytetään tarvittaessa
Liite
toimitettu
 230608SN 2
4. MATKAKUSTANNUKSET
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite Selite € € €
pvm pvm tili nro Miten kustannus liittyy projektin toteuttamiseen? netto ALV Haettava
Mitä, missä, milloin, kuka, kenelle, kuinka, miksi, miten … kustannus kyllä (X) ei (X)
Yhteensä
5. MUUT KUSTANNUKSET (tila-, laitevuokrat, poistot)
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite Selite € € €
pvm pvm tili nro Miten kustannus liittyy projektin toteuttamiseen? netto ALV Haettava
Mitä, missä, milloin, kuka, kenelle, kuinka, miksi, miten … kustannus kyllä (X) ei (X)
Yhteensä
toimitettu
täytetään tarvittaessa
Tositekopio
toimitettu
täytetään tarvittaessa
Tositekopio
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6. VÄLILLISET KUSTANNUKSET (projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä)
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite Selite € € €
pvm pvm tili nro Miten kustannus liittyy projektin toteuttamiseen? netto ALV Haettava
Mitä, missä, milloin, kuka, kenelle, kuinka, miksi, miten … kustannus kyllä (X) ei (X)
Yhteensä
6 A KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
6.B TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULLEET RAHOITUSERÄT 
1. KUNTIEN RAHOITUS
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite- Selite € € €
pvm pvm tili numero Mistä suoritus aiheutunut? Maksaja? netto ALV
Yhteensä
Kuntien maksamat osallistumismaksut YHTEENSÄ
täytetään tarvittaessa
Kuntien maksamat osallistumismaksut täytetään tarvittaessa
Tositekopio
toimitettu
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Muu kuntien rahoitus YHTEENSÄ
1. KUNTIEN RAHOITUS YHTEENSÄ
2. MUU JULKINEN RAHOITUS
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite- Selite € € €
pvm pvm tili numero Mistä suoritus aiheutunut? Maksaja? netto ALV
Yhteensä
2. MUU JULKINEN RAHOITUS YHTEENSÄ
3. YKSITYINEN RAHOITUS
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite- Selite € € €
pvm pvm tili numero Mistä suoritus aiheutunut? Maksaja? netto ALV
Yhteensä
Yksityisten maksamat osallistumismaksut YHTEENSÄ
Yksityisten maksamat osallistumismaksut täytetään tarvittaessa
Muu kuntien rahoitus
täytetään tarvittaessa
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Muu yksityinen rahoitus YHTEENSÄ
3. YKSITYINEN RAHOITUS YHTEENSÄ
4. PROJEKTIN TULOT
Kirjaus Maksu Kirjanpidon Tosite- Selite € € €
pvm pvm tili numero Mistä tulo aiheutunut? Maksaja? netto ALV
Yhteensä
4. PROJEKTIN TULOT YHTEENSÄ
6 B RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ
Muu yksityinen rahoitus
täytetään tarvittaessa
 230608SN 6
6.C ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI HAETA RAHOITUSTA
1. KUNTASEKTORI
€
Henkilön nimi Asuinkunta tai Koulutus, johon osallistunut tunnit á Kustannus
ja työnantaja/organisaatio työpaikan sijaintikunta yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta YHTEENSÄ
€
Henkilön nimi Asuinkunta tai Matkaselvitys Kustannus
ja työnantaja/organisaatio työpaikan sijaintikunta Matkareitti, ajankohta (pvm) ja tilaisuus yhteensä
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta YHTEENSÄ
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta
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Henkilön nimi tai Asuinkunta tai Selvitys tunnit á Kustannus
organisaation nimi työpaikan sijaintikunta  luontoissuorituksesta yhteensä
Muut luontoissuoritukset YHTEENSÄ
1. KUNTASEKTORI YHTEENSÄ
2. MUU JULKINEN SEKTORI
€
Henkilön nimi Asuinkunta tai Koulutus, johon osallistunut tunnit á Kustannus
ja työnantaja/organisaatio työpaikan sijaintikunta yhteensä
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta YHTEENSÄ
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta
Muut luontoissuoritukset
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€
Henkilön nimi Asuinkunta tai Matkaselvitys Haettava
ja työnantaja/organisaatio työpaikan sijaintikunta Matkareitti, ajankohta (pvm) ja tilaisuus kustannus
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta YHTEENSÄ
€
Henkilön nimi tai Asuinkunta tai Selvitys tunnit á Haettava
organisaation nimi työpaikan sijaintikunta  luontoissuorituksesta kustannus
Muut luontoissuoritukset YHTEENSÄ
2. MUU JULKINEN SEKTORI YHTEENSÄ
3. YKSITYINEN SEKTORI
€
Henkilön nimi Asuinkunta tai Koulutus, johon osallistunut tunnit á Haettava
ja työnantaja/organisaatio työpaikan sijaintikunta kustannus
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta YHTEENSÄ
Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta
Muut luontoissuoritukset
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta
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€
Henkilön nimi Asuinkunta tai Matkaselvitys Haettava
ja työnantaja/organisaatio työpaikan sijaintikunta Matkareitti, ajankohta (pvm) ja tilaisuus kustannus
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta YHTEENSÄ
€
Henkilön nimi tai Asuinkunta tai Selvitys tehdystä talkootyöstä tunnit á Haettava
organisaation nimi työpaikan sijaintikunta tai luontoissuorituksesta kustannus
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset YHTEENSÄ
3. YKSITYINEN SEKTORI YHTEENSÄ
6.C ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Kustannukset on maksettu maksatushakemuksen allekirjoituspäivämäärään  mennessä
Päiväys ja laatijan allekirjoitus, nimenselvennys, asema organisaatiossa ja puhelinnumero
Alkuperäiset asiakirjat tulee säilyttää hakijaorganisaation tai osallistujien taustaorganisaatioiden arkistoissa enintään 31.12.2025 asti.
Talkootyö ja muut luontoissuoritukset
Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta
 230608SN 10
KOKONAISTYÖAJANSEURANTA
Liite 4a
Projekti: Malliprojekti Projektikoodi: S12345
Toteuttajan / osatoteuttajan nimi: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Työntekijä: Matti Mallityöntekijä Nimike: Projektipäällikkö
Maksatusjakso: 1.9.2009-31.12.2009 Kuukausi: Syyskuu 2009
1 7,25
2 7,25
3 Ohjausryhmän kokous 3,00 4,25
4 7,25
5
6
7 7,25
8 Väliraportin kirjoittaminen, budjetin täsmentäminen 3,25 4,00
9 7,25
10 7,25
11 7,25
12
13
14
Yritysvierailu malliyrityksessä, tutustuminen yrityksen 
tuotantojärjestelmiin 3,00 4,25
15 7,25
16 7,25
17 7,25
18 7,25
19
20
21 7,25
22 7,25
23 7,25
24 7,25
25 7,25
26
27
28 Projektisuunnitelman mukaiset xxxxx-tehtävät laboratoriossa 5,00 2,25
29 7,25
30 7,25
31 7,25
Yhteensä: 14,25 145,25 0,00 7,25
Sarakkeet A+B yhteensä
Alkuperäiset asiakirjat tulee säilyttää hakijaorganisaation tai osallistujien taustaorganisaatioiden arkistoissa enintään 31.12.2025 asti.
Päivämäärä ja paikka
työntekijän allekirjoitus esimiehen allekirjoitus (nimenselvennys)
asema organisaatiossa ja puh.nro
159,50
Muut palkalliset
poissaolot
sairaslomat, 
työajan tasaus
Pvm Projektille tehty työ,
tehtävät
A. Projektin 
työtunnit
B. Muut
työtunnit
C. Palkalliset
poissaolot
vuosilomat, 
(ei vapaajaksot)
SELVITYS PROJEKTIHENKILÖSTÖN TYÖAJASTA JA MAKSETUISTA PALKOISTA LIITE 3
Hanke: Malliprojekti Projektikoodi: S12345
Toteuttajan /osatoteuttajan nimi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Maksatuskausi:  1.9.-31.12.2009
Tiedot maksatuskaudelta, työajanseurantojen mukaan
Projektiin Kokonais- Projektiin Projektista Maksettu Projektista Prosentti-
Henkilön nimi Tehtävä projektissa käytetty työaika käytetty laskutettu kokon.palkka maksettu palkka osuuksien
työaika tunteina työaika %:na palkka ja ja sivukulut  %:na erot +/-
tunteina  (100%) kok.työajasta sivukulut  (100%) kokonaispalkasta
Matti Mallityöntekijä Projektipäällikkö 14,25 159,50 8,93 223,30 2 500,00 8,93 0,00
Eetu Esimerkki Projektityöntekijä 205,00 543,75 37,70 2 570,70 6 818,63 37,70 0,00
Eetu Esimerkki, loma-ajan palkka Projektityöntekijä 25,00 120,00 480,00 25,00 0,00
Mikäli lomapalkkavarauksia käytetään, ne on merkittävä taulukkoon henkilöittäin
yhteensä 2 914,00
Palkkojen lakisääteisten sivukulujen laskentaperusteet
( Luvut eivät sisällä työntekijän osuutta ) Vakuutan, että tällä maksatushakemuksella ilmoitetut ennakonpidätykset ja sotu-maksut
on tilitetty veroviranomaisen tilille, eikä henkilöiden palkkaukseen ole saatu muuta tukea.
Sosiaaliturvamaksu 2,00 % (esim. työllistämistuki)
Eläkevakuutus 15,90 %
Työttömyysvakuutus 2,45 % Päivämäärä
Tapaturmavakuutus 0,1813 %
Ryhmähenkivakuutus 0,073 % Allekirjoitus
%
%
Yhteensä 20,6043 % Nimenselvennys ja asema organisaatiossa, puh.nro
Alkuperäiset asiakirjat tulee säilyttää hakijaorganisaation tai osallistujien taustaorganisaatioiden arkistoissa enintään 31.12.2025 asti.
SELVITYS LOMA-AJAN PALKOISTA
Hanke: Esimerkkiprojekti Projektikoodi: S12345
Toteuttajan /osatoteuttajan nimi: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Maksatuskausi: 1.9.2009 - 31.12.2009
Loman- Loman- Projektiin Projektille Maksatus- Projektista Prosentti-
Henkilön nimi Tehtävä projektissa määräytymis- määräytymis- käytetty kirjattu kaudella maksettu maksettu palkka osuuksien
vuoden 2008 vuoden 2008 työaika %:na loma-ajan palkka loma-ajan palkka  %:na erot +/-
proj.työtunnit työtunnit yht. kok.työajasta ja sivukulut ja sivukulut yht. kokonaispalkasta
Eetu Esimerkki, loma-ajan palkka Projektityöntekijä 417,50 1 670,00 25,00 % 120,00 480,00 25,00 % 0,00 %
yhteensä 120,00
Päivämäärä
Allekirjoitus
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa, puh.nro
PROJEKTIN HANKINTASELVITYS  PALVELUJEN OSTOISTA SEKÄ KONEISTA, LAITTEISTA JA KALUSTOSTA 
Lomakkeelle täytetään hankinnat kumulatiivisesti LIITE 5
Lomake toimitetaan jokaisen maksatushakemuksen liitteenä
Projekti
Projektikoodi Hankinnat merkitään tälle lomakkeelle seuraavasti:
Hallinnoija ja vastuuhenkilö 1. Alle 2 000 €, asiakirjoja ei toimiteta
Toteuttaja / osatoteuttaja 2. 2 000 € - alle 15 000 € liitetään selvitys hintavertailusta ja hankintaperusteista
Maksatuskausi 3. 15 000 € ja yli, liitetään kaikki kilpailutusasiakirjat
Onko 
kilpailutettu?
Hankinta Toimittaja Tositepvm Hinta € Kyllä/Ei Kilpailutustapa tai perustelut kilpailuttamatta jättämiselle
Liitteenä:
Alkuperäiset asiakirjat tulee säilyttää hakijaorganisaation arkistoissa enintään 31.12.2025 asti. Selvityksiä hintavertailusta ____________ kappaletta
Hankinta-asiakirjoja (15 000 € ja yli) ________ kappaletta
Päivämäärä ja paikka
Projektia hallinnoivan organisaation edustajan allekirjoitus (nimenselvennys) , asema organisaatiossa ja puh.nro
YHTEENSÄ KUMULATIIVISESTI
TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA 
LIITE 1
Projektin nimi
Projektikoodi
Hallinnoija
Maksatuskausi 
Mistä olennaisista toimenpiteistä maksatusjakson kustannukset ovat syntyneet?
Onko projekti edennyt hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja aikataulussa?
Jos ei, miksi?
Päivämäärä ja paikka
Projektipäällikön allekirjoitus (nimenselvennys) ja puh.nro
SELVITYS ERIKSEEN RAPORTOITAVISTA KUSTANNUKSISTA  RAHOITUKSESTA (ESR)
LUONTOISSUORITUKSISTA (EAKR)
Kunta- ja yksityinen rahoitus on ilmoitettava erillisillä lomakkeilla
Kuntien rahoitus
Osallistujien palkkakustannukset Yksityinen rahoitus
Hanke: Projekti nro:
Toteuttajan  / osatoteuttajan nimi
Maksatuskausi
Laatija ja puhelinnumero
Henkilön nimi  Organisaation Asuinkunta tai Koulutus / toiminta johon osallistunut Tehdyt Tuntipalkka
täydellinen nimi työpaikan Ajankohta tunnit lakisääteisine Yhteensä
sijaintikunta sivukuluineen
Erikseen raportoitavien kustannusten tuntipalkan peruste on henkilön ennakonpidätyksen alainen tuntipalkka lakisääteisine sivukuluineen. yhteensä
Yrittäjillä tuntihinta lasketaan YEL-vakuutuksen ansiotulon perusteella.
Alkuperäiset palkkatositteet tulee säilyttää projektia hallinnoivan päätoteuttajan tai osallistujien työnantajien arkistossa. Jos alkuperäiset palkkatositteet säilytetään työnantajalla, projektia hallinnoivalla
päätoteuttajalla tulee olla kaikkien tässä lomakkeessa ilmoitettujen kustannuserien osalta osallistujan työnantajan (palkanlaskijan, kirjanpitäjän tai nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama)
todistus palkkakustannuksista sivukuluineen kyseiseltä ajalta. Kaikki edellä mainitut asiakirjat tulee säilyttää vähintään 31.12.2020 saakka.
Päivämäärä ja paikka
Projektia hallinnoivan organisaation edustajan allekirjoitus  (nimenselvennys), asema organisaatiossa ja puh.nro
LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN
SELVITYS PROJEKTIHENKILÖSTÖLLE MAKSETUISTA PALKOISTA, PALKKIOISTA JA SIVUKULUISTA
Projektin nimi
Projektikoodi Maksatuskausi
kk-palkka     
€ (ilman 
sivukuluja)
kokonaispalkka 
maksatuskaudelta 
(sis.sivukulut)
hlötyökk Projektista maksettu 
palkka € (ilman 
sivukuluja)
Projektista 
maksetut 
sivukulut €
Projektista 
maksettu 
yhteensä €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Työnantajan maksamat sosiaalikulut (luvut eivät sisällä työntekijän osuutta):
Sosiaaliturvamaksu 2,00 %
Eläkevakuutusmaksu 15,90 %
Työttömyysvakuutusmaksu 2,45 %
Tapaturmavakuutusmaksu 0,1813 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,0730 %
Yhteensä 20,6043 %
Päiväys ja laatijan allekirjoitus
YHTEENSÄ
Henkilön nimi
Hankkeen toimintaan osallistuvaan yritykseen kohdistuneet de minimis ‐tuet
Projektin nimi:
Projektikoodi:
Yrityksen nimi
Lähiosoite
Postinumero Postitoimipaikka
Y‐tunnus
□
□
Hanke tai tuettu toiminta Toimenpide Tuen määrä, € (myönnetyt 
tai loppuun‐maksetut, jos 
pienempi)
Tuen myöntänyt 
viranomainen
Tukipäätöksen 
päivämäärä
Paikka ja aika
Allekirjoitus
Nimenselvennys ja asema organisaatiossa
De minimis ‐sääntö
Yritykselle voidaan maksaa EY:n valtiontukisäännösten mukaista julkista tukea yhteensä enintään 200.000 euroa kolmen vuoden aikana ensimmäisestä de minimis ‐ehdoin 
tehdystä päätöksestä. Kaikki yritykselle myönnetty ns. vähämerkityksinen tuki lasketaan tällöin yhteen. De minimis ‐tuen alaista tukea voivat olla avustusten ja korkotuen 
lisäksi myös lainatakuut, nopeutetut poistot, pääomasijoitukset, yleistä markkinahintaa alhaisemmat kiinteistön vuokrat jne.
Yritystoimintaani ei ole myönnetty de minimis ‐ehdon sisältävää tukea kuluvan vuoden tai kahden edeltävän vuoden aikana.
Yritystoimintaani on kohdistettu de minimis ‐ehdon sisältävää tukea kuluvan vuoden tai kahden edeltävän vuoden aikana seuraavasti:
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Projektiseurantalomake  
  PROJEKTIN ASETTAMINEN 
   
 
  28.11.2009 
 
 
  
Yksikkö  
Projektin nimi 
 
 Nro: 
Osasto / laboratorio  
Projektipäällikkö  
Projektin johtaja   
  
Projektin kuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
Projektin tavoitteet: 
 
 
 
 
 
Projektin talousarvio: 
1. Rahoitus  Koko projektin kestoajalle, jos jatkuu yli vuoden 
Rahoittaja/rahoituslähde 2010 2011 2012 yhteensä € 
     
     
     
     
Yhteensä     
  
2. Kustannukset 
Kustannuserittely 2010 2011 2012 yhteensä € 
Henkilöstökulut     
Matkakulut     
Hallintokulut     
Markkinointikulut     
Asiantuntijapalvelut     
Kalusto- ja huoltokulut     
Muut kulut     
     
Yhteensä     
 
Projektiin osallistuvat henkilöt  
Henkilö Tehtävä Resurssitarve kk 
   
   
   
   
 
  
 Projektiseurantalomake  
  PROJEKTIN ASETTAMINEN 
   
  28.11.2009 
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Projektin ohjaus- tai 
johtoryhmä 
 
 
 
 
 
 
 
Projektin tehtävät ja aikataulu: 
 Ajankohta Tehtävä Vastuuhenkilö 
Aloituspäivä    
Vaihe 1.    
Vaihe 2.    
Vaihe 3.    
Päättymispäivä    
  
  
Raportointi:.  
 
 
 
   
Projektipäällikkö:  _______________________   _________________________________ 
aika ja paikka     allekirjoitus 
 
 
Esitetty asetettavaksi: _______________________   _________________________________ 
  aika ja paikka     allekirjoitus 
 
   
Asetettu:                   _______________________     _______________________________ 
  aika ja paikka     allekirjoitus 
   
 
 
 
Projektin muut ehdot: 
  Projektiseurantalomake 
  PROJEKTISOPIMUS 
 
 
  28.11.2009 
  
 
Sopimusosapuolet 
 
Toteuttajaorganisaatio 
Yksikkö  
Vastuuhenkilö, puhelinnumero  
Yhteystiedot  
  
Osallistujayritys  
Yrityksen tai organisaation nimi  
Vastuuhenkilö  
Yhteystiedot  
Katuosoite/postilokero  
Postinumero ja postitoimipaikka  
  
Viite esim. tarjous  
 
PROJEKTIN NIMI  
 
 
Projektin sisältö / erittely  
 
 
 
 
Hinta (veroton)  
 
Toimitusaika  
 
Maksuehdot/- aikataulu  
 
Sopimusehdot 
Projektin toteutuksessa noudatetaan liitteenä olevia sopimusehtoja. 
 
Erimielisyydet 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain 
mukaisessa järjestyksessä. 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 
 
Tilaajan puolesta   Toimittajan puolesta 
 
______________       _________________  _______________         ____________________ 
paikka ja aika             allekirjoitus  paikka ja aika  allekirjoitus 
 
________________________   ________________________ 
nimen selvennös   nimen selvennös 
     
LIITTEET  Mahdollinen projektisuunnitelma, muut liitteet, jakelu 
              
              
 
 
 
 
Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 
 
Tiedotusohje EU-hankkeiden 
toteuttajille 
 
 
 
EU-rahoitus velvoittaa tiedottamaan 
 
Tämä tiedotusohje koskee Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia hankkeita Suomessa ohjelmakaudella 2007-
2013. 
 
Onnistunut tiedotus tekee hankkeet ja ohjelmat tutuiksi suurelle yleisölle. Se 
vauhdittaa hankkeiden käynnistymistä ja edistää yhteistyötä. Tiedottamisen tarkoitus 
on kertoa hankkeen tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä ja lisätä hanketoiminnan 
avoimuutta ja näkyvyyttä. 
 
Euroopan unioni edellyttää tuensaajilta, että ne tiedottavat EU:n osallistumisesta 
hankkeen rahoitukseen (Komission asetus (EY) 1828/2006). Jos hankkeessa ei 
noudateta tiedotusohjeita, tiedotustoimenpiteiden kustannukset voidaan jättää joko 
kokonaan tai osittain hyväksymättä tukikelpoiseksi menoksi.  
 
Kaikkien EU:n rakennerahastoista osarahoitusta saaneiden hankkeiden (tuensaajien) 
perustiedot eli nimi, tiivis hankekuvaus, toteuttajatahot, osallistuvat yritykset ja 
organisaatiot sekä hankkeelle myönnetyn julkisen rahoituksen määrä ovat 
julkistettavia tietoja. ESR:n toimiin osallistuvien nimiä ei mainita. 
2Yleiset ohjeet 
 
- Eurooppa-tunnuksen (EU-lipun) ja Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 -tunnuksen 
käyttö on pakollista kaikessa sähköisessä ja kirjallisessa tiedotusmateriaalissa. 
- Hankkeesta tiedotettaessa mainitaan aina EU:n rakennerahastojen osallistuminen 
hankkeen rahoitukseen. Myös tuen myöntänyt viranomainen, kuten TE-keskus, 
maakunnan liitto, lääninhallitus, opetushallitus tai ympäristökeskus mainitaan. 
- Hankkeeseen osallistuville on kerrottava EU:n osallistumisesta hankkeen 
rahoitukseen esimerkiksi osallistumistodistusten ja muun osallistujille jaettavan 
materiaalin yhteydessä. 
- Rakennerahastoviestintää varten suunniteltua visuaalista ilmettä suositellaan 
käytettäväksi hankkeiden tiedotuksessa (www.rakennerahastot.fi). 
- Yli 500 000 euroa julkista tukea saavilla investointihankkeilla on erityisvaateita 
tiedotukselle (mainostaulut ja pysyvät tietokyltit). 
- Tiedotusaineistot arkistoidaan muun hankemateriaalin yhteyteen samoilla 
arkistointiperiaatteilla. 
Eurooppa-tunnuksen käyttö 
 
Eurooppa-tunnusta (EU-lippua) käytetään kaikessa virallisessa tiedotuksessa kuten 
painotuotteissa, lehti-ilmoittelussa, julisteissa ja av-materiaaleissa tasavertaisesti 
kansallisten tunnusten kanssa. Eurooppa-tunnuksen lisäksi julkaisun alkulehdillä tai 
audiovisuaalisen esityksen alussa mainitaan EU:n osallistumisesta hankkeen 
rahoitukseen. Myös esimerkiksi liikelahjoissa tulee näkyä EU:n rahoitus. 
 
Eurooppa-tunnukseen liitetään aina rahastoista kertova teksti (kahdelle riville): 
”Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto” tai ”Euroopan unioni Euroopan 
sosiaalirahasto”.  Mikäli hanke saa rahoitusta molemmista rahastoista, tulee 
molemmat mainita. Tällöin käytetään logoa, jossa on molempien rahastojen nimet 
”Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto”.  
Poikkeuksena ovat pienet mainoskohteet (esimerkiksi kynät), joihin tekstiä ei tarvitse 
liittää.  
 
Eurooppa-tunnusta on aina pyrittävä käyttämään värillisenä. Vakiovärit ovat Pantone 
Reflex Blue- ja Pantone Yellow. Mustavalkoisena lipun kehys ja tähdet ovat mustat ja 
pohja valkoinen. Mikäli Eurooppa-tunnuksen sisältävää materiaalia kopioidaan 
mustavalkoisena, on myös alkuperäisaineistossa käytettävä Eurooppa-tunnusta 
mustavalkoisena. Graafiset ohjeet ja tunnuksen kieliversiot löytyvät osoitteesta 
www.rakennerahastot.fi. 
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Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 -tunnuksen käyttö 
 
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 -tunnusta käytetään kaikessa hankkeen tiedotuksessa 
joko logomuodossa tai tekstinä esimerkiksi otsikkona. Myös esimerkiksi 
mainoslahjoissa tulee käyttää Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 -tunnusta. 
Poikkeuksena pienet mainoskohteet (esimerkiksi kynät), joihin Vipuvoimaa-tunnusta 
ei tarvitse laittaa. Käyntikorteissa tulee olla EU-lipputunnus rahastokohtaisella 
tekstillä. Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 -tunnuksen käyttöä suositellaan. 
                               
 
Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 graafiseen ilmeeseen liittyvät ohjeet sekä ohjeet 
tunnuksen käytöstä ja tunnuksen kieliversiot löytyvät osoitteesta 
www.rakennerahastot.fi. 
 
Kansallisten rahoittajien tunnusten käyttö 
 
Tiedotteissa, julkaisuissa, ilmoituksissa jne. mainitaan tekstissä EU-rahoituksen 
lisäksi myös hankkeen kansalliset rahoittajat esimerkiksi maakunnan liitto, TE-
keskus, lääninhallitus, opetushallitus, ympäristökeskus, tiepiiri jne. Kansallisten 
rahoittajien graafiset tunnukset pyritään sijoittamaan painotuotteen alalaitaan. 
 
Mainostaulut ja pysyvät tietokyltit 
 
Mikäli hanke saa tukea yli 500 000 euroa, niin tuensaajan vastuulla on 
 
− laittaa aineellisia investointeja sisältävissä hankkeissa kuuden kuukauden 
kuluessa hankkeen päättymisestä investoinnin läheisyyteen näkyvälle paikalle 
pysyvä tietokyltti EU:n osallisuudesta.  
 
4− pystyttää rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa hankkeen toiminta-ajaksi 
mainostaulu EU:n ja kansallisen rahoittajan osallistumisesta hankkeeseen. 
Rakennustöiden valmistuttua mainostaulu korvataan pysyvällä tietokyltillä.  
 
Mainostauluissa ja tietokylteissä Eurooppa-tunnuksen ja Vipuvoimaa EU:lta 2007-
2013 -tunnuksen ja hankkeen nimen on katettava vähintään 25 % kyltin pinta-alasta. 
Mainostauluissa ja tietokylteissä suositellaan käytettäväksi rakennerahastojen 
visuaalista ilmettä. Graafiset ohjeet löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi. 
 
 
Tiedotussuunnitelman laatiminen  
 
Hyvä hankesuunnitelma sisältää tiedotussuunnitelman. Suunnitelma voi olla 
suppeimmillaan yksinkertainen aikataulu projektin tiedotustoimenpiteistä.  
Pohja tiedotussuunnitelman laatimiseen löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi. 
 
Tiedotussuunnitelmaan kannattaa sisällyttää seuraavat asiat: 
Tavoitteet ja pääviestit 
Tiedotuksen tavoitteet ja niistä johdetut viestit noudattavat hankkeen tavoitteita ja 
toimintaa. Tavoitteena on kertoa hankkeen kannalta keskeisimmästä toiminnasta, 
tuotoksista ja hankkeen tuloksista siten, että viestit tavoittavat hankkeen kannalta 
tarpeelliset kohderyhmät. Hankkeen pääviesti on hankkeen toiminta-ajatus. 
Kohderyhmät 
Sisäisessä tiedottamisessa kohderyhmiä ovat esimerkiksi hankkeessa mukana 
olevat tahot, rahoittajat ja osallistujat. 
Ulkoisen tiedotuksen kohderyhmiä ovat muun muassa media ja suuri yleisö sekä 
potentiaaliset hyödynsaajat. 
Välineet ja työkalut 
Näitä ovat esimerkiksi esitteet, julkaisut, www-sivut, julisteet ja cd-romit. Tilanteen 
mukaan voidaan laatia tiedotteita, järjestää tiedotustilaisuuksia ja seminaareja sekä 
tutustumis- ja vierailukäyntejä, messuosallistumisia, koulutustilaisuuksia ja muita 
tapahtumia. Asiakirjat, lomakkeet ja käyntikortit, PowerPoint-pohjat sekä ilmoitukset 
viestivät hankkeesta yhtenäisellä ilmeellä. 
Tiedotustoimien aikataulu, kustannukset ja vastuuhenkilöt 
Tiedotussuunnitelmassa tulee määritellä aikataulu tiedottamisen eri tuotteille ja 
tapahtumille hankkeen koko toteutusajalle sekä toimenpiteiden arvioidut 
kustannukset. 
Seuranta, raportointi ja dokumentointi 
Tiedotuksen toteutusta seurataan esimerkiksi mediaseurannalla ja haastattelemalla 
sidosryhmiä. Tiedotustoimista ja niiden onnistumisesta raportoidaan rahoittajalle väli- 
ja loppuraportoinnin yhteydessä. Toimenpiteet dokumentoidaan. 
 
Lisätietoja 
Viestintään liittyvistä asioista saa lisätietoa tuen hankkeelle myöntäneeltä viranomaiselta sekä 
Internetistä osoitteesta www.rakennerahastot.fi
 
EU:n rakennerahastokausi 2007–2013
GRAAFINEN OHJEISTUS
Graafinen ohjeistus
Tämä rakennerahastokauden graafinen ohjeistus on laadittu 
avuksi ja työkaluksi kaikkien rakennerahastokauteen liittyvien 
julkaisujen tekemiseen.
 Graafisen ilmeen osat löytyvät osoitteesta: www.rakennerahastot.fi
Ohjeistus on tarkoitettu apuvälineeksi ilmoitusten suunnittelijoille ja niille, 
jotka ovat yhteistyössä painotalojen kanssa.
2  Ingressi
3  Graafisen ilmeen osat
4  Logo 
5  Graafinen aihe 
6  Graafinen aihe – variaatiot 
7  Värisävyt
8  Typografia
9  Case-nostot 
10   Valokuvat
11  Lomakepohjat
12   Ilmoituspohja
13     www-ilme
 
EU:n rakennerahastokausi 2007–2013
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Rakennerahastokauden visuaalinen kokonaisilme muodostuu seuraavista 
elementeistä: logo, graafinen aihe ja sen variaatiot, värisävyt, typografia sekä 
valokuvat. On tärkeää, että jokaista elementtiä käytetään tämän graafisen 
ohjeistuksen mukaisesti, jolloin kaikissa rakennerahastokauden julkaisuissa ja 
kaikessa viestinnässä toteutuu yhtenäinen ja tunnistettava visuaalinen linja. 
 Kaikkia graafisia elementtejä tulee käyttää alkuperäisistä tiedostoista. 
Elementtien kokoa voidaan muuttaa vain siten, että niiden mittasuhteet 
säilyvät. Värisävyihin ei tule kajota.
Graafisen ilmeen osat
12 13
Mistä muualta 
voi saada tukea kehittämishankkeisiin?
Laitteita maanmuokkaukseen ja ympäris-
töalalle valmistavan Allu Finland Oy:n ja 
EU-rakennerahastojen yhteinen taival alkoi jo 
90-luvulla. Hollolalainen yritys oli kehittänyt 
maanmuokkauksen työtavat mullistavan seula-
murskaimen, jolla tuntui olevan menekkiä myös 
Suomen ulkopuolella. Yritys haki EAKR-tukea 
kansainvälistymiseen – ja nykyään Allun liike-
vaihdosta noin 85 prosenttia tulee ulkomailta. 
Allu Finland Oy:n toimitusjohtaja Kauko Pylväs 
kertoo, että tällä hetkellä EU-tuella kehitetään 
yrityksen jakelukanavia erityisesti Itä-Euroo-
pan, Etelä-Amerikan ja Aasian maissa. Uusien 
tytäryhtiöiden perustaminen on harkinnassa, 
samoin uudet aluevaltaukset. Olisiko Intiassa 
markkinoita seulamurskaimille?
 Pylväs kertoo, että EAKR-tuki on ollut kan-
sainvälistymiselle tärkeää. ”Jos tukea ei olisi 
saatu, olisivat myös tulokset olleet vaatimat-
tomampia”, vahvistaa Pylväs: ”Tällä hetkellä 
kasvamme 25 prosentin vuosivauhtia ja olemme 
palkanneet suunniteltua enemmän henkilö-
kuntaa.” Hän kertoo, että myös TE-keskuksen 
kanssa laadituista kansainvälistymissuunnitel-
mista on ollut konkreettista hyötyä ja että TE-
keskuksesta on saatu arvokasta sparrausapua.
”Toisaalta julkinen rahoitus velvoittaa tiettyyn 
suunnitelmallisuuteen ja systemaattisuuteen”, 
Pylväs pohtii. ”Saan kyllä mielihyvää yhteiskun-
nallisen vastuun kantamisesta – siitä, että kyke-
nemme pitämään työpaikkoja Suomessa eivätkä 
ne kaikki katoa Kiinaan”, tunnustaa Pylväs. Myös 
työ Allussa motivoi tekijäänsä: ”Tosiasiahan on, 
että maailma hukkuu pian jätteisiin. Meidän 
jätteenkäsittelylaitteillamme jätteen määrää 
voidaan vähentää. ”Lisäksi Pylväs kertoo pääse-
vänsä työssään mukaan myös mitä huikeimpiin 
projekteihin New Orleansin patovallien vahvis-
tamisesta Vuosaaren sataman puhdistamiseen. 
Kansainvälistyminen on kannattanut.
Kuka voi hakea?
Euroopan unionin rakennerahastosta voivat hakea lisärahoi-
tusta hankkeisiinsa yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitok-
set, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai 
niiden yhdistelmät.
Mitä muuta edellytetään?
EU:n myöntämä rahoitus on osarahoitusta - siis vipuvoimaa 
kehittämistoimiin. EU-tuen saaminen edellyttää, että kehittä-
mishankkeella on EU:n lisäksi muita julkisia tai yksityisiä ra-
hoittajia. Lähes poikkeuksetta kehittämishankkeilla on oltava 
alueen kuntien rahoitusta. Vain yrityskohtaisilta hankkeilta ei 
edellytetä kuntarahaa. 
Ketkä myöntävät ja päättävät?
Ohjelman mukaista rahoitusta maakunnissa myöntävät työ-
voima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset), lääninhallituk-
set, maakuntien liitot, ympäristökeskukset ja tiepiirit, jotka 
ilmoittavat rahoituksen hakumenettelyistä ja -ajoista omilla 
Internet-sivuillaan ja mediassa. Osana rahoituspäätösten 
valmistelua ja toimien yhteensovitusta kehittämishankehake-
mukset käsitellään joko maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 
tai sen sihteeristössä.
EAKR-ohjelman rahoituksen kohdentumisesta eri rahoitta-
javiranomaisille sekä rahoitettavan toiminnan painotuksista 
päätetään maakunnan yhteistyöryhmässä, joka toimii jokai-
sessa maakunnassa. MYR koordinoi ja sovittaa yhteen niin EU-
ohjelmien kuin kansallistenkin kehittämistoimien toteutusta. 
MYR:n työhön osallistuvat monet maakunnan toimijat: maa-
kunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset ja orga-
nisaatiot sekä keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. 
Aluekehitysviranomaisina toimivilla maakuntien liitoilla on 
tärkeä rooli alueiden kehittämisessä. Ne laativat yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa alueelleen pitkän aikavälin maakun-
tasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat sekä vuosittain maakun-
taohjelmien toteuttamissuunnitelmat. Nämä maakunnalliset 
strategiat ja ohjelmat ohjaavat eri kehittämisvälineiden, muun 
muassa EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoituksen, suun-
taamista. 
Lisätietoa löytyy Internet-osoitteesta www.rakennerahastot.fi.
Suomen alueita kehitetään EU-rakennerahastojen lisäksi myös 
muun muassa Euroopan maaseuturahaston, Euroopan kalata-
lousrahaston sekä erilaisten kansallisten ohjelmien avulla. 
Maaseudun kehittämistoimet rahoitetaan lähtökohtaisesti 
vuosille 2007–2013 laaditun Manner-Suomen kehittämisohjel-
man kautta. 
EU-ohjelmien ohella myös kansallisten ohjelmien tavoitteena 
on vähentää alueiden välisiä eroja ja parantaa väestön elin-
oloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehittämistä. Näitä 
kansallisia ohjelmia ovat muun muassa aluekeskusohjelma, 
osaamiskeskusohjelma, maaseutupoliittinen kokonaisohjel-
ma ja saaristo-ohjelma. Myös kansalliset Tekes-varat ovat 
hyödynnettävissä. 
EU-tuen hakeminen
Murskaimia maailmalle
Taustakuvio
Otsikko
Alaotsikko
Leipäteksti
Caseteksti
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Rakennerahastokauden logon ja EU-lippulogon pitää näkyä kaikissa mate-
riaaleissa ja niitä käytetään kaikessa viestinnässä. Logoja käytetään aina 
alkuperäisistä tiedostoista. Skaalattaessa logoja mittasuhteiden ja niissä 
käytettyjen värien tulee säilyä alkuperäisinä. Logojen ympärille on syytä 
jättää riittävä suoja-alue. Myös rakennerahastokauden logon kieliversioita 
käytetään aina alkuperäisistä tiedostoista. Euroopan tunnuksena olevan 
Euroopan lipun oikeaa painatusta ja käyttöä esitellään osoitteessa:http://
europa.eu/abc/symbols/emblem/index_fi.htm.
Logo 
– kiinteä kirjoitusasu läpi materiaalien
4
Graafinen aihe on pääasiallinen teema, joka sitoo painetun viestinnän yksit-
täisiä osia yhteen. Graafista aihetta kuljetetaan läpi painettujen materiaalien 
siten, että se linkittää sisällön eri osat toisiinsa. 
 Kaikkia versioita rakennerahastokauden graafisesta aiheesta käytetään 
aina alkuperäistiedostosta. Käytön yhteydessä ensisijaista on painotuotteen 
luettavuus ja selkeys. Siksi esimerkiksi leipätekstin alle jäävää taustakuviota 
tulee välttää. 
 Painettavan materiaalin suunnittelijan on huolehdittava, että graafisen 
aiheen viivan paksuutta ei muuteta, jotta kuvion graafinen ilme säilyy. 
Skaalattaessa viivan paksuus ei siis saa muuttua. Kuitenkin erikoistapauk-
sissa, kuten hyvin suurissa tulostetuissa pinnoissa, toimitaan suunnittelijan 
oman arvostelukyvyn ja tyylisilmän mukaan. 
Graafinen aihe – tunnistettavuus läpi materiaalien
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Rakennerahastokausi 2007–2013
Vipuvoimaa EU:lta
Etelä-Suomeen
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InnoSteel Factory Oy:n projektipäällikkö Pauli 
Pesonen tietää, mitä kaikkea teräksestä voi 
tehdä. InnoSteel Factory on Hämeenlinnassa 
toimiva metallirakenteiden koulutus-, tutki-
mus- ja tuotekehitystehdas.
 Metalliteollisuudella on suuri merkitys 
Kanta-Hämeessä, mutta toimintaympäristö 
ei ole aina ollut sille edullinen. Kun teollisuus 
näytti karkaavan Kiinaan, Hämeessä ymmärret-
tiin muutoksen tarve. 
ESR- ja EAKR-tuilla syntyi InnoSteel Factory 
Oy, joka tarjoaa yrityksille ja oppilaitoksille 
metalli- ja konepajatekniikan koulutusta. 
Opiskelijoille InnoSteel Factory toimii myös 
uuden teknologian ”harjoitusratana”. Tehtaan 
yrityspalveluihin kuuluu muun muassa uusien 
innovaatioiden tuotanto, tietopalvelut sekä 
prototyyppien valmistus. InnoSteel Factory 
toimii myös toimijoiden yhteistyöfoorumina.
InnoSteel Factory Oy -konsepti on saatu liike-
toiminnallisesti kannattavaksi, mutta hankkeen 
menestystä ei mitata ainoastaan kaupalli-
silla mittareilla. Pesonen kertoo saaneensa 
projektista paljon myös itse: ”Hankkeiden 
toteuttamisessa olen päässyt käyttämään sitä 
kokemusta ja näkemystä, jota olen hankkinut 
pitkällä työurallani metalli- ja konepajayrityk-
sissä. On hienoa olla mukana luomassa kehitys-
tä, jonka tarpeen on tiedostanut jo aiemmin.” 
Pesosen mukaan uuden hankkeen valmistelut 
on jo aloitettu.
Metallilla menestykseen
Euroopan unionin rakennerahastojen 
ohjelmakauden 2007–2013 strategiset 
painopisteet Suomessa ovat yritystoiminnan 
edistäminen, innovaatiotoiminnan 
ja verkostoitumisen edistäminen ja 
osaamisrakenteiden vahvistaminen, 
osaaminen, työvoima, työllisyys ja 
yrittäjyys sekä alueiden saavutettavuuden 
ja toimintaympäristön parantaminen. 
Euroopan alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys -tavoitetta toteutetaan EAKR- 
ja ESR-ohjelmilla. Rahoitusta on varattu 
erikseen jokaiselle vuodelle.
Suomessa toteutetaan viittä alueellista EAKR-ohjelmaa. Ete-
lä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä Ahve-
nanmaa toteuttavat kukin omaa ohjelmaansa. 
Manner-Suomen ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen osio ja 
neljä alueellista osiota. Lisätietoja ESR:n toiminnasta saa eril-
lisestä ESR:n ohjelmaesitteestä sekä Internetistä osoitteesta: 
www.rakennerahastot.fi.
Etelä-Suomen toimenpideohjelma 
kattaa seitsemän maakuntaa eli Etelä-
Karjalan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, 
Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan 
ja Varsinais-Suomen maakunnat. Etelä-
Suomen ohjelma-alueen väkiluku vuonna 
2006 oli 2,596 miljoonaa.
Etelä-Suomen ohjelma-alue jaetaan koko Etelä-Suomen kat-
tavaan suuralueeseen sekä rakenteellisesti haasteellisimpiin 
alueisiin, joita ovat Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hä-
meen maakunnat kokonaisuudessaan sekä Kanta-Hämeestä 
Riihimäen ja Forssan seutukunnat sekä Varsinais-Suomesta 
Loimaan ja Vakka-Suomen seutukunnat. Lisäksi haasteellisim-
piin alueisiin lasketaan Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan maakunnista saaristolain mukaiset varsinaiset 
saaristokunnat tai kuntien saaristo-osat. Haasteellisimmilla 
alueilla asuu noin 26 prosenttia ohjelma-alueen väestöstä ja 
niille on suunnattu 67 prosenttia koko ohjelman rahoituksesta. 
Tavoitteena 
alueellinen kilpailukyky  
ja työllisyys
Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 
toteutusalue
Taustakuviot on tarkoitettu sivupohjien taustoille elävöittämään sivua. Kaik-
kien viivakuvioiden tulee rajautua sivun reunaan. Kuvion reunalle ei siis saa 
jäädä ilmaa. 
 Graafisen aiheen variaatiota, jossa esiintyvät kaikki viisi väriä, käytetään 
sellaisissa kaikenkattavissa materiaaleissa, joissa rakennerahastokautta 
käsitellään kokonaisuutena. Esimerkki tällaisesta käytöstä on yleisesite. 
 Alueellisissa materiaaleissa voidaan käyttää joko yleiskuviota tai teema-
kohtaista kuviota alueen tunnusvärisenä. 
 Teemakohtaisen kuvion keskellä kulkee kulloinkin kyseessä olevan teeman 
väri. Näitä kuvioita käytetään aina silloin, kun käsitellään yksittäistä teemaa.
 Viivakuvion käyttö on suositeltavaa, mutta ei kuitenkaan välttämätöntä. 
Graafinen aihe – variaatiot
yleiskuvio, jossa teemavärit
teemakohtainen kuvio
taustakuvio
taustakuvio
taustakuvio
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Värisävyt – erottavat materiaaleja toisistaan 
Päävärejä käytetään julkaisujen suuriin väripintoihin. 
Apuvärejä käytetään teksteissä ingresseihin ja 
otsikoihin sekä korostusvärinä tarpeen mukaan. 
 
Värisävyt
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tasavertaisuus
Otsikko IngressiAlaotsikko Leipäteksti
pääkirjasinperhe Auto
Otsikko IngressiAlaotsikko Leipäteksti
Rakennerahastokauden kirjasimena käytetään Autoa. Mikäli Auto-kirjasinta 
ei ole saatavilla, käytetään Arialia.
 Otsikoinnissa käytetään kirjasimen kevyimmän leikkauksen suurta 
pistekokoa. Väliotsikoinnissa käytetään lihavoitua leikkausta. Teksteissä 
pyritään käyttämään ingressejä. Niissä käytetään kevyttä ja selvästi leipä-
tekstiä suurempaa kirjasinta harvemmalla rivivälillä. 
toissijainen kirjasinperhe Arial
Typografia
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Case-nostot
Case-nostot sijaitsevat muun sisällön yhteydessä. Ne ovat väripinnalla ja ku-
valla selvästi rajattuja alueita. Väripinnan väri määräytyy kulloinkin kyseessä 
olevan päävärin mukaan. 
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Mistä muualta 
voi saada tukea kehittämishankkeisiin?
Laitteita maanmuokkaukseen ja ympäris-
töalalle valmistavan Allu Finland Oy:n ja 
EU-rakennerahastojen yhteinen taival alkoi jo 
90-luvulla. Hollolalainen yritys oli kehittänyt 
maanmuokkauksen työtavat mullistavan seula-
murskaimen, jolla tuntui olevan menekkiä myös 
Suomen ulkopuolella. Yritys haki EAKR-tukea 
kansainvälistymiseen – ja nykyään Allun liike-
vaihdosta noin 85 prosenttia tulee ulkomailta. 
Allu Finland Oy:n toimitusjohtaja Kauko Pylväs 
kertoo, että tällä hetkellä EU-tuella kehitetään 
yrityksen jakelukanavia erityisesti Itä-Euroo-
pan, Etelä-Amerikan ja Aasian maissa. Uusien 
tytäryhtiöiden perustaminen on harkinnassa, 
samoin uudet aluevaltaukset. Olisiko Intiassa 
markkinoita seulamurskaimille?
 Pylväs kertoo, että EAKR-tuki on ollut kan-
sainvälistymiselle tärkeää. ”Jos tukea ei olisi 
saatu, olisivat myös tulokset olleet vaatimat-
tomampia”, vahvistaa Pylväs: ”Tällä hetkellä 
kasvamme 25 prosentin vuosivauhtia ja olemme 
palkanneet suunniteltua enemmän henkilö-
kuntaa.” Hän kertoo, että myös TE-keskuksen 
kanssa laadituista kansainvälistymissuunnitel-
mista on ollut konkreettista hyötyä ja että TE-
keskuksesta on saatu arvokasta sparrausapua.
”Toisaalta julkinen rahoitus velvoittaa tiettyyn 
suunnitelmallisuuteen ja systemaattisuuteen”, 
Pylväs pohtii. ”Saan kyllä mielihyvää yhteiskun-
nallisen vastuun kantamisesta – siitä, että kyke-
nemme pitämään työpaikkoja Suomessa eivätkä 
ne kaikki katoa Kiinaan”, tunnustaa Pylväs. Myös 
työ Allussa motivoi tekijäänsä: ”Tosiasiahan on, 
että maailma hukkuu pian jätteisiin. Meidän 
jätteenkäsittelylaitteillamme jätteen määrää 
voidaan vähentää. ”Lisäksi Pylväs kertoo pääse-
vänsä työssään mukaan myös mitä huikeimpiin 
projekteihin New Orleansin patovallien vahvis-
tamisesta Vuosaaren sataman puhdistamiseen. 
Kansainvälistyminen on kannattanut.
Kuka voi hakea?
Euroopan unionin rakennerahastosta voivat hakea lisärahoi-
tusta hankkeisiinsa yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitok-
set, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai 
niiden yhdistelmät.
Mitä muuta edellytetään?
EU:n myöntämä rahoitus on osarahoitusta - siis vipuvoimaa 
kehittämistoimiin. EU-tuen saaminen edellyttää, että kehittä-
mishankkeella on EU:n lisäksi muita julkisia tai yksityisiä ra-
hoittajia. Lähes poikkeuksetta kehittämishankkeilla on oltava 
alueen kuntien rahoitusta. Vain yrityskohtaisilta hankkeilta ei 
edellytetä kuntarahaa. 
Ketkä myöntävät ja päättävät?
Ohjelman mukaista rahoitusta maakunnissa myöntävät työ-
voima- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset), lääninhallituk-
set, maakuntien liitot, ympäristökeskukset ja tiepiirit, jotka 
ilmoittavat rahoituksen hakumenettelyistä ja -ajoista omilla 
Internet-sivuillaan ja mediassa. Osana rahoituspäätösten 
valmistelua ja toimien yhteensovitusta kehittämishankehake-
mukset käsitellään joko maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 
tai sen sihteeristössä.
EAKR-ohjelman rahoituksen kohdentumisesta eri rahoitta-
javiranomaisille sekä rahoitettavan toiminnan painotuksista 
päätetään maakunnan yhteistyöryhmässä, joka toimii jokai-
sessa maakunnassa. MYR koordinoi ja sovittaa yhteen niin EU-
ohjelmien kuin kansallistenkin kehittämistoimien toteutusta. 
MYR:n työhön osallistuvat monet maakunnan toimijat: maa-
kunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset ja orga-
nisaatiot sekä keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. 
Aluekehitysviranomaisina toimivilla maakuntien liitoilla on 
tärkeä rooli alueiden kehittämisessä. Ne laativat yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa alueelleen pitkän aikavälin maakun-
tasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat sekä vuosittain maakun-
taohjelmien toteuttamissuunnitelmat. Nämä maakunnalliset 
strategiat ja ohjelmat ohjaavat eri kehittämisvälineiden, muun 
muassa EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoituksen, suun-
taamista. 
Lisätietoa löytyy Internet-osoitteesta www.rakennerahastot.fi.
Suomen alueita kehitetään EU-rakennerahastojen lisäksi myös 
muun muassa Euroopan maaseuturahaston, Euroopan kalata-
lousrahaston sekä erilaisten kansallisten ohjelmien avulla. 
Maaseudun kehittämistoimet rahoitetaan lähtökohtaisesti 
vuosille 2007–2013 laaditun Manner-Suomen kehittämisohjel-
man kautta. 
EU-ohjelmien ohella myös kansallisten ohjelmien tavoitteena 
on vähentää alueiden välisiä eroja ja parantaa väestön elin-
oloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehittämistä. Näitä 
kansallisia ohjelmia ovat muun muassa aluekeskusohjelma, 
osaamiskeskusohjelma, maaseutupoliittinen kokonaisohjel-
ma ja saaristo-ohjelma. Myös kansalliset Tekes-varat ovat 
hyödynnettävissä. 
EU-tuen hakeminen
Murskaimia maailmalle
Casekuva
Caseteksti
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Valokuvat
Työn äärellä
· työn iloa ja tekemisen meininkiä, sitoutumista ja ammattitaitoa
· aitoja ihmisiä, samastumisen kohteita
· hyviä ja laadukkaita kuvia
· ei ylimääräisiä vertauskuvia vaan suoraan asiaan
Case-kuvat
· ensisijaisesti ryhmäkuvia, toissijaisesti projektityön tuloksia
· aitoja ihmisiä ja tilanteita
· hyviä ja laadukkaita kuvia
Lomakepohjat
Rakennerahastokauden kirjeenvaihtoon ja julkaisuihin liittyvät lomakepohjat noudattavat yhteisen graa-
fisen ilmeen elementtejä. Lomakepohjissa käytetään aina rakennerahastokauden Vipuvoimaa-logoa sekä 
Euroopan Unionin lippua teksteineen sivun oikeassa alakulmassa.  Lomakkeen tekstisivuilla oleva graafinen 
viivaelementti toistuu myös kaikilla tekstisivuilla. Mahdolliset yhteistyökumppaneiden logot lisätään sivun 
alareunaan Euroopan Unionin lippulogon vasemmalle puolelle. Tällöin etusivun viivakuviota nostetaan tar-
vittaessa sen verran, että logot mahtuvat kuvion alle.
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Lorem ipsum  
dolor sit  
amet consectetuer 
 
consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.  Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
 
Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  
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Ilmoituspohja
Fontti: Auto 3
Taitto-ohjelma: InDesign CS3 
Tämän ohjeen voi lähettää ilmoitukseen tulevan tekstien 
mukana taittajalle. Koska ilmoituskoot ja -muodot vaih-
televat paljon, ohjeistus on vain suuntaa antava. Minkään 
elementtien absoluuttisia paikkoja tai kokoja ei tässä 
yleisohjeessa voi määritellä. Ohjeen liitteenä on valmiiksi 
taitettu A4-kokoinen ilmoitusesimerkki.  
Muut peruselementit
•	 Sininen yläosa, jossa Vipuvoimaa EU:lta -slogan, 
otsikko ja leipäteksti valkoisella. (Huom. painettaessa 
sanomalehtipaperille ei leipätekstin pistekokoa saa 
pienentää koska ”negateksti” ei pienemmässä koossa 
välttämättä toistu hyvin.)
•	 Graafinen aihe (aaltoilevat viivat). Jos ilmoitus on 
kooltaan pieni tai tekstiä on paljon, voidaan yläosan 
vaaleansiniset viivat jättää pois. Viivat eivät saa mennä 
leipätekstin kanssa päällekkäin. Alaosan viivat on 
kuitenkin oltava aina.
•	 Valkoinen	alaosa,	johon	sijoitetaan	EU-lippu	ja	
”Euroopan unionin rakennerahastot”-teksti, 
yhteistyökumppaneiden logot sekä mahdolliset 
yhteystiedot yms. tiedot. Valkoisen osan koon määrää 
sinne sijoitettavien elementtien määrä. Valkoisen osan 
koko ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 1:3.
Lisätietoja:
Magnim veliquamet lum dolorerci
blan henibh er aute, 
puh.  123 4567890 tai 123 4567
praesseniam, quis ad eniamcore feuiscip
 Kaakkois-Suomen 
 ympäristökeskus
Rakennerahastokauteen liittyvät ilmoitukset jatkavat selkeästi tun-
nistettavaa visuaalista linjaa. Värillisissä ilmoituksissa pohjaväri on yleis-
esitteen pääväri, rakennerahaston sininen. Mustavalkoisissa ilmoituksissa 
pohjaväri on valkoinen.
Logot sijoitetaan ilmoituksen valkoiseen alareunaan, 
jonne jätetään myös riittävä väli.
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Www-ohje on tarkoitettu www.rakennerahastot.fi -sivuston ylläpitäjille.
Rakennerahastokauden sähköisen ulkoasun  päävärit ovat sininen 
(#0089cf) ja vihreä (#9cb227)
Fonttina on Verdana, ja suositeltava pistekoko 10.
Otsikoiden väri on musta (#000000) ja leipätekstin väri harmaa (#555555).
Sivut keskitetään selainikkunan vasempaan yläkulmaan, ja
sivujen leveys on 975 px. Harmaa palkki jatkaa koko selaimenikkunan levey-
deltä.
Pääasiallinen tekstilinkkiväri on sininen (#0089cf), paitsi murupolussa har-
maa (#424242 ja alleviivaus) ja päänavigoinnissa valkoinen (“ffffff).
Tekstilinkkien “mouseover”-efektinä on musta väri (“000000) ja alleviivaus.
www-ilme
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TEMPUS ‐TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄ
Alustavat määrittelyt
HENKILÖTIEDOT PROJEKTIN TIEDOT RAHOITTAJAN TIEDOT TUNTISEURANTATIETUEET RAPORTIT
Nimi Nimi Nimi Työhön saapumisaika Työajanseurantalomake
Nimike Kustannuspaikka Palkan laskentatapa (jakaja) Kellonajat mistä‐mihin Kiinteistökustannukset
Työyksikkö Toiminnan määrittely (mp, t&k, 
opetus, aluekehitys)
Lomapalkkavarauksen laskentatapa 
(jos tukikelpoinen)
Projektivalinta Atk‐kustannukset
Kuukausipalkka Projektikoodi Kiinteistökustannusten tukikelpoisuus Mitä on tehty hankkeelle Palkan kohdistustosite
Peruskustannuspaikka (kp tai 
jakautumisperusteet)
Rahoittaja Atk‐kustannusten tukikelpoisuus Työstä lähtöaika Prosentuaalinen työaika
Työaikajärjestelmä (opettaja, 
toimistotyöaika, yleistyöaika)
Maksatusjaksot Loma‐ajan palkan 
jakautuminen
Vuosilomaoikeus (pv) Henkilötyövuodet
Työhuoneen vuokra/kk (sis.poistot 
ja ilman poistoja)
Atk‐kustannukset/kk
Projektit, joissa mukana
KOKONAISTYÖAJANSEURANTA
Liite 4a
Projekti: Malliprojekti Projektikoodi: S12345
Toteuttajan / osatoteuttajan nimi: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Työntekijä: Matti Mallityöntekijä Nimike: Projektipäällikkö
Maksatusjakso: 1.9.2009-31.12.2009 Kuukausi: Syyskuu 2009
1 7,25
2 7,25
3 Ohjausryhmän kokous 3,00 4,25
4 7,25
5
6
7 7,25
8 Väliraportin kirjoittaminen, budjetin täsmentäminen 3,25 4,00
9 7,25
10 7,25
11 7,25
12
13
14
Yritysvierailu malliyrityksessä, tutustuminen yrityksen 
tuotantojärjestelmiin 3,00 4,25
15 7,25
16 7,25
17 7,25
18 7,25
19
20
21 7,25
22 7,25
23 7,25
24 7,25
25 7,25
26
27
28 Projektisuunnitelman mukaiset xxxxx-tehtävät laboratoriossa 5,00 2,25
29 7,25
30 7,25
31 7,25
Yhteensä: 14,25 145,25 0,00 7,25
Sarakkeet A+B yhteensä
Alkuperäiset asiakirjat tulee säilyttää hakijaorganisaation tai osallistujien taustaorganisaatioiden arkistoissa enintään 31.12.2025 asti.
Päivämäärä ja paikka
työntekijän allekirjoitus esimiehen allekirjoitus (nimenselvennys)
asema organisaatiossa ja puh.nro
159,50
Muut palkalliset
poissaolot
sairaslomat, 
työajan tasaus
Pvm Projektille tehty työ,
tehtävät
A. Projektin 
työtunnit
B. Muut
työtunnit
C. Palkalliset
poissaolot
vuosilomat, 
(ei vapaajaksot)
TEMPUS‐TUNTISEURANTA
PVM 30.11.2009 Saapuminen töihin klo 8:00
Mistä Mihin Projekti
8:00 10:00 Valintalista
PROJ1
PROJ2
PROJ3
Loma
Ylityövapaa
Sairas
Valintalista
Valintalista
Valintalista
Valintalista
Valintalista
Valintalista
Lähtö töistä klo 16:00
Tehtävät
Maksatushakemuksen tekeminen projektille
TEMPUS‐PALKKOJEN KOHDISTUSRAPORTTI
Ajanjakso: 1.9.‐30.9.2009
Työyksikkö: Tekniikka ja liiketalous
Henkilöt: Kaikki
Projekti Kustannuspaikka Tuntimäärä Tuntipalkka Yhteensä €
Henkilö 1 PROJ1 12345 12 15,00 €           180,00 €        
PROJ2 23456 2 15,00 €           30,00 €          
PROJ3 34567 50 15,00 €           750,00 €        
Yhteensä, vähennetään kustannuspaikalta 11000 64           960,00 €        
Projekti Kustannuspaikka Tuntimäärä Tuntipalkka Yhteensä €
Henkilö 2 PROJ1 12345 5 10,00 €           50,00 €          
PROJ2 23456 9 10,00 €           90,00 €          
PROJ3 34567 25 10,00 €           250,00 €        
Yhteensä, vähennetään kustannuspaikalta 11000 39           390,00 €        
Projekti Kustannuspaikka Tuntimäärä Tuntipalkka Yhteensä €
Henkilö 3 PROJ1 12345 12 12,00 €           144,00 €        
PROJ2 23456 90 12,00 €           1 080,00 €      
PROJ3 34567 12 14,16 €           169,92 €        
Yhteensä, vähennetään kustannuspaikalta 11000 114           1 393,92 €      
TEMPUS‐LOMA‐AJAN PALKAN JAKAUTUMINEN
(tulostaa henkilöt joilla lomaoikeus, ei projekteja joissa käytetään lomapalkkavarausta/‐kerrointa)
Lomanmääräytymisvuosi: 2008 (1.4.2008‐31.3.2009)
Työyksikkö: Tekniikka ja liiketalous
Henkilöt: Kaikki
Projekti Kustannuspaikka Lmv:n työtunnit % työajasta
Henkilö 1 PROJ1 12345 111 6,65 %
PROJ2 23456 110 6,59 %
PROJ3 34567 200 11,98 %
Kokonaistyötunnit 1670
Projekti Kustannuspaikka Lmv:n työtunnit % työajasta
Henkilö 2 PROJ1 12345 12 0,73 %
PROJ2 23456 345 21,10 %
PROJ3 34567 112 6,85 %
Kokonaistyötunnit 1635
Projekti Kustannuspaikka Lmv:n työtunnit % työajasta
Henkilö 3 PROJ1 12345 255 15,45 %
PROJ2 23456 15 0,91 %
PROJ3 34567 12 0,73 %
Kokonaistyötunnit 1650
TEMPUS‐PROSENTUAALINEN TYÖAIKA
Ajanjakso: 1.9.‐30.9.2009
Työyksikkö: Tekniikka ja liiketalous
Henkilöt: Kaikki
Projekti Kustannuspaikka Kauden työtunnit % työajasta
Henkilö 1 PROJ1 12345 12 7,52 %
PROJ2 23456 11 6,90 %
PROJ3 34567 35 21,94 %
Kokonaistyötunnit 159,5
Projekti Kustannuspaikka Kauden työtunnit % työajasta
Henkilö 2 PROJ1 12345 50 31,25 %
PROJ2 23456 55 34,38 %
PROJ3 34567 20 12,50 %
Kokonaistyötunnit 160
Projekti Kustannuspaikka Kauden työtunnit % työajasta
Henkilö 3 PROJ1 12345 1 0,66 %
PROJ2 23456 12 7,87 %
PROJ3 34567 9 5,90 %
Kokonaistyötunnit 152,5
TEMPUS‐KIINTEISTÖ‐ JA ATK‐KUSTANNUSTEN KOHDISTUSRAPORTTI
Ajanjakso: 1.9.‐30.9.2009
Työyksikkö: Tekniikka ja liiketalous
Henkilöt: Kaikki
Henkilö Tilakustannukset Atk‐kustannukset Yhteensä €
Projekti 1 Henkilö1 102,25 €                  32,25 €                      134,50 €         
Henkilö2 56,25 €                    10,24 €                      66,49 €           
Henkilö3 114,15 €                  50,00 €                      164,15 €         
Kirjataan kustannuspaikalle 12345 272,65 €                  92,49 €                      365,14 €         
Henkilö Tilakustannukset Atk‐kustannukset Yhteensä €
Projekti 2 Henkilö1 25,25 €                    11,21 €                      36,46 €           
Henkilö2 60,25 €                    12,01 €                      72,26 €           
Henkilö3 10,25 €                    2,20 €                        12,45 €           
Kirjataan kustannuspaikalle 23456 95,75 €                    25,42 €                      121,17 €         
Henkilö Tilakustannukset Atk‐kustannukset Yhteensä €
Projekti 3 Henkilö1 10,25 €                    1,21 €                        11,46 €           
Henkilö2 11,21 €                    0,82 €                        12,03 €           
Henkilö3 8,40 €                      0,25 €                        8,65 €             
Kirjataan kustannuspaikalle 34567 29,86 €                    2,28 €                        32,14 €           
